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El , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos ñojos, cielo nu-
boso y aguaceros. Temperatura máxima del miércoles, 
26 en Córdoba y Zaragoza: mínima, 6 en Teruel. En 
Madrid: máxima de ayer, 21; mínima, 11,8. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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De 21 de febrero del año actual es la nueva ley de Seguiros sociales pro-
mulgada en •Checoeslovaquia. Ya en los tiempos en que esta nación formaba 
parte del Imperio aus t rohúngaro contaba con una ley de esa índole, bastante 
completa. En ella, y como empleados de empresas privadas, estaban compren-
didos los periodistas. A l constituirse después de la guerra la nueva naciona-
lidad, las circunstancias económicas exigieron una adaptación del texto legal 
austríaco. Kste fué modificado en 1920 y, por segunda vez, en 1928. 
En la redacción definitiva vigente, los periodistas ocupan lugrar privilegio. Ya 
para todos los sex'vidores de empresas privadas en g-eneral es muy a m p l í a l a ley. 
ge puede decir que abarca todas las contingencias menos la del paro forzoso, 
jjay pensiones para la vejez y para inválidos profesionales, seguros de enfer-
medad que permiten largos tratamientos en sanatorios o de. cambio de clima; 
en una palabra, se adoptan con generosidad todas las previsiones. 
Lo que nos importa para este comentario es el articulo 124 de la ley que se 
refiere especialmente a los periodistas. Una comparación de las principales 
diferencias entre el trato que se les otorga y el que se concede al resto de los 
incluidos en la ley denota la particular consideración que se ha guardado a la 
clase periodística. Ningún empleado puede cobrar el retiro de vejez antes de 
cumplir los sesenta y cinco años, por largo que fuere el tiempo durante el cual 
baya pagado su cuota de seguro. E l periodista puede alcanzar la pensión 
por ese concepto en cuanto ha pagado 420 cuotas mensuales, esto es, a los 
treinta y cinco años de servicio. De modo que a los cincuenta y cinco años, 
y en la mayor ía de los casos sesenta, puede el periodista retirarse. 
En la cuant ía de las pensiones, la diferencia es m á s notoria aún. E l em-
pleado cobra como pensión máx ima de vejez 22.800 coronas (unas 5.500 pese-
tas al cambio actual), y como pensión mínima 6.600 (1.500 pesetas). La pen-
sión máxima del periodista es de 42.000 coronas (algo menos de 10.000 pesetas) 
y la mínima, de 7.300 (unas 1.800 pesetas). Para atender a este capitulo, el 
Gobierno entrega a la caja especial de seguros para periodistas 20 millones de 
coronas que equivalen a algo menos de los cinco millones de pesetas. E l nú-
moro de asegurados, en beneficio de los cuales se instituyen concesiones tan 
generosas, es de 765. 
Importa examinar las razones que han movido a los legisladores checoes-
lovacos para otorgar a los periodistas un trato de favor que, superficialmente 
considerado, pudiera parecer injusto. La exposición de motivos es lo bastante 
explícita sobre el particular para que podamos penetrar esas razones. Tres de 
ellas son las más importantes: dos de orden material y una de orden espiritual. 
A saber: primera, "la dificultad que existe para que se coloque un periodista 
que ha perdido su plaza"; segunda, "la incapacidad precoz (del periodista) 
para ganarse la vida, a causa de la actividad intensa que el periodismo 
exige". 
La tercera razón, que es la que llamamos de orden espiritual, merece ser 
ampliamente detallada. He aquí cómo la expone el profesor Emilio Shoenbaum, 
que üa publicado sobre el tema un folleto que tenemos a la vista: 
"La fragilidad de la situación material y social del periodista que resulta de 
dicha evolución (se refiere a la industrialización de la Prensa) origina el riesgo 
de que el periodista deje de ser un creador y uri portavoz de la opinión pública, 
consciente de su responsabilidad, para transformarse en un empleado de la Em-
presa a cuyo servicio está." 
Las tres razones expresadas son de una fuerza indudable. Es verdad que la 
profesión periodística produce un desgaste mental justificativo de mayor elas-
ticidad en la ley en cuanto a los capítulos de vejez e invalidez. Hay más toda-
vía. El sentido dinámico del periódico, la percepción rápida y aguda de la 
actualidad que necesita, hace que el periodista "se quede viejo", aunque sus 
facultades mentales y físicas no hayan sufrido otra merma que la natural 
en la edad. El tiempo corre más que uno, y el periódico tiene que marchar 
a compás del tiempo. 
En las dificultades de colocación del periodista que pierde su plaza no es 
necesario insistir. Basta la consideración de que el número de periodistas es 
inferior sensiblemente al de otra profesión liberal cualquiera. Un contable, un 
taquígrafo, un perito en cualquier ramo del comercio o la industria, tiene ante 
5/ un campo mucho m á s extenso para desenvolverse y aún puede suceder que 
sus actividades tengan aplicación en muy varios empleos. 
Pero queremos llegar a la razón ú l t ima que eclipsa la importancia de las 
anteriores. Con sus medidas protectoras, se propone el Gobierno checoeslovaco 
yelar por la libertad interna del periodista. En la exposición de motivos declara 
que el periódico moderno se ha industrializado. Ya no existe el periódico de 
tipo romántico y patriarcal. Una gran Empresa es la propietaria. Ante esos 
hechos es necesario que la elevada función social del periodista, su papel de 
guia y de eco de la opinión, de servidor de la verdad ante todo, no sea media-
tizado por los intereses particulares. En la ley de seguros sociales no se puede 
llegar a más que a dar al .periodista todas las posibles facilidades para que 
mire al porvenir con tranquilidad. En otros aspectos ya hemos indicado mu-
chas veces los caminos que se deberían seguir. E l problema de la libertad 
Interna de las redacciones es de capital importancia. Esa es la verdadera liber-
tad de la Prensa, y la que es preciso defender. No sólo con la ley de seguros 
eociales, sino con una ley general de Prensa, que cierre a los intereses part i-
culares el camino de sobreponerse al in terés común. 
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Ofrecen, cuando termine, 
50 millones, por dos años 
EXPONDRAN POR TURNO LAS 
INDUSTRIAS DE SU PAIS 
Norteamérica ha conquistado ya 
el primer puesto en !a cons-
trucción de aviones 
SE QUIERE ASI EVITAR LOS 
CONSTANTES ROBOS DE 
QUE SON OBJETO 
En la última sublevación militar 
hubo cuatro mil muertos 
y once mil heridos 
MEJICO, 23.—El Gobierno federal 
na dado órdenes para que se haga un 
jnventario ds todas las propiedades de 
la Iglesia mejicana, con objeto de'que, 
después de efectuado, se entregue cada 
iglesia a un Comité de feligreses, el 
cual será responsable de su cuidado y 
conservación. 
Esta medida ha sido tomada para 
evitar la comisión de robos en dichos 
establecimientos reliariosos.—Associated 
Press. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Nue-
ja- York al "Times" que, según noti-
cias de Wáshington, la mayor ía de los 
yttispos mejicanos desterrados han con-
testado favorablemente a la reciente 
circular de monseñor Ruiz Flores, Arz -
BrlsP0 de Morelia, acerca de la conve-
encia de negociaciones entre la Igle-
oia y e] Estado mejicano. 
B A L A N C E TRAGICO 
Úii?1^0' 23-—Se^11 el "Universal 
anco , el número de victimas que 
causado el úl t imo movimiento re-
11 nnñ01lari0 03 áQ 4-000 muertos y 
D a t . í ^ ' d o s , y los daños materiales 
K . die2 miIlones de libras ester-nas (más áQ 340 millones pesetas 
cambio de ayer). 
I>ARLAMENTARIOS EXONERADOS 
B e s ^ J I C , 0 ^ 2 3 — s e ^ reunido ^ 
obiSa * Congreso de Diputados con 
m S h v n e!t^diar 103 ^sos de aquellos 
^embros del mismo que participaron 
rio ^ pasado movimiento revoluciona-
üef ^u1"? que expulsados del seno 
tíos míl ^Ssmsmo todos loa diputa-
^ o c £ U V i S r t r e n en dicbo caso-
COMENZARA A FUNCIONAR E L 
PROXIMO MARTES 
Los diputados republicanos yan-
quis piden mayores aumentos 
en las tarifas de Aduanas 
N U E V A YORK, 23.—El agente gene-
ral de la Compañía Trasa t l án t i ca Es-
pañola en esta capital, señor Maduro, 
ha anunciado que el martes 28 de ma-
yo se efectuará la apertura de la ofici-
na española instalada en esta población 
por el Patronato Nacional de Turismo. 
Dicha oficina ha sido instalada en 
el número 695 de la Quinta Avenida. 
Associated Press. 
L A S T A R I F A S A D U A N E R A S 
WASHINGTON, 23.—-En la sesión ce-
lebrada hoy por la C á m a r a de Repre-
sentantes, los miembros pertenecientes 
al partido republicano han discutido 
extensamente el proyecto de ley refe-
rente al establecimiento de nuevas ta-
rifas aduaneras, con el cual se mues-
t ran disconformes. 
Han presentado numerosas enmien-
das, en la mayor parte de las cuales 
abogan por nuevos aumentos. Una de 
las proposiciones presentadas tiende a 
elevar los derechos sobre las cebollas a 
dos centavos por libra, en vez de 1,75 
que ñ g u r a en el indicado proyecto.-
Associated Press. 
ROOSEVELT A PUERTO RICO 
WASHINGTON, 23.—Teodoro Roose-
vclt, hijo del ex presidente de la repú-
blica del mismo apellido, será nombra-
do gobernador de la isla de Puerto R i -
co, en sust i tución de Horace M. Tow-
ner, que ha presentado la dimisión de 
dicho cargo.—Associated Press. 
L A " L E Y SECA", F U E N T E D E 
DIVERGENCIAS 
OTTAWA, 23.—El ministro canadien-
se de Aduanas, Euler, ha declarado an-
te el Parlamento que la ley prohibien-
do la entrada de bebidas alcohólicas en 
los Estados Unidos será causa de fre-
cuentes cuestiones entre el Cadaná y 
Nor teamér ica . 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Entre los corresponsales 
en Par í s de los diarios y Agencias nor-
teamericanos recogemos la versión de 
que los Estados Unidos han ofrecido 
50 millones de pesetas por el arriendo 
durante dos años de la Exposición de 
Barcelona, una vez clausurada y desalo-
jados los "stands", para instalar una 
Feria de Muestras de los Estados Uni-
dos, la cual, mediante un sistema rota-
torio, i r ía exponiendo en áquel plazo de 
tiempo a toda Europa las diversas in-
dustrias de aquel país. 
No vacilamos en recoger esta versión, 
aunque luego no resulte comprobada. 
Significa un gran elogio de la Expo-
sición y de España, y demuestra el 
ambiente que entre los profesionales 
tienen los grandes cer támenes que ac-
tualmente se celebran en nuestro país. 
Turistas norteamericanos 
En los t ransa t lán t icos "Berengaria'' y 
"Pa r í s " han llegado, procedentes de Nue-
va York, m á s de 1.200 turistas. Cerca 
de una cuarta parte traen automóviles. 
Muchos de estos viajeros norteamerica-
nos seguirán a Barcelona y Sevilla para 
visitar las Exposiciones. 
El teléfono mejora 
El teléfono en Francia, servicio ofi-
cial, como se sabe, se resiente de fal-
ta de cuadros automát icos y cables 
subterráneos. Es uno de los retrasos 
de orden técnico y financiero que aca-
rreó la guerra. E l material es malo, 
francamente viejo y ruinoso. Las cen-
trales se alojan en locales no menos 
anacrónicos y deficientes. Sólo una v i -
gésima parte de la red urbana de Pa-
rís dispone de aparatos automáticos. 
Hablar, por consiguiente, por teléfono 
en Par í s es tan desagradable, acaso más 
que lo era apelar al mismo procedi-
miento en Madrid hace cinco años. Sin 
embargo, la Administración francesa 
hizo bastante con restablecer las redes 
que la guerra destrozó, reparar lo que 
el tiempo hab ía averiado y duplicar 
otras insuficientes al desarrollo del t rá -
fico, todo ello durante cinco años 
Pero la modernización y acondicio-
namiento del servicio a las exigencias 
actuales y de su rango de primera na-
ción es una obsesión legitima del Esta-
do. Dos mi l millones de francos se in-
vierten en este programa, que se veri-
fica paulatinamente. 
Y aunque al público no trascienda 
aún de un modo sensible el mejora-
miento de nervio tan vi tal de los ser-
vicios públicos, lo cierto es que se tra-
baja activamente en la instalación de 
un sistema de cables telefónicos sub-
te r ráneos de gran capacidad en térmi-
nos que no solamente se eviten las es-
peras, sino que no se deban temer las 
interrupciones demasiado frecuentes que 
origina el mal tiempo. Este mismo año 
quedará instalado el cable Paris-Lyon-
Marsella y el París-Burdeos, que pro-
porcionará beneficios a la comunicación 
con España . Sin perjuicio de ulterio-
res prolongaciones de estos dos tendi-
dos, el año entrante se un i rá Lyon 
siempre por hilo subter ráneo a Génova, 
Tur ín ; el cable Par ís-Rouen-El Havre 
será, prolongado hasta Caen, y la re-
gión industrial del Norte quedará atra-
vesada por una nueva línea Valencíen-
nes-Dunquerque^ Estas reformas no so-
lamente servi rán las necesidades na-
cionales, sino que intensificará el en-
granaje de la red francesa con las de 
España, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica 
e Inglaterra. 
L a construcción de 
REUNION DE LA JUNTA CENTRAL 
DE ACCION CATOLICA 
Van a intensificarse los trabajos 
para la peregrinación nacio-
nal a la Ciudad Eterna 
En el Palacio de Cruzada, y bajo la 
presidencia del eminentísimo señor Car-
denal Primado, celebró sesión la Junta 
de Central de Acción Católica. Asistie-
ron los señores conde de Rodríguez San 
Pedro, Montero, Abr i l , Madariaga, Ve-
gas, Marín Lázaro, Berga, Gil Robles 
y Herrera. 
El presidente, conde de R'.-J. guez 
San Pedro, y el señor Montero dieron 
cuenta de las ú l t imas gestiones reali-
zadas por la Junta, y en especial de la 
constitución de Juntas diocesanas. E l 
eminentísimo señor Cardenal insistió de 
un modo particular en la necesidad de 
fundar Juntas en las diócesis en que 
aún no existan, a fin de estructurar 
debidamente la Acción Católica en Es-
paña. 
Después el señor Cardenal dló cuen-
ta a la Junta de la audiencia celebra-
da con el Pontífice, en su reciente via-
je a Rqma. E l Padre Santo aprobó in-
condicionalmente el programa que pien-
san desarrollar los católicos españoles 
en este año jubilar, y especialmente la 
peregrinación nacional a Roma. A l lle-
gar a este punto, el Cardenal Segura 
expresó a los miembros de la Junta su 
vehemente deseo de que se intensifiquen 
los trabajos para organizar una pere-
grinación muy nutrida, y para lograr 
que la colecta sea digna de la católi-
ca España . Es preciso—añadió—que to-
dos los católicos hagan un gran es-
fuerzo, m á s necesario por la falta de 
actividad que hasta ahora se ha no-
tado. 
Finalmente, el Cardenal Primado 
t ransmit ió a la Junta las palabras afec-
tuosísimas del Pontífice, "que tiene 
puestos sus ojos en España" , y en cuyo 
tesoro de espiritualidad funda tantas 
esperanzas. 
Reunión en Toledo 
L O D E L D I A 
El discurso del Rey 
TOLfcDO, 23. —Se están intensifican-
do extraordinariamente los trabajos 
para la colecta a favor del Romano 
Pontífice. Bajo la presidencia del Car-
denal Segura se celebró una reunión 
de arciprestes para organizar la colec-
ta en todas las parroquias de la A r -
chidiócesis. La Junta diocesana, por su 
parte, ha iniciado la constitución de 
Juntas de damas para la colecta. Es 
casi seguro que se h a r á la recaudación 
a domicilio. La Junta ha ordenado que 
se impriman 50.000 circulares para re-
partirlas con toda profusión.' 
El discurso pronunciado por don A l -
fonso X I I I al inaugurar la Exposición 
Internacional de Barcelona ha tenido 
repercusión en todo el mundo. Periódi-
cos extranjeros le dedican elogiosos co-
mentarios; otros lo reproducen con bas-
tante extensión. 
En dos puntos del discurso hacen es-
pecial hincapié dichos periódicos: en el 
tono de elevado pacifismo en que se 
expresó el Rey de España al tratar de 
la cuestión del desarme y en la pr ivi -
legiada posición de nuestro país entre 
Europa y América, continentes que tie-
nen en España un lazo de unión de in-
negable transcendencia para la conso-
lidación de la paz. 
' Hemos de destacar el comentario de 
"La Correspondencia Oficial Diplomáti-
ca y Política", que puede considerarse 
casi como órgano oficial del Gobierno 
¡del Reich. En él se afirma que nuestro 
Soberano supo hablar valientemente del 
desarme; sus palabras, añade, salieron 
de una boca imparcial, porque fué Es-
paña la única gran potencia que man-
tuvo su "neutralidad durante la guerra. 
"La causa de la paz—concluye—ha ga-
nado un aliado valioso en el pueblo y 
el Gobierno españoles." 
Dejamos a un lado la intención que 
ha podido inspirar este artículo. Lo esen-
cial, y lo que, como españoles, nos sa-
tisface, es el reconocimiento de la in-
fluencia incuestionable que, por su po-
sición, su tradición y su prestigio, pue-
de ejercer nuestra patria en la pacifi-
cación del mundo. 
Para • nadie, n i dentro ni fuera de 
; España, ofrece hoy dudas que nuestro 
ascendiente internacional de la post-
| guerra nació de la posición de excep-
Icional neutralidad en que permanecimos 
i durante la contienda, la qual permit ió 
i a nuestro pueblo, bajo la égida de su 
i augusto Monarca, con el que hoy están 
¡ ligados con vínculos de grati tud todos 
¡los países combatientes, desarrollar una 
j intensa y desinteresada labor de cari-
j dad y de auxilio para con todas las 
I victimas, sin consideración alguna de 
nacionalidad. 
Debe tenerse, además, en cuenta que 
las bases de nuestro verdadero presti-
gio internacional se hallan en que he-
Imos sido los pacíficos civilizadores de un 
i continente, a cuyos habitantes hemos 
| guardado un respeto que nos agradecen 
hoy y en que nuestros teólogos, tales 
como Vitor ia y Suárez, echaron las ba-
ses del Derecho internacional moderno 
y fueron precursores de los organismos 
pacifistas de nuestra época. 
Felicísimo, pues, estuvo el Monarca 
en su discurso. Nosotros hubimos de ad-
vertirlo así, a raíz de pronunciado. Aho-
ra vieneñ los votos de fuera a unirse 
al aplauso. 
"La Unión de Madres" 
El Rey presidió ayer la clausura de la Conferencia Mundial de Ener-
gía. Una visita del Soberano a la capilla de San Jorge, de la Diputa-
ción. Un curioso trasatlántico en miniatura. 
SE ORGANIZA UNA GRANDIOSA CABALGATA MISIONAL 
BARCELONA, 23.—A las once y me- doctor Berenguer, el cual le ofreció el 
día, en el salón de actos de la Dipu-
tación, se ha celebrado la sesión de 
clausura del Congreso mundial de la 
Energía. Presidió el acto el Rey, que 
declaró clausurado el Congreso, y asis-
tieron el presidente del Consejo y el 
ministro de Fomento. 
Hablaron el presidente del Congreso, 
señor González Quijano, que pronunció 
un discurso pro la unión mundial para 
el mayor rendimiento de la energía; el 
señor Carry, delegado inglés, que se ex-
presó en su idioma-, que se congratuló 
que Inglaterra sea el centro internacio-
nal de la Conferencia para este objeto; 
el señor Thierry, delegado de Alemania, 
que elogió los resultados obtenidos por 
este Congreso que servi rá para estable-
cer una era de paz y trabajo en las 
naciones; el señor Bril inski , delegado 
agua bendita en el antiguo hisopo del 
siglo X V I , que se conserva en el tesoro. 
E l Rey oró ante el sepulcro de San 
Jorge. Luego pasó a la sacristía, don-
de admiró las muchas bellezas pictó-
ricas y ar t í s t icas que allí hay, sobre 
todo del antiguo estilo ca ta lán . 
M . Lennier ha regalado al Rey una 
preciosa moneda de oro, de la que es 
autor Prudonne, dedicada a la memo-
ria del mariscal Foch. En el anverso 
se ve el busto del mariscal y en el 
reverso se reproduce el vagón del ar-
misticio. Don Alfonso agradeció mucho 
el presente. 
Telegramas al Rey 
El Rey ha recibido muchos telegra-
mas de España y del extranjero con 
felicitaciones por el éxito del Certa-
francés; el señor Jacobini, delegado ita- 'men. También le han contestado los 
llano, y señor Ponce de León, delegado 
chileno, que tuvieron frases análogas 
para el éxito obtenido por el Congreso, 
que unirá, aún más, a las naciones en 
el trabajo y en la paz. 
Por último, el ministro de Fomento 
habló en nombre del rey. y después de 
dar gracias a los delegados de las di-
ferentes naciones por su asistencia, se 
felicitó de que E s p a ñ a haya sido esce-
nario de este Congreso mundial, que 
elevará a mayor grado la civilización 
y m o s t r a r á a los ojos del mundo la 
prosperidad de España. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
• L a Casa de España 
eapertura en París del 
Parlamento 
EN LA PRIMERA VOTACION, E L 
GOBIERNO TRIUNFO POR 326 
VOTOS CONTRA 258 
PARIS, 23.—El Parlamento francés 
ha reanudado hoy sus sesiones. 
En el Senado se celebró una sesión 
de pura fórmula, y se acordó. aplazar 
los debates hasta el día 30 del corrien-
tes mes. 
E l ministro del Interior, Tardieu, 
contestando a una intervención comu-
nista sobre el primero de mayo, dijo 
que, como los comunistas habían anun-
ciado que tenían el propósito de hacerse 
dueños de la calle en dicho dva, el Go-
bierno, en cumplimiento de su deber, 
procuró impedir la realización de ese 
plan, evitando así que se produjeran 
incidentes desagradables. 
A continuación planteó la cuestión de 
confianza acerca del aplazamiento de 
la interpelación, que sobre este asun-
to habían anunciado los comunistas, y 
la C á m a r a acordó, por 326 votos con-
tra 258, aplazar ese debate, de acuer-
do con los deseos del Gobierno. 
aviones yanquis 
E l índice del New York Trust Com-
pany ha publicado las cifras relativas a 
la industria aeronáut ica con Nor teamé-
rica durante 1928. Aunque se esperaba 
una progresión mucho m á s importante 
en la construcción de aparatos, los Es-
tados Unidos han logrado al cabo del 
año pasado el primer puesto mundial. 
Han construido, en efecto, 5.000 aero-
planos y 3.500 motores, de los cuales 
3,800 y 2.000 estaban destinados, res-
pectivamente, a l a aviación comercial, 
cuya importancia aumenta así en un 
300 por 100 sobre la del año anterior. 
Sin embargo, el tráfico norteamericano, 
que sólo ha transportado 53.000 viaje-
ros, no compite ni con mucho con Ale-
mania, que t r anspo r tó 111.000 Las ex-
portaciones de aeroplanos norteamerica-
nos aumentaron, de 63 en 1927, a 170. 
Para el año que corre se espera que el 
mercado serv i rá todos los motores en 
construcción, pero no así los aparatos 
que se construyen, los cuales se calcu-
lan entre 10 y 15.000 Se teme, pues, 
una verdadera superproducción. — Da-
ranas. 
Suprimen en Franc ia la 
dignidad de mariscal 
PARIS, 23.—En el Consejo de mi-
nistros celebrado esta mañana , el Go-
bierno ha ratificado su decisión de ha-
cer desaparecer del Ejérci to francés la 
dignidad de mariscal, que irá extin-
guiéndose con los que actualmente exis-
ten. Como es sabido, la dignidad de 
mariscal de Francia, suprimida en 1870, 
se restableció en 1916, con motivo de 
los acontecimientos de la gran guerra. 
El ministró de Colonias fué autoriza-
do a presentar un proyecto de ley con-
cerniente a la emisión de un primer 
emprést i to de 3.000 millones de francos, 
destinados a favorecer el desarrollo de 
las grandes colonias francesas. 
A LAS S E I S DE LA TARDE, 
E N MANUEL SILVELA' 7 
Oradores de diez países 
Hoy viernes se celebrará en el local 
de la Junta Central de Acción Católi-
ca, Manuel Silvela, 7, el anunciado m i -
tin de afirmación católica y por la paz 
internacional. H a r á la presentación de 
los oradores don Mar t ín Asúa, secreta-
rio de la Junta Central de Acción Ca-
tólica, e in te rvendrán las siguientes re-
presentaciones: 
A L E M A N I A . . . . Monseñor Schreiber. 
ARGENTINA. . Doctor I . B . Sivori. 
AUSTRIA. Cap i t án A. Ripel, ca-
ballero del Santo Se-
pulcro. 
ESPAÑA. Don Angel Herrera, 
vocal de la Junta 
Central de Acción 
Católica. 
F R A N C I A Madame Maleterre Se-
llieu. 
HOLANDA.». . . Doctor A. von Kycko-
vossl, diputado del 
partido católico. 
I N G L A T E R R A E l presidente de la So-
ciedad Católica I n -
glesa pro Sociedad 
de Naciones. 
I T A L I A . . Mr . Giannlni. 
L I T U A N I A . La princesa de Rad-
ziwi l l . 
POLONIA Dr. Stanislas Strouski 
Discurso resumen. Conde de Rodríguez 
San Pedro. 
Probablemente harán también uso de 
la palabra dos personalidades de Che-
coeslovaquia y Hungría . 
El m i t in empezará a las seis de la 
Larde. Las invitaciones para el acto 
pueden recogerse en Manuel Silvela, 7, 
domicilio de la Acción Católica. 
"La Unión de Madres", Asociación in-
glesa que cuenta con 458.646 asociadas 
en Inglaterra y Gales, ha dirigido una 
carta a todos los candidatos al Parla-
mento inglés, en la que proclaman el 
principio fundamental de que el matr i -
monio es un lazo duradero e indisolu-
ble. "Creemos—dicen—que la estabilidad 
y pureza de nuestras familias se basan 
en el hecho de que el matrimonio no 
es un contrato entre dos personas, que 
puede cada una de ellas romper a su 
antojo, sino un estado de relación que 
sólo con la muerte puede concluir." 
Las madres inglesas quieren defender 
a toda costa el vínculo matrimonial, por 
la estabilidad y pureza de la familia, 
por sus hijos, en una palabra. Ese es 
el hecho que tiene para nosotros algo 
de histórico en el actual desenvolvi-
miento del protestantismo inglés. Por-
que esas 458.646 madres de Inglaterra 
han venido, con ese manifiesto, a po-
nerse al lado de la filosofía católica, al 
lado de la Iglesia. 
Uno de los capí tulos más hermosos 
de Palmes en " E l Protestantismo", es 
aquel en que se defiende la indisolu-
bilidad del vínculo matrimonial. E l ilus-
tre filósofo ca ta lán hace resaltar la sa-
biduría de la Iglesia Católica frente a 
la imprudencia del protestantismo, que, 
desconocedor de la naturaleza humana, 
se lanzó en algunas de sus sectas con 
facilidad por el camino del divorcio. 
Balmes defiende la indisolubilidad del 
matrimonio como derecho natural se-
cundario. Ya se entiende que de derecho 
n a t u r a í primario en el sentido estricto de 
la palabra no es m á s que la misma insti-
tución matrimonial . Pero una de las 
instituciones qpe ha defendido la Igle-
sia con m á s celo, con m á s santa in-
transigencia es la indisolubilidad del 
vínculo. Y la razón fundamental de 
esta conducta es precisamente el sal-
var el fin primario del matrimonio, que 
es la procreación y educación de los 
hijos. 
Medio millón de madres inglesas pro-
testantes viene a consagrar la sabidu-
r ía de la Iglesia. Un triunfo más del 
Catolicismo en el orden social. Una nue-
va confirmación de lo conforme que es 
a la naturaleza humana la doctrina ca-
tólica. 
LA TRAVESUI AEREA OEL ATLANTICO 
N U E V A YORK, 23.—Se considera 
inminente la salida de los dos grupos 
de aviadores franceses y americanos 
que van a intentar la t raves ía del A t -
lántico. Los dos grupos se encuentran 
reunidos en Oíd Orchard, de donde em-
prenderán el vuelo. 
Los franceses—Loti, Lefevre y Asso-
lant—se proponen llegar a Par ís , que 
será el punto final de su vuelo; pero 
esta decisión podría variar, con arre-
glo a las condiciones en que se efec-
túe el vuelo. 
Los norteamericanos — Williams y 
Yancey—se proponen, por su parte, lle-
gar a Roma, volando sobre el Sur de 
España. 
Si consiguieran sus propósitos, bati-
r ían el "record" de distancia en vuelo 
directo. 
Su aparato ha sido bautizado con el 
pombre de "Creen Flash" y no va pro-
visto de aparato de T. S. H . 
Los franceses e s t án ensayando los 
aparatos de T. S. H. y recibiendo las 
provisiones, con objeto de emprender 
la marcha en cuanto sean favorables 
las condiciones atmosféricas, las cua-
les, según los informes recibidos, no lo 
son por ahora. 
en Buenos Aires 
Después del acto, el Rey, acompañado 
del presidente del Consejo y del conde 
del Montseny, visitó los salones del pa-
lacio gótico de la Corporación. En el 
despacho del presidente de la Diputación 
le fué presentado al Monarca el perio-
dista argentino señor Gómez Goyena, 
que mostró un proyecto de emplazamien-
to de la futura Casa de España en Bue-
nos Aires, en que se cons t ru i rá el Con-
sulado español, pabellones para emigran-
tes y demás oficinas y entidades para 
defensa de los intereses españoles en la 
República Argentina. E l Rey y el pre-
sidente elogiaron ©1 proyecto y el Sobe-
rano, al felicitar al señor Gómez Goye-
na por el trabajo presentado, hizo un 
elogio de la Prensa y de la nación argen-
tina, y mos t ró su deseo de que la Casa 
de España redunde en beneficio de los 
nativos españoles de América , que tan 
queridos son por el Soberano. Luego, el 
Rey vió la maqueta de la mon taña del 
Montseny, declarado parque nacional. 
El Soberano hizo observaciones áobre el 
proyecto de la Diputación de Barcelona 
acerca del repartimiento de tierras en-
tre obreros del campo, y, en su conver-
sación con el presidente de la Diputa-
ción, evidenció lo enterado que es tá del 
problema de la tierra y del éxodo de los 
rabajadores. del campo. En el mismo 
despacho, el Rey admiró un retrato su-
yo, en que figura a caballo sobre un so-
berbio a lazán y vesfido con el uniforme 
de la Escolta Real. Admiró la pintura 
y sólo hizo observar que en la Escolta 
Real no se montan caballos alazanes si-
no negros. Los invitados fueron obse-
quiados luego con un "lunch" y el Rey 
marchó seguidamente al Palacio de Pe-
dralbes. 
El Rey en !a capilla 
de San Jorge 
BARCELONA, 23.—El Rey esta ma-
ñana, después de presidir la Conferen-
cia Mundial de Energ ía , visitó varias 
dependencias del Palacio de la Dipu-
tación y estuvo en la capilla de San 
Jorge, donde fué recibido por el prior 
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Los templos de Méjico serán entre-
gados a los fieles para evitar los cons-
tantes robos (páginas 1 y 2). 
jefes de Estado, a quienes agradeció 
su cooperación. Igualmente ha recibido 
despachos de catedrát icos y estudiantes 
agradeciendo el decreto en que se per-
donan las sanciones impuestas a algu-
nas Universidades. 
El Congreso de neurólogos 
BARCELONA, 23.—A las nueve y 
quince de la mañana continuó sus ta-
reas en la Facultad de Medicina el Con-
greso de neurólogos y psiquiatras de los 
países latinos. Se presentaron algunos 
trabajos. A las once y media, en el mis-
mo local, se celebró Asamblea general 
para discutir cuestiones pendientes. Es-
ta tarde, a las seis, los congresistas se-
rán obsequi3.dos con un té por el rec-
tor de la Universidad, y por la noche 
asistieron a una fiesta que en su honor 
se celebró en el Círculo Ecuestre. 
Un trasatlántico en miniatura 
BARCELONA, 23.—En el pabellón 
del Estado ha sido expuesto un buque 
en pequeño, del que es autor el capi tán 
de la Marina mercante don Vicente 
Llamosi Herreros. E l t ransa t lánt ico tie-
ne 3,82 metros de eslora, 0,506 de man-
ga y 0,458 de puntal. E s t á construido 
tan ajustada y sólidamente que tiene 
la suficiente resistencia para navegar 
con toda seguridad. Tiene preciosos sa-
lones, decorados con mucho gusto. La 
iluminación es tá compuesta por 650 
bombillas pequeñas. Los motores son 
de gran propulsión y su capacidad in -
terior permite albergar a una persona, 
que desde un cuadro automático pue-
de dirigir el buque. 
La Compañía Transmedi te r ránea pro-
yectaba exhibirlo en su "stand", ya 
que el constructor es un empleado de 
dicha casa, pero se ha conseguido que 
sea presentado en el pabellón del Es-
tado, en la sección de la Marina mer-
cante. Ha constituido motivo de gran 
admiración en todos los visitantes. 
Un almuerzo en el 
Pueblo Español 
BARCELONA, 23.—Este mediodía el 
general Primo de Rivera ha obsequiado 
con un almuerzo a las personalidades 
francesas. E l ágape se celebró en el sa-
lón de sesiones de la casa Ayuntamiento 
del Pueblo Español. A la comida asis-
tieron sesenta invitados, entre ellos los 
ministros, el general Gouraud, el minis-
tro de Agricul tura francesa, el señor 
Citroen y otras personalidades. El pre-
sidente ofreció en breves palabras el 
agasajo, expresando las' buenas relacio-
nes que siempre han existido entre 
Francia y España , y que, sin duda, se 
intensificarán ahora con motivo de este 
Certamen. 
E l general Gouraud, en nombre de sus 
colegas, agradeció el agasajo e hizo vo-
tos por la prosperidad de ambos pue-
blos. 
E l general Gouraud marchó esta tar-
de en dirección a Par ís . Fué despedido 
en la estación por las autoridades y dis-
tinguidas personalidades de la colonia. 
L a Exposición Misional 
BARCELONA, 23.—Esta noche se han 
reunido en la Central Misionera Espa-
ñola el marqués de Sagnier, el señor 
Mart ínez Domingo, don Manuel Albo y 
don Pascual Llopis, que integran la co-
misión especial del Congreso misionero. 
El secretario general don José Arist ibu-
11a dió cuenta de los trabajos hasta aho-
ra realizados. Aseguró que se presenta-
rán más de diez memorias de las diver-
sas naciones sobre la evangelización del 
mundo. 
Hizo un pequeño estudio comparativo 
de lo que en otros países se ha hecho 
en cabalgatas misioneras, con relación 
a la gran cabalgata que se organiza. 
Luego el Comité recibió a algunos es-
cultores de Barcelona, que le asesoran 
para el mejor éxito de dicha cabalgata, 
que promete ser una cosa notabilísima. 
Se acordó dar amplío margen a los te-
mas referentes al estado actual de las 
organizaciones misionales y se procura-
rá dar cabida a los temas: "La Medi-
cina y las misiones" y "La etnología 
y las misiones". 
L a Reina en El 
Pueblo Español 
BARCELONA, 23.—Da Reina con las 
Infantas y la archiduquesa de Austria, 
ham estado esta m a ñ a n a en el Pueblo 
Español, que visitaron detenidamente. 
Se detuvieron, sobre todo, en el edificio 
que reproduce el Ayuntamiento de Val-
derrobles. Después regresaron a Pala-
cio. 
Hoy la familia real celebró el almuer-
zo en la intimidad. Como de ordinario, 
sentaron a la mesa a los jefes de ser-
vicios y demás personas del séquito, 
a los archiduques Alberto, Gabriela e 
Isabel, y a los duques de Alba y San-
toña. El almuerzo se adelantó con el 
fin de que los Soberanos marcharan 
a Calafell. 
Los Reyps estuvieron esta noche en 
el restaurant Ambassadeur, de l a Ex-
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S 
OE CÍLflFELL 
DON ALFONSO COLOCO LA ULTI-
MA BALDOSA DEL EDIFICIO 
Un discurso del Monarca ponderan-
do la obra excelsa de la caridad 
posición, con objeto de asistir a una| 
comida de gala, que se daba en su ho-
nor con motivo de la Semana francesa. 
A l llegar don Alfonso y doña Victoria, 
fueron recibidos por el embajador fran-
cés, el Comité francés de la Exposición,! 
presidido por M . Citroen, y otras per-
sonalidades. También asistió a la co-
mida el príncipe Udine. 
El Congreso de Ciencias 
BARCELONA, 23.—En la Facultad 
de Medicina ha iniciado esta m a ñ a n a 
a las diez y media, sus tareas, la sec-
ción toxicológica del Congreso Inter-
nacional para el Progreso de las Cien-
cias. Presidió el gobernador civil, que 
tenía a su derecha al doctor Ferrer 
Cagigal y a la doctora Quadras Bordes. 
E l gobernador dió las gracias por ha-
bérsele concedido el honor de presidir la 
sesión de apertura, y seguidamente e! 
doctor Ferrer y Cagigal pronunció un 
magistral discurso sobre el tema "Com-
plexo de la toxicología ante la Ciencia 
y la Sociedad". E l documentado traba-
jo fué muy aplaudido. Luego el gober-
nador pronunció breves palabras para 
decir que tenía que ausentarse por te-
ner que asistir a otros actos. Fué muy 
aplaudido y acompañado hasta la puer-
ta. E l doctor Ferrer y Cagigal ocupó 
luego la presidencia. E l doctor Safor-
cada habló a continuación de "Trata-
mientos de reacciones contra los tóxi-
cos". No hubo discusión sobre el tema 
y fué aprobado por unanimidad. Luego, 
el doctor Salvat Navarro habló sobre 
"Hospitalización de los toxicómanos". 
Intervinieron en la discusión la doctora 
Quadras Bordes y los doctores Saforca-
da, Fús ter , P. Castro y otros. Mañana, 
a las diez, proseguirán las sesiones. 
La sesión que había de celebrar hoy 
en el Seminario la sección de Ciencias 
teológicas se ha aplazado hasta mañana . 
En el Colegio de Abogados se ha 
celebrado el acto inaugural de la Sec-
ción de Ciencias Sociales, bajo la pre-
sidencia del señor Gascón y Marín. E l 
señor Peray, en nombre del Colegio de Entre el numeroso público que pre-
Abogados, dedicó un saludo a los con- |senció los actos se hallaban doscientos 
LOS REYES INAUGURAN EL'H zeppelin salió para L A L U C H A POR E L D E S A R M E 
su base anoche 
Fué visto a última hora volando sin 
novedad sobre Marsella 
Una corona de flores de la tripu-
lación alemana a las víctimas 
francesas del "Dixmude" 
CUERS PIERREFEU, 23.—El "Con-
hlbida a cuantas personas no estaban 
provistas de un permiso especial. 
A las 19,35 fueron presentados al 
de la real familia, y después marcharon 
todos a Calafell para inaugurar el Sa-
natorio Marí t imo a cargo de los Her-
manos de San Juan de Dios. 
Durante todo el día reinó gran ani-
mación en Calafell y especialmente en 
los alrededores del Sanatorio. A primera 
hora de la tarde llegaron muchas per-
sonalidades de Barcelona. Recibieron a 
los Soberanos, además de las autorida-
des barcelonesas, el alcalde de Calafell, 
el general de la Orden de San Juan de 
Dios padre Faustino Calvo, el adminis-
trador padre Celedonio Occe, los gober-
nadores civil y mil i tar de Tarragona y 
otras autoridades, asi como el director 
del Sanatorio señor Rivas con el alto 
personal. 
También estaba el señor Albó, presi-
dente de la Liga antituberculosa. Lle-
gadas las reales personas a las cuatro 
y diez, fueron recibidos por los acor-
des de la Marcha Real, interpretada 
por la Banda Municipal dé Barcelona. 
Los Reyes penetraron en la capilla ba-
jo palio, que llevaban los médicos del 
establecimiento. Bendijo el Sanatorio el 
Obispo, doctor Miralles, y predicó una 
plát ica el canónigo doctor Portolés. 
gresistas. E l doctor Fezza Vital , rector 
de la Universidad de Coimbra, leyó el 
discurso inaugural acerca de "Las cr i -
sis de los Estados modernos". Hizo al-
gunas consideraciones político sociales. 
E l señor Gascón y Marín, después de 
agradecer la asistencia de los congre-
sistas, exaltó el trabajo del señor Fez-
za. Seguidamente se procedió a estu-
diar el tema relativo a la expropiación 
forzosa. 
La Sección de Ciencias Médicas ce-
lebrará m a ñ a n a en la Facultad de Me-
dicina su segunda sesión. 
Obsequio a las autoridades 
llevaba la inscripción Siguiente: 
"Mosaico que se digna colocar su ma-
jestad el rey don Alfonso X I I I , Rey 
católico de España, como terminación de 
este magnifico Sanatorio Marítimo.— 
Mayo-23-929." 
La comitiva regia se t ras ladó al sa-
lón principal, donde se sirvió un "lunch". 
¡El general de la Orden de San Juan de 
BARCELONA, 23.—El gobernador d- lDios pronunció breves palabras, hacien-
VU, alcalde y demás autoridades de lajdo historia de las vicisitudes porque ha 
ciudad han sido obsequiados por el prín- pasado la construcción del Sanatorio 
cipe Udine con una comida a bordo del ¡Marí t imo que se acaba de inaugurar. 
de Barcelona 
niños de las escuelas de San Juan de 
Dios. Los Soberanos recorrieron el tem-
plo y admiraron algunas pinturas ad-
mirables de Turbán. Durante la cere-
doctor Eckener los oficíales franceses 
que forman parte del pasaje. E l doctor 
les felicitó por haber aceptado la in-
vitación. 
A las 19,40 los pasajeros, entre losj 
que figura la señora Pierce, subieron 
a bordo del zeppelin, instalándose en 
sus cabinas. 
E l comandante francés Hamon, por 
medio de una gran bocina, dió las ór-
denes oportunas para la salida del 
zeppelin. A las veinte se vaciaron los 
depósitos de agua de lastre y se sol-
taron las amarras, abriéndose las puer-
tas del cobertizo. Poco después se reci-
bían por telegrafía sin hilos los úl t imos 
datos meteorológicos transmitidos por 
el puesto de Marignane. 
A las 20,25, el "Conde de Zeppelin" 
puso en marcha sus motores y se lan-
zó al espacio, tomando altura y enfilan-
do la dirección deseada. 
A las 9,40 de la noche fué vista la 
aeronave volando sin novedad sobre 
Marsella. 
Antes de salir, el segundo coman-
dante, con algunos de sus tripulantes e 
ingenieros, colocó, como se había anun-
ciado, una corona de rosas en el mo-
numento erigido en memoria de las 
víct imas del "Dixmude". La corona lleva 
monia los Soberanos ocuparon dos re- la siguiente inscripción: ' E l comandan-
clinatorios, situados en el presbiterio.|te y of ic ia l^ del "Graff Zeppelin' a las 
y de t rás se situaron los Infantes y ar- victimas del "Dixmude". 
chiduques. OTRO VUELO DE C H A M B E R L I N 
Terminada la bendición procedió el N U E V A VORK, 23 . -E1 aviador Cla-
Rey a colocar la ú l t ima baldosa, que rence chamberlln anuncia su propósito 
G J n e v r a 
E L X I I I TRABAJO DE HERCULES 
^ . a w 0 c í i t p í i í 
. . . . ^ . . . . . . 
Cree que Alemania no puede pagar i 
más de treinta y siete anualidades | 
» — . 
LAS IMPRESIONES DE BERLIN |EI Pontífice quiere dar a la cere. 
SON MUY PESIMISTAS 
PARIS, 23.—El primer delegado ale-
mán en el Comité de peritos, doctor 
Schacht, ha celebrado esta tarde una 
entrevista con el presidente de dicho 
Comité, Owen Young, y con algunos de 
los representantes de las potencias 
acreedoras de su país, solicitando de 
ellos algunas explicaciones y amplia-
ciones del memorándum aliado que le 
monia la mayor solemnidad posibie 
GRANDES MANIFESTACIONES 
DE DEVOCION EN TURIN 
1 * 
El ministro de Portugal feciütó 
ayer al Papa por su jubileo 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 23 —Por expresa voluntad doi 
fué entregado ayer relativo a las reser- santo Padre, la ceremonia de la beatifi 
vas formuladas por la representación cación de Don Bosco, que se celebrar 
el próximo día 2 de junio, revestirá k 
máxima solemnidad. 
A tal efecto. Su Santidad descenderá 
a la Basílica Vaticana, para asistir a la 
función religiosa, por la escalera Regia 
con objeto de entrar en la Basílica por 
del Gobierno del Reich. 
Parece que en esas entrevistas se ha 
tratado algo de la cuestión de cifras. 
No se encuentra determinada toda-
vía la fecha en que cesará de estar en 
vigor el plan Dawes, y esto se cree que j ̂ "en t rada principal. Habitualrnenl/el 
lo de te rminarán los Gobiernos intere-1 pontífice ingresa en la Basílica por ia 
sados. • Capilla del Sacramento. 
Con objeto de que durante el período La misa será oficiada, de pontifical 
por monseñor Valbonesi, Obispo titular 
de Menfls, y la bendición al túmulo será 
dada por monseñor Correa, Arzobispo de 
Cuyabá, en Brasil, que pertenece a la 
Orden de los Salesiancs. 
Se calculan en unos cien mil los pere-
crucero italiano "Trente", surto en el 
puerto. Asistieron personalidades italia-
nas y españolas. 
Buques ingleses a'Malta 
BARCELONA, 23.—Esta mañana ha 
zarpado para Malta el crucero inglés 
"London", seguido del acorazado "Rai-
milles", que estaban anclados en el puer-
to. Saludaron a la plaza y a los barcos, 
seindo contestados por las ba ter ías de 
Mbhtjtíich.'-- - - - - - - i - — ¿ ------
Aristócratas dé guardia 
BARCELONA, 23.—Continúan hacien-
do guardia en Palacio, al lado de los Re-
yes, los a r i s tócra tas catalanes. Como 
grande de España presta hoy servicio 
con el Rey el marqués de Sentraenat, y 
al lado de la Reina la condesa de Güell. 
y como mayordomo de semana don Emi-
lio Vidai y Ribas. 
Felicitación al Gobierno 
VITORIA, 23—El Ayuntamiento acor-
do intentar el próximo verano una nue-
va t raves ía del Atlántico, a bordo de 
un avión de diez toneladas, cuyos pla-
nos tiene ya en estudio. 
Dedicó un respetuoso saludo a las per-
sonas reales, que han honrado con su 
presencia este solemne acto, en espe-
cial al Rey, digno descendiente de San 
Femando. 
Después de este discurso se acercó 
gracia y la g 
Por J . B. Terrlen, S. S. 
"A los sacerdotes, pero no exclusiva-
mente a ellos, dirige el P. Terrien su 
obra monumental L A GRACIA Y LA 
GLORÍA. Los seglares instruidos, fami-
liarizados con las altas cuestiones teoló-
gicaá—que no son tan raros como se 
cree—pueden también leerla con interés 
y con fruto." 
No se trata de un estudio fácil; exige 
a las gradas del' trono la madrina, se- esfuerzo y constancia; pero el lector se 
•ñorita Mar ía Luisa Capari Muntadas, !sientt; ampliamente compensado después 
ñada de dos albere-adíw P hi de ha-bel" recorrido esta vía fei izada de 
naaa de dos amelgadas, e tu- d¡flcultades al negor p6r fln a cimas acompañ d  
cieron entrega de unos ramos de flores 
a la Reina y a las Infantas. E l Rey 
cruzó breves palabras cou dicha ¡jeño-
j;i-ta,,. a, ^ivifin^saludó, aXe«tuQsaroleJile." 
Seguidamente el Monarca se puso eu 
píe y pronunció breves palabras dicien-
do que sentía, como toda la real fami-
lia, una verdadera satisfacción al asis-
t i r a este acto. Recogiendo los concep-
tos vertidos por el general de la Orden 
de San Juan de Dios, dijo que, efecti-
vamente, todos los Reyes de España se 
han preocupado de estas obras de ca-
ridad, y él no puede hacer otra cosa 
que conceder preferente atención a las 
obras de beneñcencía. De no hacerlo así, 
no sería digno de su alta jerarquía . 
Añadió que conocía las vicisitudes 
por que a t ravesó la construcción del dó felicitar al Gobierno por el éxito de:Sanatorio por darse la circunstancia de 
las Exposiciones. qUe el marqués de Bendaña hubo de 
Pnmpntapmc HP Im intervenir en la t e s t amen ta r í a de una 
- Un persona relacionada con la obra. En 
cuanto al Sanatorio, tiene el convenci-
miento de que hab rá de realizar una 
labor altamente social y caritativa, y 
no olvidará nunca lo que pusieron en 
pro de la institución los hermanos de 
San Juan de Dios. Terminado el dis-
curso los numerosos concurrentes v i -
torearon entusiás t icamente al Rey y a 
la familia real. 
Luego la comitiva recorrió las dife-
rentes dependencias del establecimien-
diputado francés 
PARIS, 23.—El diputado francés Ba-
raty, de regreso de Barcelona, donde ha 
asistido a la inauguración de la Expo-
sición Internacional, ha manifestado a 
un redactor de la Agencia Havas, que 
le había interrogado sobre las impresio-
nes de su viaje, que es tá muy satisfecho 
de su ida a Barcelona, donde—dijo—las 
s impat ías hacia Francia son tan vivas to y pasaron a la sala donde había 
e intensas. Hizo resaltar que todos los 30 enfermitas. Una de ellas se incorporó 
franceses es tán profundamente ag rade - ¡y saiudó ai infante don Jaime, el cual 
^ l 0 ! , ^ . . l 1 . . ^ 8 ^ -el .^°b<^a°0 eSpt~ la dió UI1 beso- Después de esta visita, 
muy detenida de los Reyes, pasaron 
por el patío general del edificio, donde 
Un terremoto en Mendoza 
Resultan heridas ocho personas 
. MENDOZA (Argentina), 23.—A con-
secuencia de un terremoto registrado 
durante esta madrugada, se han derrum-
brado algunos muros y han resultado 
heridas ocho personas. 
Por la misma causa han quedado cor-
tadas las comunicaciones con Chile.— 
Associated Presg. 
a Barcelona. Durante todo el trayecto 
recibieron muestras de adhesión y sim-
patía. 
ñol al inaugurar la s cción fr ncesa de
la Exposición. 
Por otra parte—añadió—el Rey del'se c lebró una fiesta. Poco m á á ' ^ 
España , en el curso de las ceremonias Se¡s de la tarde emprendían el regreso 
de Barcelona, no cesó de testimoniar su 
amistad, de la que el telegrama al se-
ñor Doumergue es la expresión calu-
rosa. 
La Delegación francesa es tá profun-
damente agradecida a las atenciones de 
que ha sido objeto por parte de su ma-
jestad y de las autoridades españolas. 
A mi entender—terminó diciendo Ba-
raty—, la Exposición de Barcelona tie-
ne una particular importancia, tanto 
mayor cuanto que se celebra en víspe-
ras de la renovación necesaria del Tra-
tado francoespañol. Es de esperar que 
las reivindicaciones industriales de Ca-
ta luña y las de los viticultores france-
ses puedan dar lugar a un acuerdo tran-
saccional que vele por los intereses de 
las dos naciones. 
S E V I L L A 
UNICO EN E L MUNDO 
llegur por fln a cimas lu-
minosas desde donde se pUeden contem-
plar mejor los vastos horizontes de las 
verdades divinas." 
" E l P. Terrien- nos ofrece un tratado 
completo sobre cuestión tan capital co-
mo la gracia, examinada no de una ma-
nera general en su naturaleza y carac-
teres, sino en relación con nuestra ca-
lidad de hijos de Dios. Es un punto de 
vista interesante para aquellos espíritus 
que aspiran a darse cuenta de la digni-
dad y caracteres de sn vocación sobre-
natural, vocación que tiene su corona-
miento en la gloria por la visión bea-
tífica." (Revista Polybiblion.) 
La presente obra consta de dos volú-
menes de unas 500 páginas y se vende 
al precio de 17 ptas. en total. 
OTRA OBRA MAGISTRAL D E L MIS-
MO AUTOR. Este mismo autor, profesor 
de Sagrada Teología en el Instituto Ca-
tólico de París , nos ha dado también 
otro trabajo interesantísimo con el título 
de L A M A D R E DK DIOS Y MADRE 
DE LOS HOMBRES. En la 1." parte, que 
comprendí dos volúmenes y se denomi-
na "La Madre de Dios", estudia las prin-
cipales cuestiones referentes a la mater-
nidad divina, y en la 2.', también de 
otros dos volúmenes, con el título "La 
Madre de los Hombres", las relativas a 
la maternidad espiritual. 
Cada una de estas partes se vende por 
separado al precio de 17 ptas. los dos vo-
lúmenes. 
NUEVAS EXCLUSIVAS DE EDITO-
R I A L VOLUNTAD 
"XA nueva política. Ideas sobre el fu-
turo de España" , por José M." Araúz de 
Robles. 5 ptas. 
"Por qué el Papa es Rey", folleto com-
puesto por M. de la S. 1 pta. 
"Cantar de las tierras altas y otros 
poemas". Marqués de Lozoya. 1,50 ptas. 
"Santa Teresa y el Espiritismo", Euse-
bio del Niño Jesús, C. D. 10 ptas. 
D E VENTA EN "EDITORIAL VO-
LUNTAD", Apartado 8.037, Madrid, en 
sus sucursales y en las principales libre-
rías de España y del extranjero. 
Noticias vari asi Vlgo.—Se ha celebrado la boda de la 
encantadora señorita Elvira de Silva y 
En casa de la condesa de Medina ylMaldonado con el joven doctor en Medi-
Torres se ha celebrado una fiesta í a - l c ina señor Casuso. La novia vestía un 
miliar con motivo de la petición de ma-ie,e&ante tia3e de crespón satén con am-
no de su bella sobrina P ía Isteban, hija Plia cola y se tocaba con diadema de 
de don Luis, para don Peinando B'er-1 I>erlaS ^ vel0 de tuI-
nández de Córdoba, hijo del marqués de i Apadrinaron a los contrayentes la ma-
intermedio entre la vigencia del plan 
Dawes y el plan Young no se carguen 
sumas inferiores a lo determinado en 
el primero, la primera anualidad de 
Young será de 420 millones. 
T A Y^TivTTCtniTsi rtv voF.flT,F,R grinos que se congregarán en Roma pa-
D I M I S I O N DE VOEGLlííR ^a asistir a las fiestas de la beatiñcación 
PARIS, 23.—En los círculos de lajde Don Bosco.—Daffina. 
Conferencia se confirma la dimisión del¡ Las manifestaciones de Turín 
doctor Voegler, quien se opone resuel-| , ' . 
tamente a estampar su firma en un (Servicio exclusivo) 
acuerdo que fije en más de treinta y1 ROMA, 23.—Monseñor Carlos Salotti,: 
siete añ^o los pagos que debe efectuar! Promotor ^ n f r ^ .^^ f^ ' rhf)a.„sldo in-
Alemania concepto de reparaciones. ™ ^ o S S t T e ^ 
Parece seguro que el doctor Voeglei siástico ácl cadáver de Don Bosco, en 
será sustituido por el actual delegado Tui.'mi a ia cuai asistió por encargo es-
adjunto, doctor Kastl. pedal de la Sagrada Congregación dê  
„ ^ ^ I Ritos, y ha contestado lo siguiente: -fj 
"Yo esperaba asistir en Turín a una 
BERLIN, 23.—La Prensa berlinesa,' manifestación solemne de afecto y 
al dar cuenta de la entrega al doctor i devoción, pero la realidad ha superado 
! Schacht de la respuesta de las princi- 'con mucho tódas mis esperanzas. _ 
pales potencias acreedoras de Alema-' ^ . a u t o r i d ^ e ^ / l v ^ ^ T / ^ n ^ 
. * , . , 11 , participaron en la ceremonia con un 
ma a sus observaciones sobre el m e - 1 P ^ ^ ^ ^ ^ ^ y un ^ entusiasma 
morándum" tampoco se muestra unáni-jE1 puebl0i los elementos de todas las cla-
me en estimar que las exigencias de los j se,g sociales, incluso sabiendo que no po-
Zarco y oficial de la Escolta Real. 
Noticias de provincias 
dre de la desposada, señora viuda de 
Silva, y el padre del Novio, don Félix 
Casuso Soriano. Como testigos firmaron 
I el acta, por parte de ella, su 
aliados son exageradas. La "Rheinisch-
We^tlalische Zeitung", órgano naciona-
lista, inspirado por Voegler, segundo 
delegado del Reich en Par ís , dice que 
dian ser admitidos a los actos del reco-
nocimiento, acudieron en número eleva-
dísimo, testimoniando su afecto y su ve-
neración para el futuro Beato. Por lo que. 
P-stP «sí. ha Trr,«?tradn realmente d'soues- a m5' particularmente afecta, quede hon-
este se ha mostrado realmente ^P1163 ; damente impresionado por el espectáculo 
tp a d.mitir y que si no se ha dado aide honda X d a d a que asistii una veí 
tlrmaron esta noticia publicidad oficial es por- que el cadáVer de Don Bosco fué saca-
hermano lque el Gobierno es tá procediendo de un ido ¿e ia sepultura donde permaneció por 
Bilbao.—A la corte han marchado donjtlou Rosendo Silva; su tío, don Francis-jmodj harto especial en el asunto. 'espacio de cuarenta años. En pocos mi-
Juan Tomás de Candarlas y clon José 
Luis de Goyoaga. 
—En Durango se ha verificado el en-
tierro de don Fernando Corcostegui 
Amorrortu, constituyendo el acto una 
verdadera manifestación de duelo, 
—De Par í s regresó don Enrique Ca-
reaga, y de Sevilla, don Cecilio Goitia. 
A Sevilla marchó don Pedro Garamendi 
y familia. 
—Ha fallecido en ésta la señorita Ur-¡ 
sula de Azcaraz y Eguilcón. 
Sevilla.—Por los señores de Orts, y j 
ñutos desaparecieron todos los ladrillos 
y demás materiales que habían cubierto 
el féretro. Yo mismo vi a señores y se-
ñoras de la Nobleza que se disputaban 
los restos de argamasa para ponerlos en 
para su hijo don Francisco, ha sido pe-
dida a doña Mercedes Mergellna de G. ¡da de Parcent. 
de Barreda la mano de su sobrina Ca-! Marquesas de Somosancho y 
co Maldonado, el marqués de Casanovas, i La información publicada por el pe-
don Juan Fuentes y don Manuel R. Bo-jriódico la "Gaceta de Berlín del Medio-
nln, y por parte de él, don Manuel Ca- jd ía^ Según la cual se intentó convencer 
nellas, don Juan Yanez,, don Guillermo|ai doctor Voegler, en Berlín, para que 
Curbera, don Gonzalo Casuso y don Fer-; retirara su dimisión> no es exacta. Di-1 SuVreHcarios. 
nando Lagos. I cj10 señor no ^ motivado su dimisión 1 Pocos minutos antes de proceder al re-
Los novios emprendieron un largo vía- ;en ningUna razón especial. conocimiento del cadáver pronuncié al-
je por el ex t ranjero . -León. La ..Gaceta de Voss.. dice Voc gunas palabras ante las autoridades pre-
San c e ^ á n l ^ e r durante su estancia ú l t ima en e s t a ^ ^ 
Mañana será el santo del señor Asúa ¡caPlta1' no celebro entrevista alguna con ^on Bosco encontró los mayores obs-
Le cteseamÓÍ felfcldades AsUa- los elementos oficiales berlineses, sinoltáculos y las más violentas oposiciones 
T « <Í* 1 T • 11 i''!116 vil10 únicamente para participar en por parte de las autoridades de su tiem-
i.a sanusima inmiuu i iuna reunión de ]a Federación industrial po. La obra educadora de Don Bosco 
E l 26 serán los días de la duquesa viu- alemana. j parecía entonces de?iasiad°_ nue.y ;̂, Pff 
yetina Mergelina y .Hazaña. La boda se ¡del Dragón de San Miguel de Híjar. 
viudal 
hoy, al fin de los años, hemos venido a 
reconocer sus extraordinarios resulta-
dos." 
! Condesas de Paredes de Nav¿s y d e í ^ 
Comisión de Par ís , ha producido sensa- fué hallado en un estado perfectamente-
L A IMPRESION E N A L E M A N I A 
N A U É N , 23.—La noticia de la dimi-
—Se encuentra muy mejorado de las ¡ Sierrabella e hija, 
graves leslonfes que se produjo en acci-
dente automovilista el Joven 
regimiento de Alfonso X I I , primogénito i Urcui io v de Federico ídnn A n t n n i n t 1 
ae .os m _ s Ce T a r f .on m- | s V o r i t L de M ^ V ^ — ^ ^ ^ ^ * ^ 
ración que ha pódido obtenerse, porqiu 
en las esferas gubernamentales se de-
dujo en acci-i Señoras de Pemández -Shaw, viudas'ci6ll en Berlín v un cierto' malestar compacto, de tal manera, que las par-
e  oficial del; de Herrera Molí y Soroeta, Moyano y ' a ^ q u e oficialmente se d ce aufesto no ites disgregadas podrán ser recompues-
,  lu rq j y  é ( o  n t o n i o ) . i . ^ L f i f t ^ l f I _ ^ L q " ! . e S : 0 ,-ül tas en su integridad. Con la nueva urna 
cardo Roxas. 
Zaragoza:—Ha llegado a ésta Mr. Da-
vid, ministro de Instrucción pública de 
Panamá . 
Barcelona.—En casa de los señores de 
Bufalá se ha celebrado una fiesta con 
motivo de hacer su presentación en so-
ciedad su encantadora hija Pilar. 
—Entre la gente conocida que ha lle-
gado úl t imamente a ésta figuran: el du-
nafós y Bermejo y Travesedo y García 
Sancho. 
Señor Ruiz Valarino. 
Les deseamos felicidades. 
San Felipe Neri 
podrá ver perfectamente al verdadero 
Don Bosco tal como muchos, todavía en 
nuestros días, lo recuerdan. 
Monseñor Salotti agregó que, durante 
la ceremonia, había encontrado a las dos fienden diciendo que los peritos son in-
hf rnn .d ín i ! ;S ; -^POr C ° n s i P i e " t e ' f Go- ¿Tersonas objeto de los milagros opera-
bierno nada tiene que decir sobre lo que|50S por Don Bosco, y les interrogo acer-
E l 26 será el santo del duque de Cu-j suceda en la Conferencia de Paris. iCa de sus enfermedades y de sus-fcxtra-
bas. Le deseamos felicidades. Se interpreta generalmente la dimi-! ordinarias curaciones: 
Bodas¡sión de Voegler como una protesta con-! Turín se dispone en los &cín&]es,TM. 
Por los señores de Mazzuccchetti, y i t r a las nuevas demandas aliadas, y es-;™60103 a glorificar a su Santo en eia 
que de la Unión de Cuba y su hija, lasipara su hijo, el joven doctor don Jaco-jpecialmente contra el hecho de que las, del traslado del cadáver a la igesi 
marquesas de Vlllatorcas y Nules, hijas | ̂  Mazzucchelíi^ y Muñoz, fué ayer pe- a j i u ^ ^ ^ e s sean superiores a las^ 37| M^ri^b-J^J)ia°0^e propósito—proSjgutó 
de la duquesa viuda de Fernán-Núñez, 
los marqueses de Hoyos y sus hijas la 
duquesita de Algeciraa y Genoveva de 
Hoyos, que se hospedan en "Torre Lui-
sa", propiedad de los condes de Güell, 
marqueses de Comillas; en el palacio Co-
millas están los príncipes Pío y Hohen-| 
dida la mano de la bellísima señori ta 
Mar ía del Carmen López de Ceballos y 
Ulloa, hija de la condesa viuda del Cam-
po Giro. 
señaladas en el primitivo memorándum} e l ^ r ° ^ d ^ ue ^̂^̂^ coincidirá 
alemán. También se cree que la dimi-|con otra fecha gloriosa para los Sales* 
sión se debe a la intransigencia de losinos. En otro día 9 de junio, y con a 
industriales de la cuenca del Ruhr, míen-1 presencia de Don Bosco, fué consagrado 
L a boda ha sido fijada para los p r i - tras se ve en el nombramiento de Kasttj el gran templo Salesiano a María Auxi-
meros días de noviembre. ¡la indicación que quiere agotarse las'liadora- T o 
—Han contraído enlace en la parro-i posibilidades de un acuerdo. p1 regreso de DonR B ° ^ 0 a 0 de val-
lohe, el duque de Fernán-Núñez 'y el con-|quia de los Santos Justo y P á s t o r la l "El Berliner Tageblatt" escribe q u e ' ™ ^ ^ 1 ^ ^ 
de de Elda. En la torre de los barones distinguida señori ta Isidora Mazarracin el hecho de que Ka t l no haya seguido; de irradiación de todas sus actividades; 
de-
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
de Güell se hospedan el conde de Bollet 
Latour, del Comité Olímpico belga; las 
señori tas de Unión de Cuba y don Ma-
nuel S. de Morellán, primogénito de los 
marqueses de ese nombre. De los du-
ques de Santángelo son huéspedes los 
condes de Yebes y los duques de Mon-
tealegre. 
—También se hallan en esta ciudad 
los duques de Santa Cristina, el duque 
de Tovar e hija, los marqueses de Beni-
carló, el conde de Villavieja e hija Pom-
póse, señorita Nin i Castellanos, condes 
de Cueva de Vera, duques de Alba, San-
toña, Infantado, duquesa de Dúrcal, mar-
queses de Valdelglesias, condes de Cla-
vijo y de la Cimera, marquesa de Ivan-
rey y su hija Inés y los marqueses de 
Pons y su hermana, la marquesa de V i -
Uanueva de las Hachas. 
Vega, con don Isidro Lucas Lamarca. 
Loá novios salieron en viaje para Za-
ragoza y otras poblaciones. 
Natalicio 
H a dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño la esposa de don Fran-
cisco Garc ía de Osma. A l recién nacido 
se le impondrá el nombre de Juan Luis. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
Felicitaciones 
Las es tá recibiendo la condesa de 
Campo Alegre por haberle sido concedi-
da la banda de dama noble de la orden 
de M a r í a Luisa. 
Es hermana de la marquesa de Irasi, 
condesa viuda de Fontanar y de la se-
ñor i t a Mercedes Xifré y Chacón. 
Restablecido 
E l marqués de Torralba ha salido 
el ejemplo de Voegler (los dos son in-
dustrial e's) y haya aceptado el puesto 
de segundo delegado a lemán en la Co-
misión de pei'itos, prueba que la raa-
irá acompañado de extraordinarias 1 
mostraciones, que suscitarán el entusias-
mo del Piamonte entero. Será difícil vol-
ver a presenciar un acontecimiento se-misión ae periLos, prueoa que 1a raa- vci <*• i ^ c o c u ^ a - i « ^ w ^ v v . ^ . . . - -
yoría de la industria alemana no es tá cejante en la historia de la ciuüaa 
dispuesta a seguir los manejos de la 
minor ía de gra ides industriales. 
ya a la calle, restablecido de la grave 
dolencia sufrida. 
Restos mortales 
E l duque viudo de Bailón y el con-
de de Aybar han marchado a Plasen-
cía (Cáceres) acompañando los restos 
mortales de la inolvidable duquesa de ROMA, 23.—En audiencia esP^^LÍl^o 
Bailén. Se rán enterrados dichos restos1 sido recibidos esta mañana por el sn 
en el panteón de su templo de San V i - fonti.fice sesenta peí ígrinos i n g l ^ M . ^ , 
p p - n ^ r r fenecientes a la "Cathohc Associauo' 
i Entre ellos figuraba el ex pastor pr^e 
Turín. 
Monseñor Carlos Salotti concluyó anun-
ciándome la publicación de un libr01 jL 
acerca de Don Bosco, para el cual n 
aprovechado todos los materiales de 
procesos canónicos que se han s ^ K . 
en Turín. En dicho libro t ra tará de 'a 
figura gigantesca, no sólo del f ü " ^ . ^ ' 
sino del apóstol y del Santo.—Dafun»1 
Peregrinos ingleses 
(Servicio exclusivo) 
E l Abate F A R I A 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domic i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
v i c io s e r á corregida inmedia ta-
mente avisando a nuestro de-
par tamento de C i rcu lac ión . Te -
l é fonos 71500 y"71509 . 
—¿Sabe usted, pollo, cuál es el ani-
mal más grande que se conoce? 
— E l hipopótamo. 
—Pues haga el favor de retirarse, 
s ñ q r hipopótamo. 
("El Sábado". Méjico.) 
—¿Qué es el rayo, Juanito? 
— L a electricidad en estado salvaje. 
("Fantasio", Par ís . ) 
—¿Es usted supersticioso? 
——No, señor. 
—Bien; entonces ¿no tendrá inconveniente en 
prestarme trece duros? 
("Le Rire", Paris.) 
— L a vecina de al lado tiene un sombrero 
como el mío. 
—¿Eso quiere decir que te compre otro? 
—¡Pchs! Siempre te traerá mejor cuenta 
que mudarnos de casa. 
("Sidney Bulletin", Sidney.) 
tante. convertido a la Fe católica, y h ̂  
periodista. Vicente Wareing. 
Después, recibió Su Santidad a ]0| "t9 
nistros de Portugal cerca de la "a .., 
Sede, señores de Castro, a los que acoi^ 
pañaban el consultor eclesiástico y e . 
cretario de la Legación. Presentaron 
Pontífice, en nombre del Gobierno 
tugués, sus felicitaciones con rnotíí,° ta-
Jubileo papal y de la firma de los ^ ^ 
dos de conciliación entre la Santa ° 
y el Quirinal, y le ofrecieron un ar 
tico álbum.—Daffina. 
La Adoración Nocturna de 
Zaragoza 
ZARAGOZA. 23.—Hoy han termlng1, 
las fiestas jubilares de la Adoración 
turna. Hubo comunión general en 
capillas del Pilar para los caballero^ 
en la de Madres Adoratrices Pfrauna. 
ñoras. Ofició un Prelado en cadaHflcal 
A las diez y media celebró un pom' de 
el Obispo de Osma y predico ei 
Cuenca. Por la tarde, en la Hora s*- ÓD 
celebrada en el Pilar, con Expos"-
Mayor, predicó el Obispo de C 'el 
seguido se organizó la procesión co ^ 
Santísimo, que recorrió varias caU5.óuís-
guraban todas las Asociaciones ca.^' y 
ticas de Zaragoza y los peregnn" ^ 
adoradores nocturnos, con maSTf.,esca-
banderas. Presidió el Obispo d e c a -
El Santísimo iba en una niagninc»Safl 
rroza de plata de la parroquia ae y 
Pablo. Asistieron el Ayuntamiem" Co, 
Diputación en pleno, autoridades. ^ 
misiones militares y Clero, así com 
merosos fieles. 
Cumplimiento al Primado 
TOLEDO. 23. — E l Cabildo ^ te, 
gr< 
implimontó ayer al Cardenai ,i a( 
•eso de su viaje a Francia y ^ 
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I n f o r m a c i ó n general de provincias 
Gran impulso a las obras del aeropuerto de Sevilla. Comienza la 
romería del Rocío al Santuario de Almonte. Reunión de la Cá-
mara Uvera de Almería. Una tormenta en Alcudia. 
ARDE UNA FABRICA DE MADERAS EN PUENTEDEUME 
Reunión de la Cámara Uvera 
jUjMERIA, 23.—Se ha reunido el pie-
de la Cámara Uvera bajo la presi-
JLncia del delegado regio, que t ra tó so-
bre la organización de los embarques de 
la uva y de abrir un concurso entre 
lasas navieras, y de la cuestión sanita-
ria y las tarifas ferroviarias. Se nom-
bró una ponencia para que estudie l a 
reforma de los reglamentos. 
Atropellado por un "auto" 
AVILA. 23.—En el kilómetro 102 de la 
carretera de Madrid a Coruña, término 
de Sanchidrián, un "auto", matrícula 
¿e Oviedo, número 5.521, atropelló al ve-
cino del pueblo de Martín Muñoz Fo-
cadas (Segovia) Benigno Ramos, que es-
taba embriagado, y le produjo diversas 
heridas. 
—A causa de las tormentas últimas, se 
rompió el estribo del puente que existe 
en el kilómetro 59 de la carretera de 
Venta del Obispo a Cebreros; quedó ,1a 
comunicación interrumpida durante va-
rias horas. 
—Hoy se celebró la fiesta de la Vi r -
gen de Sansole. Los labradores, atavia-
dos oon trajes típicos, trasladaron la-s 
imágenes de San Isidro y Santa María 
¿e la Cabeza a la Catedral en proce-
ejon. Elogiaron ol espectáculo muchos 
turistas extranjeros. 
Comunión pascual de enfermos 
BILBAO, 23.—En el Hospital civil se 
ba celebrado esta m a ñ a n a la solemne 
ceremonia ' de dar la comunión pascual 
a los enfermos de dicho establecimiento. 
Asistieron las autoridades, diputados pro-
vinciales y varias damas. 
Pruebas del "Numancia" 
CADIZ, 23.—A la una y media de la 
tarde los aviadores señores Gallarza y 
Spencer se dirigieron al hidro "Numan-
cia" y realizaron un vuelo de prueba so-
bre la bahía. 
Cursillos agrícolas en Coruña 
CORUÑA, 23.—En los días 3 a 13 de 
junio habrá en la Granja Agrícola cursi-
llos de avicultura, sericicultura e indus-
trias lácteas. 
'Vuelco de una camioneta 
CIUDAD REAL, 23.—En el kilómetro 
15 de la carretera de Villamanrique a In -
fantes volcó la camioneta correo de Pue-
bla del Príncipe. Resultaron con lesio-
nes leves Higinio Ruiz y Angela Bajitos. 
La romería del Rocío 
HUELVA, 23.—Salió esta tarde con di-
rección al Rocío, término de Almonte, 
una caravana compuesta por treinta ca-
rretas adornadas ar t ís t icamente y ocu-
padas por numerosos romeros. E l reco-
rrido que han de efectuar supone unas 
quince leguas. 
Mujer muerta por un "auto" 
OVIEDO, 23.—Un automóvil conduci-
do por su propietario, José Vig i l Noval, 
que se dirigía a Noreña, atropelló y cau-
só la muerte a Amparo Costales, de trein-
ta y cuatro años. E l conductor fué de-
tenido. 
-Hoy se han practicado nuevas de-
tenciones por el crimen de Siero, pero 
hasía ahora no se ha logrado aclarar el 
misterio que envuelve este suceso. 
Una tormenta en Alcudia 
PALMA DE MALLORCA, 23.—Noti-
cias recibidas de Alcudia dicen que du-
rante una tormenta que descargó sobre 
dicha ciudad, un rayo penetró en la casa 
del vicario don Valentín Herrero, elo-
cuente orador sagrado, destrozando toda 
la instalación eléctrica y penetró en la 
habitación donde estaba aguél. La ex-
halación rompió los cristales y salió por 
el hilo del aparato de radio que comuni-
ca con tierra. E l vicario resultó ileso, 
y sólo quedó aturdido por el resplandor 
y el Intenso olor a azufre. 
El embajador de Rumania en Palma 
PALMA D E MALLORCA, 23.—Proce-
dente de Barcelona llegó el embajador 
de Rumania en España, acompañado de 
su esposa y del secretario de la Emba-
jada francesa M. Armando Duohalys. 
Permanecerán varios días en la isla pa-
ra visitar los lugares notables. 
Exposición de muñecas 
PONTEVEDRA, 23.—La Acción Cató-
lica Femenina inaugurará el 7 de j u -
lio una Exposición de muñecas, que des-
pués serán rifadas en una tómbola du-
rante los festejos de agosto. El producto 
ee destinará a la creación de una co-
cina económica. La Asociación de la 
•Prensa da rá en la plaza de toros una 
corrida goyesca a beneficio de la Mu-
tualidad del Norte y Noroeste. 
Procedente de Ferrol fondeó en Ma-
rín é[ antiguo crucero "Conde de Vena-
O'to", que quedará afecto permanente-
mente al Polígono Janer. 
Entiero del conde de Colombi 
SEVILLA, 23—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado el entierro del conde de Colom-
DI. que fué hecho por la Hermandad de 
,a Caridad, a la que pertenecía el fina-
°0- Presidieron el duelo el ayudante del 
infante d o n Carlos, teniente coronel 
Aramburu; canónigo señor Tobar, en 
nombre del Cardenal Ilundain; el her-
mano mayor de la Caridad, señor Abau-
rrea; gobernador civil, alcalde y otras 
autoridades. 
•El entierro constituyó una manifesta-
ron de duelo imponente. ' 
l*a romería del Rocío 
SEVILLA, 23.—Esta noche.'a las diez 
y media, salió de la iglesia de San Ja-
^nto la Hermandad del Rocío, en ro-dena para el santuario de Almonte. Lle-
an el estandarte en una típica carreta 
agalanada con profusión de flores, y 
etras marchan otras carretas con los 
^meros. En el barrio de Triana reina 
gran alegría. La salida de la romería 
presenciada por la infanta doña Lui-
a- acompañada de distinguidas damas. 
El aeropuerto de Sevilla 
t S^VILLA, 23.—Las obras del aeropuer-
s í"1 a. ser objeto de un gran impul-
t>rr> V a cimentación está casi hecha, y 
crmV0 emPezarán los trabajos de re-
onstruoción del hangar. El nuevo in-
fest H director señor Peña ha mani-
t_ tado su optimismo respecto a l a pron-
tod(:er"1 ¡nación. Ha sido sustituido casi 
^ ° -e ' Personal extranjero técnico por 
d X n , • Se dice que ha sido rescin-
dri°h i conlrato con la casa de Prie-
ur.^ -i fen' «J116 ha- sido sustituida por 
una italiana. 
direor A-teneo ^a elegido nueva Junta 
dentf» ^ en la s'&uiente forma: presi-
denta ^0n Anibal González; vicepresi-
sect-M , Manuel Jiménez Fernández; 
tadnr don Acardo MonsaJve; con-
ceseoí- f n Eduardo Gil Fernández; v i -
ños- t 0 ' dDn Manuel Pérez Casta-
caJe*. J91"61"0' don Manuel Zubiría; vo-
Jo4 M • Carlos Garda. Oviedo, don 
y don T-16- Bernal, don Modesto Cañal 
y «on José Zaragoza. 
Una misa en la "Santa María" 
Obispo_ de San Miguel (San Salvador), 
monseñor Dueñas. Después rezó un res-
ponso por Colón. E l Prelado fué obse-
quiado con un desayuno en la cámara 
del almirante, ocupando el sillón de Co-
lón. Asistieron distinguidas .familias, que 
comulgaron, así como algunos oficiales 
de la carabela. 
—Esta tarde se ha celebrado en el 
teatro de la Exposición una función de 
la Federación de Sindicatos Obreros Ca-
tólicos Femeninos. Se pusieron en esce-
na " M i hermana Genoveva" y "La plan-
cha de la marquesa", interpretadas por 
elementos aristocráticos de Sevilla. Asis-
tieron los Infantes con sus hijas y dis-
tinguidas familias. 
—En la Cámara de Comercio se han 
recibido telegramas de las de Bilbao y 
Valladolid, expresando su felicitación por 
el éxito del Certamen Iberoamericano. 
Médico condecorado 
TOLEDO, 23.—Se ha concedido la cruz 
de Beneficencia al médico de Mocejón, 
don Alejandro Villamor Angulo, que 
sustituyó al titular de Villaseca, durante 
una grave enfermedad de éste, y con 
ocasión de una epidemia gripal, duran-
te la cual asistió a numerosos enfer-
mos y socorrió á los más necesitados. 
Muerto en un vuelco 
VITORIA, 23.—Un automóvil propie-
dad de Angel Palacios y conducido por 
Jaime Nebrada, volcó en el kilómetro 9 
de la carretera de Puebla de Arganzón, 
y resultó muerto Juan Samaniego, y con 
graves lesiones Magdalena Uliverr i y 
Juan Mendoza. E l conductor del coche 
ha sido detenido. 
Accidente de automóvil 
VITORIA, 23.—El vizconde de Vigo-
hennosa, ingeniero jefe del ferrocarril 
Vasco Navarro, a consecuencia de un 
accidente de automóvil sufre la fractura 
de una clavícula. 
Fábrica dé aserrar madera 
incendiada 
VIGO, 23. — Un formidable incendio 
destruyó totalmente en Puenteáreas una 
fábrica de aserrar maderas de Nandei-
ra y compañía. E l propietario de la fá-
brica resultó con quemaduras leves. Las 
pérdidas se calculan en unas cuatrocien-
tas o quinientas mil pesetas. 
—Se encuentra aquí míster O'Donnell, 
director de "The New York Times", 
que vino a Vigo para embarcar de re-
regreso a su país, después de un viaje 
de recreo y de turismó por España, de 
la que dice llevar la más grata impre-
sión, considerando nuestra nación una 
de las más interesantes del mundo. 
Exposición de grabados checo-
eslovacos 
ZARAGOZA, 23.—A mediodía se ha 
inaugurado en el Casino Mercantil la 
Exposición de grabados checoeslovacos. 
Figuran cerca de un centenar. Asistie-
ron las autoridades y numerosos artis-
tas. E l ministro de Checoeslovaquia, se-
ñor Kybal, pronunció un dircurso, y 
por la tarde regresó a Madrid. 
L o s b u z o s b u s c a n l a 
c a b e z a d e C a s a d o 
Dificulta la operación la gran can-
tidad de fango acumulada 
en el fondo del puerto 
Ha sido entregado el informe de la 
Escuela de Medicina Legal 
BARCELONA, 23.—Esta m a ñ a n a es-
tuvo en el Palacio de Justicia José Ma-
r i ^ Figueras, que conferenció con el 
juez, señor Sánchez Cañete . Ea visita 
tuvo carác te r popular. Desde luego pa-
rece que es tá descartada en absoluto 
toda part icipación de Figueras en el 
crimen. 
Las pesquisas que se hacen en el 
puerto no han dado resultado, deTirdo 
principalmente por la gran .cantidad de 
fango que hay en el sitio donde Ricar-
do dice que arrojó la cabeza de Casa-
do, donde, por otra parte, se da la cir-
cunstancia de que por ser el lugar don-
de anclan los t rasa t lán t icos se produ-
c t con frecuencia gran marejada, al 
extremo de que hace poco tiempo cayó 
al mismo lugar una barra de hierro 
de gran peso que los buzos no logra-
ron encontrar. Sin duda desapareció a 
consecuencia de los remolinos que or i -
ginan las hélices de los barcos. 
E l juez del Oeste estuvo hoy en la 
cárcel para tomar decüaración a un 
procesado, y aprovechó esta circunstan-
cia para obtener una nueva declaración 
del Ricardo. Se tiene la impresión de 
que no es verdad el relato que dió R i -
cardo acerca de cómo ocurrió el cri-
men, pues parece que a Casado le so-
brevino la muerte cuando estaba acos-
tado. E l juez le interrogó también sobre 
el incendio ocurrido en la casa de la 
calle de Orteu, pues se teme que fue-
ra provocado, ya que se dió la circuns-
tancia de que algunos bidones ¿te gaso-
lina, próximos a las llamas, no estalla-
ron y, sin embargo, ardieron otros efec-
tos m á s lejanos. Se sospecha si hubo 
propósito de perpetrar el hecho aquel 
día. 
Informe médico-legal 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
NOTAS POLITICA! 
El Congreso Mundial de Ingeniería 
Ha sido nombrado delegado de Es-
p a ñ a en la Conferencia Mundial de I n -
geniería que ha de celebrarse en Tokio, 
el inspector del Cuerpo de Ingenieros 
navales, don Nicolás de Ochoa. 
La Corporación de la Banca 
Constituido ya el Consejo de la Cor-
poración de la Banca y con objeto de 
coordinar las resoluciones de los distin-
tos Comités paritarios, asi como de pro-
poner reglas generales que exige la es-
pecial modalidad de la industria, se ha 
dispuesto que por el Consejo de la Cor-
poración de la Banca, al mismo tiempo 
que se examinan con toda urgencia los 
contratos de trabajo aprobados ya por 
los Comités paritarios de Banca, sé for-
mulen normas de ca rác te r nacional que 
acomoden los acuerdos de los Comités 
paritarios a principios cuya generalidad 
impone la propia estructura de la in-
dustria de que se trata. 
Los gastos de viaje y estancia en Ma-
drid de los vocales de dicha Corpora-
ción, serán de cuenta de los Comités 
paritarios o Comisiones mixtas a que 
pertenezcan, bien con cargo al capitulo 
de imprevistos o al de cualquier otro 
de los presupuestos aprobados por el 
ministerio, y en mayor relación con el 
objeto que motiva este gasto. 
No será requisito para formar parte 
de la Comisión permanente como vocal 
patrono u obrero, tener su residencia en 
Madrid. 
La Escuela Central de Ingenieros 
industriales 
La "Gaceta" de ayer publica la real 
orden siguiente: 
"Dispuesta por real decreto de 20 del 
corriente la reanudación de la vida en 
las Escuelas especiales, y estando ce-
rrada la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha dignado disponer 
que se encargue como director de la mis-
ma el presidente del Consejo Industrial, 
quien, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y que se dicten, procederá, en 
el plazo m á s breve posible, a la apertu-
ra de la Escuela y dirección de sus 
funciones." 
Los prófugos y los desertores 
La "Gaceta" de ayer aclara la redac-
ción del inciso b) del artículo 36 y del 
a) del articulo 39 del reglamento de 28 
de octubre de 1927, en el sentido de 
que el número de anualidades que de-
ben' satisfacer los prófugos y deserto-
res acogidos a sus beneficios, son tan-
tos como años les faltan al reemplazo 
en • que fueron alistados para obtener 
licencia absoluta, quedando dispensados 
de abonar las correspondientes a los 
años comprendidos desde el alistamien-
to hasta aquel en • que le fueron conce-
didos los beneficios que el citado texto 
establece; y que los no alistados com-
prendidos en el artículo 43 del referido 
reglamento, deben comprometerse a sa-
tisfacer tantas cuotas anuales como 
años falten al reemplazo en que por 
su edad debieron ser alistados, para 
obtener la licencia absoluta; quedando 
igualmente dispensados de abonar las 
anualidades anteriores comprendidas en-
tre el año en que debieron ser alista-
dos y el en que se les concedieron los 
citados beneficios. 
L a Escuela de Medicina Legal ha en-
tregado un largo y documentado escri-
to, con múlt iples pruebas gráficas, con-
testando a las preguntas que le fueron 
hechas. E l informe lo ha hecho el doc-
tor Maestre, auxiliado por los demás 
médicos de la Escuela, 
A continuación extractamos las con-
clusiones: 
Los pelos del mechón remitido por el 
Juzgado a la Escuela de Medicina Le-
gal son de hombre y proceden de la ca-
beza. Han sido cortados con tijeras pa-
sados más de dos días del servicio del 
peluquero. 
Es tán ligeramente manchados de san-
gre en su cabo externo o punta; lo que 
demuestra que no fueron cortados de 
una región de_ la cabeza que sangrara. 
E l que lo cortó llevaba la mano con que 
lo cogió manchada de sangre. La sangre 
que mancha estos cabellos es sangre vi-
va; es decir, que manaba de una lesión, 
viviendo aún la víctima o a poco de ha-
ber muerto. 
La camiseta y los calzoncillos que vis-
ten el cuerpo del cadáver decapitado y 
las sábanas que lo envuelven muestran 
grandes manchas de sangre. Pertenece 
a un mismo grupo sanguíneo que la de 
Don Ramón Cabanillas, que el domingo lee su discurso de ingreso 
en la Academia Española 
El señor Cabanillas representará a Galicia en la Academia, con el 
señor Cotarelo y Valledor. Muy joven se reveló como inspirado lírico 
y publicó dos volúmenes de versos titulados "No desterro" y "Vente 
mareiro". Estuvo en La Habana, y regresado a la Patria, explicó un 
curso de literatura gallega en la Casa de Galicia. Otros libros suyos de 
versos, muy notables, son los llamados "O bendito San Amaro" y "Na 
noite estrellada". Nació en Cambados (Pontevedra). En 1920 fué ele-
gido académico de la Real Gallega. 
El Congreso de Sociedades Los aviadores no irán 
de Autores 
EXCURSION A TOLEDO 
D [ I M I Z I I J E D E S D E 
Aplicación de la célula de tele-
visión al encendido automá-
tico de los aeródromos 
L a luz de una bengala en el ae-
roplano basta para que se ilu-
minen los reflectores del campo. 
• 
Aplicación en las carreteras: al paso 
de los "autos" se encen-
dería el alumbrado 
a C a m a g ü e y 
El ingeniero español señor Susana ha 
construido un pequeño aparato, aplica-
ción de sus estudios sobre televisión, que 
permite encender desde un aeroplano 
en vuelo el alumbrado corriente de un 
campo de aviación. 
E l pequeño aparato (no mucho mayor 
que una caja de puros), se coloca apar-
tado en un ángulo del campo, seña-
lado con tubos luminosos de "neón" pa-
ra orientación del piloto. La luz de una 
bengala arrojada desde el avión, o sim-
plemente encendida cuando va colgada 
del aeroplano y éste vuela a conveniente 
altura, hiere la célula de televisión del 
aparato; el cambio de resistencia de la 
célula ac túa sobre el nuevo sistema y 
cierra el cortacircuito de la instalación, 
que queda encendida. Ya no se apaga, 
aunque a la célula no llegue después 
n ingún rayo luminoso, hasta que el avia-
dor, en tierra, lo desee y apriete un 
timbre instalado convenientemente, con 
lo que el .aparato queda impresionable 
para encender de nuevo el campo si 
inmediatamente pasa sobre él otro ae-
roplano. 
L a célula tiene graduada su sensibi-
lidad de modo que no ac túe bajo la 
influencia de la luna o de un rayo de 
tormenta, de escasa duración. Además, 
la caja va protegida contra los rayos 
laterales que pudiera recibir de tierra. 
Se han realizado pruebas disparando 
bengalas con pistola o encendiendo 
las que llevan los aviones en las alas 
por si de noche se ven precisados 
a aterrizar fuera de aeródromo; en 
ambos casos, se ha logrado, nos di-
ce el señor Susana, encender un reflec-
tor colocado en el campo a una altura 
de 150 a 200 metros, pasando rápida-
mente sobre el aparato "encendido au-
tomát ico" . Se ha r ía desde m á s altura, 
utilizando una bengala con paracaidas. 
EH tiempo máximo que ha tardado en 
iluminarse el reflector ha sido de doce 
segundos. Los tubos de señal se veían 
desde bastante distancia. Lo mismo que 
los reflectores puede utilizarse la i lu-
Las curas del Dr. Asuero 
AYER OPERO A PABLO RADA: 
QUE PADECE REUMA 
L a Facultad de Medicina de Bar-
celona se muestra pesimista 
Continúan las curaciones en 
diversas provincias 
M doctor Hiño jar continuó ayer sus 
intervenciones con algunos enfermos, si 
bien los casos tratados no tuvieron un 
resultado positivo. Es de advertir que 
los enfermos intervenidos padecen le-
siones orgánicas. 
E n cuanto a los pacientes que operó 
el doctor Hinojar el miércoles, algunos 
manifiestan que no ha vuelto a produ-
cirse dolor, pero en otros ha sido el 
alivio transitorio. La enfermera reumá-
tica que podía .peinarse inmediatamen-
te después de la cauterización, volvió 
ayer a sentir los dolores. "Una enferma 
de ciática afirma que no se le han re-
producido. E l paciente de artr i t is de-
formante de la columna vertebral con-
t inúa sin dolor y camina m á s erguido. 
En la sala 24 del Hospital, donde 
se practican estos ensayos, se reúne 
buen número de médicos, algunos de 
fuera de Madrid, para presenciar las 
intervenciones. 
L a señora de Muñoz Cortaza 
La señora del comandante médico 
doctor Muñoz Cortaza, que pudo mo-
verse algo, después de siete años de 
inmovilidad, a consecuencia del trata-
miento de reflexoterapia aplicado por 
los doctores Crespo, cont inúa aliviada 
en sus dolencias. No le han vuelto los 
espasmos que padecía. En cambio se le 
han iniciado los dolores de pierna. Di -
chos médicos no han dado en ningún 
momento por curadas las enfermeda-
des de dicha señora. No han pretendi-
do actuar sobre algunas de sus graves 
dolencias, sino sólo sobre dolor e h i -
pertonía muscular, causa inmediata de 
la inmovilidad, contra los que habían 
aplicado a la enferma varios recursos, 
presentándoselos como panaceas para 
darle confianza. E l doctor Dacio Cres-
po pensaba volver m a ñ a n a a Madrid 
para continuar el tratamiento de cau-
terización, pero aún no se sabe si re-
t r a s a r á el viaje. Su hermano nos ha 
declarado que no quiere volver a ocu-
parse de esta clase de curaciones, pues 
es tán apartadas de la especialidad que 
cultiva, ni a tratar públ icamente de 
ellas. No quiere que se pueda suponer 
que persigue fines de otra índole, cuan-
do sólo ha procurado la s a t i s f á^ ión 
interna de aliviar al prójimo. 
Toques superficiales 
cada 50 metrps; conjuntamente pueden 
E l Congreso de la Confederación I n -
ternacional de Sociedades de Autores, 
hizo del de ayer día de asueto para 
pasarlo en Toledo. 
L a excursión se hizo en cuatro gran-
des autocars, que partieron de la plaza 
El Gobierno les ha ordenado que 
desmonten el "Jesús del Gran Poder" recibir luz todas las bombillas de seña-
les de obstáculos. 
E l doctor González Diez, que ha ali-
viado algias de otros pacientes, nos ha 
minación de bombillas; pero lo m á s in-jmanifestado que cree que los toques del 
dicado para aeródromos es el uso de 
proyectores antideslumbrantes colocados 
Al "lunch" ofrecido por el minis-
tro de Marina a la colonia espa-
ñola asistieron tres mil personas 
Invirtiendo el aparato se ha hecho un 
curioso experimento utilizando una ben-
gala a doscientos metros. Se ilumina-
ron todas las bombillas de la fábrica 
cauterio deben ser muy superficiales. 
Una carta de Nogueras 
SAN SEBASTIAN, 23.—El doctor No-
gueras ha publicado en la Prensa una 
carta aclarando su intervención en las 
curas de ayer. 
"No ante la señora a que se alude 
dice—, sino una muchacha de diez y 
Mar I r R K í f ' 23—En la carabela "Santa 
aijo una misa esta mañana el 
ta a la acción contra la victima; mien-
tras que la sangre de las manchas de 
las prendas era muerta, porque había 
salido del cuerpo pasivamente varias 
horas después de la muerte. 
Elemento de Entomología para inten-
tar determinar la data de la muerte, 
sólo tuvo el Laboratorio de la Escuela 
datos muy escasos, con los que se puede 
aventurar con bastantes probabilidades 
de certeza la indicación de que la data 
de la. muerte para el cuerpo decapitado 
está entre los cuatro y los seis meses. 
La decapitación de dicho cuerpo perpe-
tróse después de la muerte, lo más pro-
bable, pasadas las veinticuatro horas de 
aquélla. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
n 
L A H A B A N A , 23.—Los aviadores cs-
les capitanes J iménez ( 
calde, señor Ledesma Navarro, ofreció j ^ 1 1 , ™*iUáo ^ T J J ^ Z ^ 
ramos de flores a las señoras y condujo ^ ^ d o / V ^ 
a los congresistas a la sala capitular. Imf&uey' dondfe Jimenez ^ ProponiaHVc 
Desde el sillón presidencial dirigió a|sltaF a, una tia ^ _ L T ^ f ^ I ^ 
los visitantes un saludo de bienvenida. 
de Cánovas, a las nueve y media de la 
los cabellos, lo que autoriza a pensar mañana . 
que todas son de sangre de la víctima. nunto de cita en la Ciudad Imoe-
La sangre de los Cabellos era viva L ^ * ^ el A ^ pañales caPitanes ^ n e z e Iglesias, energía de 200 amperios, 
porque procedía de lesión viva inmedia- ^ a e r t f í ^ ! ^ recibido órdenes de su Gobierno! La utü idad principal se rá si el sis-
tema prospera, la economía en los aero-
SUMARIO DEL DIA 24 • 
Presidencia. — R., D. disponiendo que 
de los sellos de Correos actualmente emi-
tidos se destinen 50.000 a recibir en la 
fábrica nacional de la Moneda y Tim-
bre una sobrecarga con las palabras ¡ ^ " ¿ f ^ a ^ delegado 
* " i f i v a c "Sociedades de las Naciones 55' •. AÍ^^HX „,,„ , „„ 
¡italiano, signor Morelló, que cantó las 
bellezas de la Catedral, tan carac te r í s -
tica dentro de su estilo, que es la con-
al que contestó el señor Fulda en cas-
tellano, expresando la emoción de los 
congresistas, literatos, poetas, hombres 
de sensibilidad, al ponerse en contacto 
con lo m á s glorioso del pasado espa-
ñol, después de haber admirado su mag-
nífico presente. 
En la misma sala se sirvió un vino 
toledano y clásicos mazapanes. 
Siguiendo el itinerario ilustrado que 
se ofreció a los excursionistas visita-
ron los monumentos principales, para 
terminar el recorrido matinal en el 
claustro alto de San Juan de los Re-
yes, donde se sirvió un almuerzo de 
110 cubiertos. 
Habló nuevamente el alcalde, y le con-
testaron en tonos de viva emoción el 
presidente del Congreso, M . Rivoire, que 
expresó sus sentimientos agitados aún 
y cifr s 
Reunión del Consejo—Madrid", y que 
dichos sellos se entreguen a la Dirección 
general de Comunicaciones para su 
venta. 
Gobernación.—R. D. haciendo extensi-
vo a los funcionarios del Cuerpo gene-
ral de Administración civil, dependien-
tes de este ministerio, el artículo 46 de 
la vigente ley de Presupuestos. 
R. O. disponiendo se dé la validez de 
un plazo de seis meses a los certifica-
dos médicos de que han de proveerse 
los tripulantes de los barcos para ser 
enrolados en los mismos; autorizando 
a la Compañía Telefónica Nacional de 
España para que se establezca servicio 
telefónico, con sujeción a las tarifas que 
se indican, en los barcos anclados en 
los puertos de Sevilla y Barcelona, du-
rante las Exposiciones que se celebran 
en ambas capitales; aclarando en el sen-
tido que se indica los preceptos del real 
decreto de 14 de diciembre de 1927 ("Ga-
ceta" del 15), que reorganizó los Cuer-
pos de Correos y Telégrafos. 
Marina.—R. O. ascendiendo a contador 
de navio a don Francisco Javier Teus y 
López Navarro, contador de fragata. 
Hacienda..—R. O. autorizando a la Di -
rección general de la Fábr ica de la Mo-
neda y Timbre para adquirir, por ges-
tión directa, material eléctrico para la 
instalación de motores, líneas de alum-
brado y telefónicas y lámparas 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do se anuncie a concurso previo de tras-
lado la provisión de la cátedra de Histo-
ria Natural, vacante en el Instituto na-
cional de Segunda enseñanza de Reus; 
ídem la cá tedra de Agricultura, vacante 
en el Instituto de Bilbao; ídem la de 
Matemáticas, vacante en el Instituto de 
Huesca; ídem la de Agricultura y Termi-
nología, científica e industrial, vacante en 
el Instituto de Pamplona; nombrando a 
doña María Castellanos Díaz profesora 
numeraria de Labores y Economía do-
méstica de la Escuela Normal de Maes-
tras de Murcia; el Tribunal para juz-
gar las oposiciones, turno de auxiliares, 
a la cátedra de Historia Moderna y con-
temporánea "de España , vacante en la 
Sección de Historia de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Sevilla. 
Real orden disponiendo se provea me-
diante concurso-examen la plaza de por-
tera, vacante en la Escuela Normal de 
Maestras de Valencia; se anuncie a opo-
sición turno de auxiliares la provisión 
de la plaza de análisis matemático, va-
cante en la Facultad de Ciencias de 
Barcelona; ídem la provisión de la cá-
tedra de Fisiología general y especial 
descriptiva, vacante en la Facultad de 
Medicina de. Valencia y de Derecho ca-
nónico, vacante en la Facultad de Se-
villa. 
erección del genio de una raza; el dele-
gado inglés, Mr. Woodhanse; el portu-
gués D. Mar t ín Duarte, que se expresó 
en su idioma, tan afín del castellano, 
que estaba seguro de ser entendido por 
todos de la misma manera que todos 
comprenderían su emoción y su deslum-
bramiento. 
E l señor Marquina cerró los brindis; 
dijo que al ofrecer a los extranjeros la 
visita a Toledo, no se obedece a una 
costumbre, sino al deseo de ofrecerles ¡vo número 
algo de la espiritualidad que vibra en Press, 
toda España ; porque asi, acercándolos 
a nuestro espíritu, nos comprenderán 
mejor en el pasado y en el presente. 
Por la tarde se hizo la visita al te-
soro de la Catedral, cuya vista produjo 
general asombro, para terminar en el 
Alcázar y el Hospital de Távera . 
poniendo que procedan a desmontar el 
"Jesús del Gran Poder", para su embar-
que en el "Almirante Cervera".—Asso-
ciated Press. 
* * * 
L A H A B A N A , 23.—El "Jesús del 
Gran Poder" ha sido desprovisto de las 
dos alas y de la hélice, los cuales están 
siendo embalados para sú embarque en 
el crucero "Almirante Cervera". 
Los señores J iménez e Iglesias han 
suspendido su asistencia a todos los ac-
tos de ca rác te r social hasta tanto que 
el aeroplano no esté completamente 
acondicionado para su transporte a Es-
paña. 
Los pilotos saldrán con dirección a 
España el domingo próximo, a bordo del 
"Almirante Cervera", acompañando" al 
ministro de- Jlarina español, vicealmi-
rante García de los Reyes.—Associated 
Press. 
TRES M I L PERSONAS A U N 
" L U N C H " 
L A H A B A N A , 23.—El ministro de 
Marina español, don Mateo García de los 
Reyes, ha ofrecido un espléndido "lunch" 
a la colonia española residente en esta 
capital. A l agasajo, que no tuvo carác-
ter oficial, asistieron tres mi l invita-
dos. 
Primeramente se pensó que el acto se 
celebrase a bordo del crucero "Almiran-
te Cervera"; pero este proyecto tuvo 
que ser abandonado en vista del excesi-
de asistentes.—Associated 
"Sánchez Quiñones", para la que se ha jocho años, cuya historia clínica deseo-
construido el aparato, y -se pusieron en Inozco y cuya exploración clínica tam-
marcha los motores. Se ha logrado unaiPoco f«e practicada en mi presencia, 
¡ignorando yo por tanto su diagnostico, 
¡fui invitado por el doctor Asuero a co-
locarla una especulita nasal y a tocar-
la en la mucosa pituitaria (mediante un 
dromos comerciales y m á s aún en los estilete ligeramente flaneado) sin deter-
de socorro. E l gasto es insignificante aljminación de punto concreto. Las con-
lado del coste de la instalación iliuni-iliciones especiales en que yo he reali-
nadora corriente. Ha sido patentado el¡faJ0 ^ simPle mamobra y los resul-
uduijia. ^uii ic^-c. -^^Lx^oo tados observados en este enfermo y en 
invento en E s p a ñ a y Nor teamér ica don-jlog demág casos intervenidos por e/doc. 
de una casa se ha interesado por él, so-
bre todo, en el aspecto a que a conti-
nuación aludimos. 
Carreteras y autovías 
Función de gala 
La representación de la noche en el 
teatro de Eslava fué ofrecida a los con-
gresistas. En su honor empuñó la ba-
tuta el maestro Alonso, que fué muy 
aplaudido. Terminada la función, las t i -
ples y artistas de la compañía ofrecie-
ron a los delegados extranjeros una co-
pa de vino español. 
Para hoy 
En el Palacio del Retiro, a las diez 
de la mañana , reunión de secciones. 
Tarde, a las tres, nueva reunión, que 
se suspenderá a las cinco y media para 
la excursión a Aranjuez. Los autocars, 
en la explanada del Palacio del Retiro. 
£1 Consejo de perra de 
E L REGRESO DE JIMENEZ 
E IGLESIAS 
tor Asuero en mi presencia no me inci-
tan a esa enorme admiración que se 
me atribuye. En cuanto al juicio defi-
nitivo que la actuación profesional del 
doctor Asuero me ha causado, es muy 
natural que sea reservado para publi-
carse en la revista técnica, que me ha 
conñado esta misión, l imitándome hoy 
a exponer llanamente mi extrañeza, 
viendo barajada incondicionalmente en 
toda esta cuestión la palabra "ciencia". 
En la tarde de hoy el doctor Asuero 
practicó una cura al mecánico del "Plus 
Ultra", Pablo Rada. A l salir hizo las 
manifestaciones siguientes: 
Desde la desdichada aventura del "Nu-
mancia", padezco un reumatismo que me 
ha tenido cinco meses en la cama, me-
Otra aplicación estudiada se refiere a 
autovías y carreteras. Establecida una 
iluminación nocturaa en éstas, los au-
tomóviles marcha r í an sin faros, sólo con 
un pequeño foco lateral, que her i r ía las 
células de los aparatos colocados de dos 
en dos ki lómetros . De esta manera, los 
faroles es ta r ían apa.gados, salvo cuando 
pasara un vehículo. Este encont rar ía las 
luces encendidas a su paso, supuesta una 
velocidad de 30 a 120 kilómetros por 
hora Las 1 % ^ . P e ^ ^ a ñ ™ r \ ^ n ^ l ™ \ Z ^ ^ 
ccndidas cada dos ki lómetros, cuatro mi- sue]o con ]a fii.meza ê4saria ^ dolor 
ñutos. Para ello el sistema se comoma fuerte ^ sentarme y levantarme. Decidí 
con un reloj eléctrico. E l gasto de ener- |Ven¡r y mz he puesto en manos del doc-
gia en un viaje largo o corto, sería el ¡tor Asuero. Noto mucha mejoría. Hago 
que corresponde a cuatro minutos de ya algunas flexiones y además pongo los 
iluminación total de la carretera o au-|pies en el suelo con firmeza. Siento un 
. - igran alivio. Voy a dar un paseo a pie y 
¡mañana acudiré de nuevo a la consulta. 
Otras aplicaciones Un empleado del casino de Biárritz, 
que a consecuencia de los gases asfixian-
tes en la gran guerra, quedó invalido 
de las piernas y de los párpados, a la 
Qtras posibles aplicaciones, nos dice 
el señor Susana, serian para señalar 
ci ociiui ouoaud, f primera intervención ha mejorado nóta-
los pasos de nivel, curvas o pasos pe- Clemente, 
ligrosos de carreteras, faros—por l a 
obscuridad, en vez de la luz—y en ge-
neral cuanto pueda realizarse con la 
conversión én energía de un rayo l u -
minoso que hiera la célula. 
La célula es una l á m p a r a o a m p o l l a ¡ ^ . d 6 JU.010- _ _ ' _ . , El niño de once anos Luis Lechuga, de gas con dos electrodos que comum-|parali(.c0i al pr.mer toque cn e] corn^e 
ca sus cambios de resistencia a o t ia ¡movió log brazog y las piíírnag Emi]lano 
SEVILLA, 23.—Los capitanes J imé- ! l ámPara 0 "reía is" incandescente que¡Rani¡rez Neira, de veinticinco años, de 
actúa- sobre un electroimán—como delvigo, también paralítico. A la primera 
Hoy se han recibido 1.200 cartas y tar-
jetas, en vista de lo cual la secretaria de. 
la clínica del doctor Asuero ha facilita-
do una nota a la Prensa diciendo que 
no contestará ninguna carta hasta el día 
nez e Iglesias parece que tienen au-
torización del Gobierno para regresar 
a España en vuelo. Dicha autorización 
la ten ía el ministro de Marina.. 
CIUDAD REAL, 23.—A las diez de la 
mañana dieron comienzo las sesiones 
del Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales para ver y fallar el sumario 
instruido con moti/c de la rebelión del 
primer regimiento ligero de Artilleria, 
ocurrida el 29 de enero último. E l Con-
sejo se reúne cn el sálón de sesiones 
del palacio de la Diputación provincial. 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría. — Segundo ejercicio.— 
Ayer por la m a ñ a n a aprobaron el 1.36^ 
don Antonio Reverendo López, 11 pun-
tos; 1.367, don Isidro Velasco Herrador, 
19,25; 1.392, don Isidro Arbelo Morales, 
12,15, y 1.404, don Angel García Lebre-
ro, 11,25. 
Por la tarde el 1.411, don José María 
de Miguel López Montenegro, 11 puntosf 
1.413, don Miguel Barroso Nieto, 11,40; 
1.418, don José Ullán Bote, 11,25; 1.419, 
don Pompeyo Castillo Briores, 13,30, y 
1.420, don Ignacio Badenas Molina, 13,35 
puntos. 
Para hoy es tán citados del 1.422 al 
1.600. 
Con los nueve de ayer han aprobado 
hasta ahora el segundo ejercicio 247 opo-
sitores. 
Maquinistas navales.—Terminados los 
exámenes que se han celebrado en el 
Departamento de Ferrol, para maquinis-
tas navales, han sido aprobados don José 
González, don César Rodríguez, don Ga-
briel Bastarrechea y don José Mar ía 
Deus. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
timbre—, el cual cierra el circuito de 
otro electroimán mayor, un "reíais" de 
fuerza, y al cerrarlo queda iluminado 
el campo o la instalación que sea. 
El señor Susana ha hecho las prue-
bas particulares con el piloto mil i tar 
don Cipriano Rodríguez, al que se 
muestra muy agradecido, lo mismo que 
al coronel Kindelán y a los jefes y ofi-
ciales de la escuadra de experimenta-
ción por las facilidades que le han da-
do. Entre los que presenciaron las prue-
bas figuraron los aviadores Manzane-
que y Barberán . 
Le preguntamos si *algo- semejante se 
había hecho, y nos dice que sólo tiene 
noticias de que se efectuaron en Norte-
américa ensayos de iluminación por 
ruido de motor. 
Motor de aceite pesado 
Se han efectuado -en banco pruebas 
de un motor de aceite pesado, ideado 
por el ingeniero de Minas señor K in -
delán. Ahora se construye otro de seis 
cilindros—el anterior era de dos—para 
estudiar su aplicación a la Aei-onáutica. 
Estos motores, si dieran resultado, su-
pr imir ían magnetos, carburadores y to-
dos los accesorios del motor, con eco-
nomía de coste y de consumo de car-
burante, con el consiguiente aumento 
del radio de acción, a m á s de permitir 
el uso de petróleos bastos. Aunque m á s 
pesado que el de gasolina, es dentro 
de su clase bastante ligero. No nece-
sita tampoco radiador; es de enfria-
miento por aire. 
aplicación salió corriendo sin poder ha-
blar por la emoción. Don Joaquín Her-
nández, sacerdote y maestro de ceremo-
nias de la Catedral de Segorbe, que des-' 
de hace ocho meses se encontraba en la 
cama sin movimiento alguno, anduvo a 
los pocos momentos de la primera se-
sión; hizo varias flexiones y en seguida 
abrazó al doctor Asuero. 
Dolores Alcorta, que padece reumatis-
mo desde hace veinte años, hizo después 
del tratamiento algunos movimientos de 
brazos y piernas. 
Esta noche el doctor Asuero operó a 
un teniente de Infantería que sufrió un 
balazo en la medula durante las últimas 
operaciones de Africa. En distintas 
cas le habían sido practicadas por 
rios doctores tres operaciones. Se 
muy aliviado. Vicente Ortiz. de Alit 
te, reumático, que presentaba nueye 
mos de glucosa., hecha la operación 
Asuero y efectuado un nuevo anáT! 
éste ha arrojado cero de glucosa y 
han desaparecido los dolores. Se 
recibido peticiones de Melilla y VaJe.v' 
cía. 
E l doctor Segundo Puente Beloso, ayu-
dante del doctor Novoa Santos, solicitó 
del médico donostiarra que le admitiera 
como ayudante para practicar. E l doctor 
Asuero no ha podido aceptarlo. Un hijo 
de los señores de Panlagua, de Jerez de 
los Caballeros, que llegó hoy, se encuen-
tra bastante aliviado. Manan?, se espera 
al maestro Millán, que será recibido in-
mediatamente por el doctor Asuero. 
En Almansa 
ALMANSA. 23.—El doctor Carrilera 
asistió a María Asensio, de setenta y dos 
años; Mar ía López Díaz, de sesenta y 
ocho, y Antonia Fito López, las tres ata-
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cadas de reumatismo; Josefa Caballero 
Alcántara, paralítica y morfinómana, que 
andaba apoyada en una silla, y Fernan-
do Félix Tomás, de cuarenta y cinco 
años, con reumatismo deformante desde 
haoe veinticuatro años; todos con resul 
tado satisfactorio. 
Escepticismo en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Hemos interroga-
do al doctor Ferrer y Cagigal, vocal de 
la Comisaría regia de la Universidad, 
catedrático de Clínica Médica e Histo-
logía de la Facultad de Medicina de Bar-
celona, y presidente de lá Asociación 
de Neuropsiquiatras Españoles, figura 
muy relevante de la ciencia médica es-i 
pañola y especializado en estas cues- \ 
tiones que ahora tanto se debaten, | 
sobre el procedimiento del doctor Asne-
ro, y nos ha dicho que no hay nada 
nuevo en esto, ni nada le asombra en el 
estudio del "simpático". En estos tiem-
por en que la ciencia investiga sin des-
canso y se hacen descubrimientos asom-
brosos, no hay por qué ext rañarse de 
nada. Antes, la radiotelefonía parecía un 
sueño, y ahora está al alcance de todos 
La ciencia progresa extraordinariamen-
te. Si se demuestra la verdad de estos 
casos, todo es posible. Lo que hay que 
mirar mucho en las curas es que no 
destruyan la materia orgánica. 
El doctor Ferrer y Cagigal ha envia-
do al doctor Caráls, profesor auxiliar de 
la Facultad de Medicina, a San Ssbas-
tián, para que estudie el procedimiento 
del doctor Asnero en la clínica de éste. 
A su regreso expondrá sus estudios, y 
entonces se investigará en la Clínica de 
Neurología. 
El doctor Trías, otra autoridad en la 
materia, nos ha dicho que este procedi-
miento es uno de tantos casos en que 
se aplica la sugestión que arrastra a las| 
colectividades, pero que no debe deslum-
hrar a las competencias técnicas sin la 
debida investigación y estudio. Por su-
gestlón se mejorarán algunas dolencias 
pero las curaciones de procesos supura-
tivos, de neopasia y parálisis, no exis-j 
ten. 
E l claustro de la Facultad de Medici-i 
na es pesimista, y se llega a decir como 
caso que evidencia este incredulidad so-
bre la eficacia del procedimiento, que el 
doctor Caráls lleva el encargo de una 
eminencia médica de Bai'celona, de ofre-
cer al doctor Asnero medio millón de 
pesetas si cura un caso típico que el 
presente. 
Un resultado negativo 
Del pueblo de Gática fué traído por el 
doctor Achondo un enfermo que padecía 
también de reumatismo y que presenta, 
después de la operación, gran mejoría. 
Las señoras de las Conferencias de San 
Vicente ^ie Paúl llevaron al doctor Gue-
rricaechevarría al enfermo Miguel Arl-
zueta, que, a consecuencia de una pará-
lisis, no podía mover las piernas y que 
adquirió el movimiento de éstas poco 
después de ser curado. También han sido 
tratados otros varios enfermos. El citado 
doctor sólo interviene en casos de reu-
matismo y varices. 
De San Sebastián ha regresado la se-
ñora del gobernador militar de la plaza, 
general Souza, que, a consecuencia de 
una caída, tenía grandes dolores en el 
hombro izquierdo y no podía dormir por 
la intensidad de aquéllos. Después de in 
tervenirla el doctor Asnero le cesaron 
los dolores y ha podido mover el brazo 
En Cartagena 
P o c h o ! © g a n o e l D e r b y d e A r a n j u e z 
Es propiedad del conde de Torre Arias. Uzcudun comenzará en bre-
ve su entrenamiento para e\ combate con Schmelling. 
y varios favorables 
BARCELONA, 23.—Un profesor de la 
Universidad de Barcelona ha intervenido 
en un caso paradoico por el procedimien-
to del doctor Asuero, con resultado ne-
gativo, por ser refractaria la enfermedad 
a este sistema. 
Al contrario, el doctor Zamora Rivas 
ha realizado varias curas sorprendentes 
en el Dispensario' Municipal de la barria-
da de San Andrés. Entre los casos cura-
dos o aliviados figuran Antonia Olmos, 
de catorce años, atacada de parálisis 
•ppfe''desarreglos internos y que ahora se 
jgjócuentra bastante bien. Micaela Ramis, 
Wlc sesenta y seis, que padecía de ataques 
histéricoepilépticos con parálisis en las 
piernas. Después de intervenirla, pudo 
andar y descender de la mesa de opera-
ciones. Ignacia Lloret, de sesenta años, 
padecía cefalalgia con rigidez del nervio 
espinal por traumatismo en la cabeza, 
que le impedía andar derecha. Después 
de la operación pudo recoger el pañuelo 
del suelo y andar, y, por último, Paquita 
Soler, de diez y ocho años, que hace 
ocho meses padecía una fuerte cefalalgia 
con éxtasis paralítico en las piernas, llna 
vez curada le desapareció le cefalalgia y 
echó a correr hasta el cuarto piso. Di-
cho doctor piensa intervenir en más ca-
sos, entre ellos, el de una señora que es-
tái-paralitica desde hace veinte años. Se 
esperan con gran curiosidad las próximas 
intervenciones. 
Declaraciones del Dr. Cárate 
CARTAGENA, 23.—El doctor Gutiérrez 
operó a José Alonso, sordo y reumático; 
a Guillermo Campo, que padecía periasis 
en la tibia derecha, y a Aurelia Luzi, 
que padecía desde hace siete años reuma 
con deformación de pies y manos. A la 
puerta de la clínica estuvo estacionado 
numeroso público, que aplaudía al salir 
los curados. 
Desvanecidos de alegría 
MALAGA, 23.—El doctor Ramos Acos-
ta, que hoy publica en "La Unión Mer-
cantil" un articuló sobre el tratamiento 
Asuero, en sentido expectante, realizó es-
la tarde una prueba en Manuel Nogués, 
que hacía dos meses padecía reumatis-
mo articular. Andaba con muletas. AJ 
primer toque salió andando, sin nece-
sidad de aquéllas. E l capitán médico 
doctor Cerezo ha hecho varias curas. 
Entre ellas las de Antonia Moris, de 
sesenta y nueve años de edad, que su-
fre hemiplejía del lado izquierdo. Desde 
el mes de noviembre la llevaban a la 
cama en brazos. A los siete minutos de 
la operación, paseó por la habitación, y 
sufrió tal alegría, que se desvaneció. 
Francisco Barte, de cuarenta y dos años, 
sordomudo y reumático, desde hace sie-
te años. En el primer momento, dobló 
el muslo y dió un grito de alegría. La 
mano derecha se la llevó a la cabeza. 
E l niño Francisco Ruiz, de doce, que 
padecía asma permanente, a la primera 
cura llegó a respirar con facilidad, pe-
ro, como la reacción no ha sido com-
pleta, mañana se le aplicará de nuevo 
el tratamiento. José Núñez, de hemiple-
jía del lado izquierdo, comenzó a mo-
ver el pié derecho y el brazo del mismo 
lado. A los veinte minutos movía todo el 
cuerpo. Al ponerse en pie fué -tal la! 
emoción, que cayó al suelo desvanecido. I 
Un caso de "ence-; 
cefalitis letárgica" 
MURCIA 23.—El doctor Romero Elo-
rriaga ha curado dos casos de reuma 
crónico; los enfermos, una vez cauteri-
zados los cornetes, salieron a la calle 
sin muletas. E l cirujano don Ramón Sán-
chez Parra consiguió que recobrara el 
movimiento de los brazos y maxilares 
un enfermo de "encefalitis letárgica". 
Después operó al pintor Mariano Ramón, 
atacado de reuma, devolviéndole la mo-
vilidad. 
En Falencia 
FALENCIA, 23.—El médico don Ra-1 
fael Navarro aplicó el sistema Asuero 
con éxito. La señorita Aurelia García 
Matute, que padecía desde hace seis años | 
agudísimos dolores de ciática, que la im-i 
posibilitaban mover las piernas en de-
terminadas temporadas, una vez opera-j 
da mostróse muy aliviada y anduvo sin 
auxilio de bastón. Otro caso de ciática 
ensayado con una señora de Villaber-
mudo obtuvo el mismo resultado. 
Declaraciones de unos 
BILBAO, 23.—El doctor Gárate publi-
ca en " E l Pueblo Vasco" unas declara-
ciones, en las que dice que le interesa 
rectificar esas manifestaciones condu-
yentes que algunos periódicos le atribu-
yen con respecto a i caso de la señora 
Guillerma. Es cierto—dice—que yo visité 
a esta señora antes y después de some-
terse al tratamiento del doctor Asuero. 
Es Inexacto que dicha señora haya te-
nido nunca los tendones al descubierto, 
y tampoco es verdad que yo haya dicho 
i que la lesión de la pierna estaba cicatri-
zada. Mal podía cicatrizarse una úlcera 
que ya tiene piel, aunque enferma. Es 
cierto que la paciente afirma que los do-
lores que sufría han desaparecido y tam-
bién es verdad que el exudado ha des-
aparecldo igualmente. Es decir, que ya 
no supura la^ herida. Esto es cierto y no 
hay por qué negarlo, pero las varices 
siguen siendo formidables. También co-
nozco el caso de una enferma a la que( 
asiste el doctor Errazu y la cual se so-i 
metió al tratamiento Asuero. A su regre-
so mi compañero Errazu la ha encontra-
do en el mismo estado. Respecto al ven-
dedor ambulante de décimos de lotería, 
que se cree fué curado, afirma el doctor 
Gára te que otro testigo, el doctor Men-
daza, le ha autorizado para que asegure 
que a él muchas veces le ha saludado di-
cho vendedor llevándose la mano dere-
cha a la boina, y además algunas per-
sonas la han visto después de someterse 
al tratamiento llevando muletas. 
Añade que no hay que olvidar que 
tanto las afecciones reumáticas como 
otras dolencias, tienen distintas fases y 
unos días producen dolores y otros no. 
Por lo demás, se concede primordial im-
portancia al síntoma objetivo, es decir, a 
lo que el médico puede apreciar direc-
tamente en el enfermo; en cambio, se 
asigna menos importancia a los síntomas 
subjetivos o sea a los que el enfermo 
hace notar. Hasta tal punto esto es así, 
que en Inglaterra se diferencia y se de-
nomina de distinta forma a los síntomas 
subjetivos y objetivos. 
E l doctor Gárate dice que no importa 
que una mayoría dé por descontado el 
éxito del sistema, ya que la historia de-
muestra que en todos los hechos me-
morables, una reducida minoría ha dis-
crepado siempre de la opinión de la ma-
sa y el tiempo siempre han venido a dal-
la razón a la minoría. 
Tampoco es este un fenómeno nuevo 
en la historia de la Medicina, aunque 
en España lo sea. Las curaciones para 
que las admitan los médicos tienen que 
estar constatadas científicamente histo-
riando bien cada caso. Además las cura-
ciones no pueden darse por ciertas desde 
el primer momento. Hay que esperar 
siempre a que transcurra un tiempo pru-. 
dencial. Ningún médico da por curado! 
ar cáncer antes de que transcurran dos 
inos por lo menes, sin reproducirse. Hay 
iue tener en cuenta, además, que el pú-
w l f i ^ s t á siempre dispuesto a creer en 
V q u e aparece con el prestigio de la 
?tra de molde. Aludiendo a las mani-
festaciones del doctor Asuero de que se 
propone simplificar la Medicina, opina 
el doctor Gára te que esto no se puede 
' sostener en serio y seguramente no pa-
sara de una broma, pues tanto la Me-
dicina como todas las demás ciencias 
tienden a complicarse en lugar de Ir a 
Ja simplificación. 
Curaciones en Bilbao 
médicos salmantinos 
SALAMANCA, 23.—La "Gaceta Reglo-
nal" abrió una encuesta, en la que ex-
pusieron sus opiniones sobre el método 
Asuero los doctores salmantinos don 
Francisco Diez, don Agustín Cañizo, don 
Casto Prieto Carrasco y don Pablo Bel-
t rán Heredia, que, en general, y aunque 
con reservas, se muestran contrarios a 
dicho procedimiento. E l mismo perió-
dico publica hoy unas manifestaciones 
de los doctores Pierna, Núñez y Fir-
mant, que fueron a Zamora para ver 
el último caso de curación hecho por 
los doctores Crespo Alvarez. 
"Allí vimos—dicen—una enferma de he-
miplejía, que, a nuestro juicio, está igual 
que antes del tratamiento; ella dice que 
parece notar algo más de sensibilidad; 
pero el estado general y local son igua-
les. Después vimos otro enfermo heml-
plégico, que sigue lo mismo. E l doctor 
Andones, de aquella capital, nos habló 
del caso de una religiosa, que, después 
de operada, estuvo dos noches sin dor-
mir, y ahora sigue igual. 
Desde el hospital nos trasladamos a 
la clínica del doctor Crespo, que nos 
invitó a ver dos casos por él tratados. 
Un anciano, de Toro, que padece ataxia 
locomotriz progresiva y ceguera; nos ma-
nifestó que después de operado mueve 
mejor las piernas, pero no le es posi-
ble ponerse en pie n i andar si no col-
gado de dos o más personas que sosten-
gan su corpulencia; aún así, sus movi-
mientos son incoordinados, propios de 
un tabético. Examinado detenidamente, 
podemos afirmar que el tabes persiste. 
Luego vimos una enferma tipo pankirso-
nismo, que andaba como las enfermas 
de esta clase. 
Hablamos con el doctor Crespo sobre 
el caso de una señora operada en Ma-
drid, y nos dió noticias que no coinciden 
con las divulgadas por la Prensa. Dijo 
que dicha señora notó un alivio y le des-
aparecieron los dolores; más tarde se 
t ra tó de incorporarla en el lecho entre 
varias personas; pero hubo que echarla 
rápidamente, pues se mareaba. . 
En resumen, no hemos visto ; en los 
casos examinados ninguna curación cien-
tífica total. Sí se percibe, en cambio, un 
buen deseo de notar mejoría. Ahora es-
peramos—terminan—que el doctor Cres-
po manifieste concretamente sus resul-
tados y explique los hechos observados." 
Un caso positivo 
y otro negativo 
BILBAO. 23.—De los pueblos de la pro-
vincia se reciben noticias de curaciones 
hechas por los médicos por el procedí 
miento del doctor Asuero. También en la 
clínica del doctor Guerricaechevarria si-
guen haciendo curaciones, entre ellas las 
de la señora de Salútregui, que padecía 
u n fuerte reumatismo articular hace 
tiempo y que fué llevada a la clínica por 
BU hijo. Inmediatamente después de in-
tervenirla, la citada señora pudo and tu-. 
SANTANDER, 23.—El doctor José Pi-
ñal ha tratado en el Hospital San Rafael 
tres casos Asuero. Uno de ellos, Dioni-
sla Cobo, de diez y nueve años, sufría 
parálisis de medio cuerpo. E l tratamien-
to dió resultado' satisfactorio. Por el con-
trario, no experimentó mejoría alguna 
otro enfermo atacado de hemiplejía ce-
rebral. Mañana t r a t a r á a un enfermo fie 
parálisis cerebro-espinal. 
En Sevilla 
Carreras de caDauos 
E l Derby de Aranjuez 
En el antiguo programa madrileño 
no estaba incluido el día de ayer, pero 
se habilitó por la suspensión de las re-
uniones de Aranjuez, con el exdusivo 
f in de no anular una de las carreras 
más importantes del hipódromo de Le-
gamarejo, cual es el Derby. Es és ta una 
denominación que se ha adoptado poco 
entre nosotros; habia antes una prue-
ba con dicho nombre en San Sebastián 
y otra en Barcelona, para citar las más 
interesantes, pero al parecer han des-
aparecido. Sólo queda és ta de Aranjuez, 
una prueba que ha respondido siempre 
desde su institución, si no por el núme-
ro de los participantes, al menos por 
su calidad. 
La que se corrió ayer en la Castella-
na siguió la tradición. Cuando se cono-
cieron las inscripciones, y aún m á s 
cuando se hicieron definitivas el 1 de 
abril con motivo de un "forfeit" estipu-
lado, esta carrera promet ía ya enorme 
interés. Ha ido acrecentándose en estas 
úl t imas semanas con la exhibición, ex-
celente los más, de los probables part i-
cipantes. La realidad es que se presen-
taba una lucha cerrada, difícil, entre 
los represetnantes de M . de Neuter, con-
de de Torre Arias y conde de la Cime-
ra. Y no se podían descontar tan fácil-
mente al representante del conde de 
Ruiz de Castilla y al de la Yeguada F i -
gueroa, m á s éste, antes del domingo, 
naturalmente. 
E l retraao en la celebración del Gran 
Premio de Barcelona ya restó a la ca-
rrera un 25 por 100 de su interés, de-
bido a la obligada ausencia de "Coureur 
Indien", buen caballo, ganador de la ci-
tada prueba catalana y que estaba en-
tre los inscritos. 
Después de su úl t ima carrera, media-
na por cierto, es tá justificada la reti-
rada de "Lasarte". Lo que ya no nos 
explicamos es d por qué no corrió " A t -
lántida", después de una carrera impre-
sionante. No pudo decidirse el domingo 
mismo, puesto que en su centro de en-
trenamiento se dió en la víspera como 
probable participante; su retirada debió 
decidirse poco antes de las carreras. 
¿ P o r falta de condición? No parece, 
máxime porque para respirar a plenos 
pulmones y para i r acostumbrándola a 
las fuertes impresiones, hizo acto de 
presencia en uno de los "boxes" del h i -
pódromo, en los reservados para los ca-
ballos que toman parte. 
¿ S e pensó que había bastante con 
"Port Etienne"? Seguramente que no, 
porque es una idea absurda. 
H a b r á que respetar la decisión adop-
tada, pero lo cierto es que el hecho 
decepcionó. L a ausencia de la potranca 
torda que cuatro días antes realizó tan 
buena carrera estropeó la prueba. 
"Alfaro" tomó parte para hacer bul-
to. La lucha .se redujo entre "Pechólo" 
y "Port Etienne", aunque antes demos-
t ra ra "Alfanje" una gran apariencia 
como para alternar. 
"Alfaro" marcó el tren durante u n a | « 
vuelta para desaparecer y ser sustitul-
.do-.poF.-"Eochdo"; .de la ú l t ima curva 
hasta la distancia, el potro de Torre _ 
Arias parecía que iba a ganar cómoda- j= 
mente, pero en los úlf.mos cien metros " 
fué atacado por el representante de Ci-
mera. Destacó la labor acertada de V i -
cente Diez, el jinete del vencedor; en 
primer término, por haberle puesto lo S 
más rápidamente posible en acción, y eu | | ; 
segundo lugar, por su final enérgico y 
sereno. Sereno porque, si en el ataque 
del otro echa mano del látigo, cual-
quiera sabe cómo habr ía sentado ai 
caballo. Y la menor vacilación o lance 
a 14 metros por segundo es suficiente 
para perder l a carrera. 
Celebramos el triunfo por tratarse de 
un propietario "que vuelve", un pro-
pietario que por lo visto no es tá en su 
elemento cuando no corren sus colores. 
¿Cuá l es el mejor tres años? Es una 
pregunta que no se puede contestar to-
davía. 
Poco se puede decir de las restantes 
carreras. En la militar, "Curruco" no 
ha querido ganar con 16 kilos de ven - jS 
taja; durante el recorrido pudo pegar- =: 
se m á s al primero, pero' por lo visto s: 
no quiso, a pesar de los buenos deseos S 
de su jinete, como es de suponer. 
"Sweet Thought" no tuvo enemigo en S 
su "match". 
En los dos años, "Capri" puede tener 
la disculpa de una mediana salida, lo 
que de ningún modo puede alegar "The 
Bath", una potranca vestida de torda, 
como su madre y abuela, que demostró 
no poseer por el momento más de los 
800 metros. "Pomposa" no es tá mal. 
"Loquillo" ganó la carrera de veloci-
dad. Le posponíamos a "Toribio" y "Ca-
sanova", puesto que ya hace cerca de 
siete meses que no le habíamos visto. 
Colocado entre los úl t imos al partir, 
ganó bien. 
E l entrenador de "Toribio" nos decía 
unos minutos antes que temía por los 
efectos del viaje de su caballo. Es un ¡S 
detalle que justifica en cierto modo el ~ 
puesto de segundo. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CHUECA: Presentación de 
Detalles; 
Mili tar lisa ("handicap"), 1.250 pese-
tas; 2.200 metros.—1, CLIO H ("Larri-
kln-Coral Strand"). 60 ($Cue8ta), de don 
Nicolás Vallarino; 2, "Curruco", 76 
($López Tourrión), de la Escuela de 
Equitación, y 0, "Sand Storra I I I " , 60 
(^propietario), de don Eduardo Gonzá-
lez Campillo. 
Tiempo: 2 m. 47 s. 2/5. 
Ventajas: cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 27,50 pesetas. 
Premio Bolide, 3.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, SWEET THOUGHT ("Larr ikln-
Nordre"), 62 (Castor), de la condasa de 
San Martín de Hoyos, y 2, "Guinea", 54 
(Belmente)), del conde de la Cimera. 
Tiempo: 1 m. 51 s. 4/5. 
Ventajas: seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6,00 pesetas. 
Premio Ensebio Bertrand, 4.000 pese-
tas; 1.000 metros.—1, MONTECASINO 
("Premontré-Nordre") , 52 (Perelli), del 
conde de la Cimera, y 2, "Pomposa", 52 
(Leforestier), de la Yeguada Figueroa. 
No colocados: 3, "Capri", 56 (Belmen-
te), y "The Bath", 52 (Lyne). 
Tiempo: 1 m. 6 s. 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, uno y me-
dio cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra "Monte-
casino" y "Capri), 10 pesetas; colocados, 
16 y 11 pesetas, respectivamente. 
Derby de Aranjuez, 11.500 pesetas;,, 
2.400 metros.—1, POCHOLO ("Apron-Si-idemás intérpretes . 
Mas, en vosotras está el evitarlo, nu-| 
l ly Though"), 58 (V. Diez), del conde 
de Torre Arias, y 2, "Port Etienne", 54 
(Belmente), del conde de la Cimera. No 
colocados: 3, "Alfanje", 58 (Cárter) , y 
"Alfaro", 58 (Perelli). 
Tiempo: 2 m. 46 s. 2/5. 
Ventajas: un cuerpo, tres cuerpos, diez 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; co-
locados, 6 y 6 pesetas, respectivamente. 
Premio Los Caireles, 4.000 pesetas; 
l.lpO metros.—1, LOQUILLO ("Choix de 
Roi-Twinkletres"), 56 (Perelli), de la 
Dirección de Cría Caballar, y 2, "Tor-
cho", 60 (Leforestier), de las señoritas 
de Carrión. No colocados: 3, "Casano-
va", 55 (Romera); 4, "Alí", 60 (Belmon-
compania 
Con "Los cadetes de la reina" y "La 
chicharra" se presentó anoche en Chue-
ca la compañía en que forman como 
primeras figuras Vicente Aparicl y Ma-
r ía Lacalle. 
Ambas obras obtuvieron interpreta-
ción muy decorosa y fueron grande-
mente aplaudidas por el numeroso pú-
blico. Sobre todo "La chicharra" tuvo 
honores de estreno. No bastaron por lo 
visto los cientos de representaciones 
que tuvo hace doce años en el desgra-
ciado teatro de Novedades la zarzuelita 
de los señores Paradas y Jiménez, mú-
sica de los maestros Vela y Brú. 
Como en aquellos días la heroína fué 
Mar ía Lacalle, se la aplaudió al salir, 
en los mutis y al final de todos los 
cuadros. La piececilla conserva esos va-
lores elementales que siempre llegan 
fácilmente a la multi tud. Y la música 
pegadiza no harta. E l pasodoble que 
cantaba Gómez Eur en Novedades y que 
tr'er can tó felizmente el señor Miranda, 
fué repetido, como si los espectadores 
no se lo supieran de memoria y no*se 
hubiera entonado con acompañamiento 
de cacerolas en todas las cocinas de 
Madrid. 
Con Mar ía Lacalle fueron muy aplau-
didos anoche la señora Castillo, el se-
ñor Arteaga, el señor Moyano y los 
N . G. R. 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"La novela de un mujik". 
Sergio (Lon Chaney) sirve de guía a 
la condesa Tatiana, portadora de un men-
saje secreto. Llegados a la ciudad, Ser-
gio ve con pena los amores de Tatiana 
con un capitán. Los criados del palacio 
en que reside la condesa le incitan a 
apropiársela. En efecto, lo intenta cuan-
do la revolución estalla, pero, sorpren-
dido y preso por los soldados del ca-
pitán, sólo a la condesa debe escapar con 
vida. En pago, Sergio la salva contra 
te);' 5," " B o r r a c h o ' \ ^ revolucionarios, tutelando asi los 
an Prince", 55 (Cárter) , y "Pilda", 58lamores de Tatlana C0It el capltan-
(V. Diez). 
Tiempo: 1 m. 12 s. 1/5. • 
Ventajas: tres cuartos de cuerpo, dos 
cuerpos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 29 pesetas; colo-
cados, 11,50 y 8,50fl respectivamente. 
Pugilato 
Si vuestro hijo no tiene apetito, for-
zosamente se volverá anémico, no podrá 
resistir las enfermedades propias de la 
niñez y le veréis a menudo al borde de 
la vida. 
triéndole según los dictados de la far-
macopea moderna, para que crezca fuer-
te y resistente a tales peligros. Los más 
eminentes médicos, aconsejan como in-
comparable el nuevo y poderoso recons-
Uzcudun comenzará pronto su 
entrenamiento 
N U E V A YORK, 23.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun comenzará en 
la semana entrante su entrenamiento j tituyente Ruamba. Mezclado en la leche, 
para el combate que ha de sostener el aumenta ésta cuatro veces su valor nu-
día 27 del próximo mes de junio contra tritivo, y preparado en forma de choco-
el boxeador a lemán Max Schmelling. jlate es el Ruamba un desayuno o me-
XT , i - .c Irienda deliciosos, que los niños toman 
Uzcudun real za rá su preparación en |como verdadera golosina. 
Hoosick Falls (Estado de Nueva York) . ; Las madres que practiquen esta adver-
Associated Press. tencia, se evitarán grandes amarguras. 
La revolución rusa ha sido materia 
SANTORAL Y CULTOS 
episódicas, de ese hecho notorio de la 
historia contemporánea. Comparándolas 
todas a la simple luz del recuerdo, no-
tamos una ligera decadencia en las úl-
timas. E l "cine" se repite demasiado. 
Nor teamér ica nos parece agotada. Es 
ta i vez un efecto de la industrializa-
ción excesiva, que llega a matar los 
estímulos de una noble competencia. 
Reconocemos que esta obra es un 
trabajo, desde luego, estimable. Mante-
nida en un límite discreto, sin exage-
raciones ni coloridos demasiado sinies-
cia. Témpora I . P.—N. Sra. Auxilio da f1* 
fecunda para la cinematografía . Cono- g ^ T e r ^ i t - j S f d ^ p S V i ¿ 
cemos múltiples versiones, máa^ o menos ^ ^ a ^ L n a ^ A f r i mrs Pra<io' s**-
La misa y oficio divino son de ia » 
fraoctava de Pentecostés, con rito sp i 
doble y color encarnado. ^ 
A. Nocturna—S. Ramón Nonnato 
Ave María.—11, misa, rosario y comM 
a 40 mujeres pobres, costeada poi- H 
ña María Ortiz de la Riva. ao" 
40 Horas.—Trinitarias (L. de Vega, 1R\ 
Corte de María. — Mercedes, eíi T̂" 
Juan de Alarcón (P.), S. Millán (p \ 
Luis y Góngoras; Paz, en S. Isidro '(p^ 
María Auxiliadora, en su iglesia (R '1'' 
Atocha); Paz y gozos, en S. Martín." 
Parroquia de las Angustias.—7, 
tros. Lon Chaney es d de siempre, con¡Perpctua por los bienhechores.dg la pa. 
sus virtudes y sus defectos. Parece q u e ¡ ^ ^ ^ deI Buen Consejo 
en sus repetidas cintas sus defectos n mi3dg cada media hora> a 
descuellan más cada día que sus vi r - parroquia de N . Sra. d d Carmnn 
tudes. Su arte es violento, poco natu- vena a la S. Trinidad. 10. misa rrayor. 
ral, como sus papeles. La tragedia t l e - j l l . misa cantada en honor de Sta. Rita: 
ne siempre algo como el dolor, que esj 61., Exposición, estación, rosario, sermón 
mudo. Debería ser este un lema de todo don Diego Tortosa; ejercicio y reserva; 
actor t rágico. No está la fuerza t rág ica ^ ^ ¿ o q ^ e N. ̂ ! a. ^e C v ? 
solamente en gestos y caras, que son ¡ ^ ^ C Í C Í O Y cántico3. ' rosa' 
elementos puramente externos. Necesita 
algo m á s que la "pose". E l arte de 
Lon Chaney pudo admirar a los públicos 
en sus primeras obras, hoy les cansa. 
Lo violento no puede durar. 
Clara NOX 
Parroquia de S. José . -Novena a la Ma 
dre del Amor Hermoso. 10. misa canta' 
da; 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor López Lurueña, y reserva-
Parroquia de S. Ginés.—Idem, ídc^i. IQ 
ij$sa cantada con Exposición; 6 t., Ex' 
posición, rosario, meditación, sermón, p 
¡Torres. S. J.; ejercicio, reserva y s¿[v¿ 
La Membrives en Palma cantada. 
T^IT^TA T-vtn -»TAT T/~IO/-«A T?I' Parroquia de S. Sebastian.—Continúa P A L M A D E MALLORCA 23. — E l L novena a N Sl.a. de la MisericovdS 
martes se despidió la compañía de Lola Uj mjsa solemne con Exposición: 7,.S0 t 
Membrives, que ha actuado una tem- EXpOSicjón. estación, rosario, sermón, sil 
porada en d Teatro Lírico de esta ciu- ñor Tortosa; ejercicio, reserva, salve y 
dad. Se t r ibu tó a la Membrives una | gozos. , « 
gran ovación, y tuvo que hablar para! Parroquia de S. M ^ í n -Termina el 
despedirse del público. La compañía triduo a Sta. Rita de Casia; 10. misa 
r ara' solemne con sermón, señor Rodríguez La. 









sermón, señor Sanz de Diego; ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Continúa 
la novena a N . Sra. de la Medalla Mila-
grosa. 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, don Diego Tortosa; ejercicio, salve 
y reserva. 
Esta tarde, reposición de la zarzue- Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a 
la de Thouse y Cerdá y maestro Serra- J>J gra. de Lourdes. 7.30 t.. Exposición, 
no, "La casita, blanca". ejercicio, sermón señor Jaén, reserva y 
cánticos. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra-
mentado. 10, misa solemne con Exposl-
NO DEJEN USTEDES de ir al IN-!ción; 6,30 t . Exposición, rosario, sermón, 
FANTA BEATRIZ para ver " E l proce-:p. López, mercedario; ejercicio y reserva, 
so de Mary Dugan", éxito sensacional, i Calatravas. — 8,30, misa de comunión 
triunfo indiscutible de la compañía Mar- para la C. de N . Sra. de los Dolores; 
torl. 7.30 t.. Exposición, estación, sermón, se-
Béjar; reserva e Imposición de escapu-
larios. 
O. del Caballero de Gracia.—Novena al 
Teatro Infanta Beatriz 
Circo Parish 
El sábado, 10,45 noche, nuevo intere-1 Santísimo Sacramento. 8 n.. Exposición, 
santísimo programa de circo; importan- c , « , - ^ , A v . oo f i^y n^rw - s i í . ^ M a t e n ' oiQi-ninu 
te debut: el famoso excéntrico español. 
sermón, señor González at o; ejercicio
y reserva. 
Pontificia.—Novena a N. Sra. de! Per-
petuo Socorro. 10. misa cantada, con Ex-
posición, ejercicio en las misas de 6,30 
8 y 11; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Alonso, redentorista; reserva, salve y 
despedida. 
S. Fermín de los Navarros.—Empieza 
el triduo al S. Cristo del Perdón. 8,30, 
misa de comunión general con motetes; 
,7 t . Exposición, corona franciscana, ser-
Un verdadero y grandioso éxito está 1 món, señor García Colomo, y reserva, 
constituyendo la proyección en este] Trinitarias (Cartagena).—Triduo a la 
aristocrático cinema del magníñeo vo-1 Santísima Trinidad. 7 t.. Exposición, es-
devil "Las hijas de Eva", por Annie | tación, rosario, sermón, señor Benedic-
de fama en América, el parodista Fe-
lito, creador de su género, del que tan-
tos imitadores tienen copiadas sus ori-
ginalidades, bufonerías.^ El interesante 
número la reina del diávolo y la escul-
tural atleta Madrigali; el asombroso fa-
kir Kammamury. 
Cine del Callao 
^ i i 9 i l i n i l l ! l l i l i ! ! l l i i I i i l i i l l l l l i i 9 ! l l l { | l l l l l l l i l l l l l l l i l i g i l l l i l i n i i l i i l l l i l l l l l i i i l l ! l l l l f l l l l l l l l l l l i U : 
¡rjOndra, la guapa estrella, que en "Las to, ejercicio y reserva. 
Hoy estreno de tas superproducciones 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
por E L E N A C O S T E L L O 
N O V E L A D E U N M U J I K 
por LON C H A N E Y 
S hijas de Eva" borda con alegría un tipo 
S de muchacha moderna, mezcla exquisi-
— Ita de frivolidad y ternura. 
S En "Las hijas de Eva'.' el lujo en los 
5 vestuarios y la grandiosidad decorativa 
S se prodigan hasta límites insospechados 
2 en la cinematografía. 
Sj Hoy, "Las hijas de Eva" y la magní-
S i ñ c a superproducción " E l valle de los gi-
S gantes", por Milton Sills y Doris Ken-
s lyon. emocionante drama de creciente in-
2- terés. 
«i i i i i i i i i imii i i imiminii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i r 
S. Ignacio.—Novena a la Santísima 
Trinidad. 7 t., Exposición, estación, rosa 
rio. sermón, P. Esteban. C. M. F . \ reser-
va e himno. 
Sta. María Magdalena, — Empieza el 
triduo a la Virgen María. 6 t... Expo-
sición, rosario, sermón, P. Laria, S. J., 
ejercicio y reserva. 
Trinitarias (40 Horas).—8. Exposición; 
10, misa solemne y sermón, P. Villarrín; 
6 t., maitines; 7,30, estación, rosario, com-
pletas y reserva. 
CORTE D E MARIA E N S. GINES Cine Avenida La Real Archicofradía de la Corte de 
5 i Por las novedades que presenta jus- María de la parroquia de S. Ginés, des-
= tiñea su título de "cine" de moda". \pués de su reorganización, ha nombrado 
^Hnini i i i i inni iHinnni i inni i r i in in in i i i i iHigi i in i i i i i i i ¡ in i i ! i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i¿ 
La película "Este hombre me gusta", i la siguiente Junta directiva aprobada por 
interpretada por la saladísima Bebé lia autoridad eclesiástica: presidente na-
Daniels, h a r á exclamar a más de un es- i to, don Bonifacio Sedeño de Oro, párro-
pectador: "Esta chica sí que me gusta." |co de S. Ginés; presidente, don Domln-
Carlitos Gardel, el mago de las me-lgo Cortón; consiliarios, don Pedro Alva-
lodías y tangos argentinos, se despedí-1 rez Velluti, don José María Alvarez y 
— rá de España, con gran sentimiento de 
S BUS incontables admiradoras, el próximo 
ÜS domingo 26; en estos tres últimos días 
— de su actuación cantará , correspondien-
S do al favor del público, lo más exqui-
S sito de su repertorio. 
~ l Gardel, Ramper, que tuvo ayer un 
¡Sj éxito unánime y que constituye la "sal 
SE del programa", y la "Coloreed Rewiew", 
•S forman el espectáculo más ameno de 
S cuantos se presentan en la Corte. Muy 
•S pronto: Ramper y Joe Jackson en "la 
S i gran semana de la risa". 
Prestad vuestra ayuda a la más completa obra 
cultural y de esparcimiento conocida 
CONCIERTOS, CONFERENCIAS, 
R E P R E S E N T A C I O N E S , CURSOS, 
INFORMACIONES, V A R I E D A D E S 
¿MODO D E P R E S T A R E S T A A Y U D A ? 
Palacio de la Música 
Chamorro. E l enfermo entró en la clínica 
arrastrando los pies, ayudado por su es-
posa y apoyado en bastones. Realizada la 
operación se levantó sin ayuda de nadie 
y recorrió la estancia. Marchó a su casa 
normalmente y le han desaparecido los 
dolores. Visitado al cabo de unas horas 
por el citado doctor, le encontró bien. 
Siente sólo ligeros dolores en los tendo-
nes. 
E n Valencia 
SEVILLA, 23.—Se han hecho algunas 
curas y parece, que en todas hubo me-
joría. Aurora Pérez Romero, que sufría 
reumatismo, ha quedado casi curada; el 
niño José Pérez, con parálisis en las ex-
tremidades inferiores, y Manuel Ruiz 
tremidades inferiores, y Manuel Ruiz 
Trujullo, que tenía ciática, han experi-
mentado mejoría. 
En Toledo 
TOLEDO, 23.—El médico don Majiuel 
Domínguez, ha practicado el procedimien-
to Asuero al enfermo Crispín Vargas, 
de treinta y siete años, imposibilitado 
desde d 7 de abril por reumatismo ar-
ticular con algias e inflamación de hom-
bros y rodillas. Presenciaron la opera-
ción los médicos civiles don Miguel Za-
mora y don Vicente Arroba, y los milita-
res don Manuel Crespo y don Adolfo 
VALENCIA, 23.—Esta mañana, en la 
sala de otorinolaringología, el profesor 
de la misma, don Rafael Campos, ayu-
dado por el doctor Alos, ha practicado 
el procedimiento Asuero al enfermo Ra-
món Contreras, que lleva hospitalizado 
tres años. Sufre una parálisis absoluta 
de las piernas y lengua. Después de la 
cura parece que ha notado una ligera 
mejoría en el habla, y, en cuanto a las 
piernas, ha observado un pequeño fun-
cionamiento de las articulaciones. 
Otro caso de "mal de Pott" 
VALLADOLID, 23. — El doctor Vidal 
Jornada operó hoy al niño de cuatro 
años Restituto Rodríguez Regio, que 
desde hace cinco meses padecía tubercu-
losis de las vértebras o "mal de Pott". 
No podía moverse n i tenerse en pie. E l 
día 15 ingresó en el pabellón de niños 
tuberculosos. Efectuada la operación, el 
niño se tocó con ambas manos los mus-
los, se enderezó -y comenzó a andar sin 
dificultad, desapareciendo la parálisis y 
los dolores. E l más asombrado ha sido 
el propio doctor Vidal Jordana, que an-
tes de hacer la operación manifestó que 
tenía la seguridad de que el enfermito 
se aliviaría, pero que no podría andar. 
INSCRIBIENDOSE EN L A 
. U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
D I E Z CENTIMOS diarios dan derecho a mejo-
| res emisiones y a recibir gratuitamente todas las 
| semanas la revista 
| " O N D A S " 
CINCO P E S E T A S al mes dan derecho a reci-
| bir todas las publicaciones de UNION RADIO 
= (conferencias, óperas, mapas, etcétera). 
don José María Bosch; secretario gene-
ral, don Enrique Vergas Teruel; tesore-
ro, don Alberto Vilaplana; contador, don 
Zósimo Tejedor; depositario, don Sebas-
tián Lampreave; mayordomo de fiestas, 
don Carmelo Bermúdez; vocales, don Pe-
dro Fernández Ortega, don José Mana 
Marcellán y don Luis Palquina. La Aso-
ciación ha organizado de nuevo los coros 
y dado mayor solemnidad a los cultos del 
mes de María. 
FIESTA A MARIA AUXILIADORA 
Hoy termina la novena a María Au-
xiliadora, que se celebra en la igles»a 
i de los Padres Salesianos, de la Bonoa 
de Atocha. Por la mañana habrá misa. 
Grandioso éxito ha sido el obtenido i a ]as e, 6,30, 7, 7,30, 8, 8 30, 9, 9,30, 10 y 
= por las magníficas superproducciones | io,30; a las 7,30, habrá comunión general 
= Metro-Goldwyn-Mayer "La canción de s lo3 niñog internos; a las 8,30, 
Kentucky", interpretada por Elena Cos- ¡ ios externos y archicofrades de Ora-
tello, y ' L a novela de un mujlk", por ciones; 9, para la A. de María Auxi!^-
Lon Chaney. dora. 10> para los niñoa del Oratorio 
Festivo; 11, misa solemne con Bermou 
P. Miguel Lasaga; por la tardó, después 
de los cultos, a las 5,30, saldrá de ios 
patios de las escuelas la solemne proce' 
sión con la imagen de la Virgen, V^.* 
salir a las 6 en punto del Santuario 
de su Titular, recorriendo la ronda o 
Atocha, glorieta de Atocha, calles oe 
Sta. Isabel, Doctor Fourquet, Argurnosa, 
plaza de Lavapiés, Valencia, Doctor FoU.' 
quet, Mallorca y regreso a la ISle '̂, 
por la ronda de Atocha. Después haDr* 
bendición con el Santísimo, salve y de5' 
pedida. .. 
(Este periódico se publica con cen»" 
ra eclesiástica.) 
UNION D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio . . . ..* 
desea inscribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación 
de de 192 
E L D E B A T E , 6-5-29. 
n i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i n i i i i i i i n i i i i i i n i n n i i i i i i i i n i i u f i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
es 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, La prisionera (grandioso éxito). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,45, Mal de amores. La casita blanca 
(butaca, tres pesetas).—A las 10,45, Los 
de Aragón. Los claveles (butaca, cinco 
pesetas). 
APOLO (Alcalá, 49).—-Tres pesetas bu-
taca.—7, E l perro chico y Gigantes y 
cabezudos.—11, Alma de Dios y La fies-
ta de San Antón. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7 de la tarde y 11 de la noche. 
El ceñidor de Diana (éxito delirante). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Ultima semana.—A las 7 y 10,45, Vidas 
cruzadas. 
A L K A Z A R — A las 7, Pedro Ponce.— 
Noche, no hay función. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía de Florencio Medrano.—A las 6,45, 
Más que la honra (butaca, tres pesetas). 
A las 10,45, E l rosal del corazón (buta^ 
ca, tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias).—A las 10,45. 
La señorita Isidra (estreno). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,45, E l marido de la señorita (gran éxi-
to de risa).—10,45, E l alfiler (200 repre-
sentación). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Martori.—A las 6,45 y 
10,45, E l proceso de Mary Dugan (éxito 
culminante). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
ñía de Fernando Porredón.—6,45 y 10,45, 
éxito formidable de La copla andaluza, 
en la que triunfan clamorosamente los 
grandes cantadores Perosanz, Niño del 
Museo y María Gamito. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
10,30 noche, velada boxeo; el " r ing" en 
el centro de la pista. 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143). — 
6,45 y 10,45 (compañía criolla), Una 
hora en Nueva York. Pepita Llaser. 
Lulú Gould, émula de Josefina Baker 
(éxito grandioso). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30, Clínica modernista. 
El valle de loa gigantes, por Milton Sills. 
CINE AVENIDA (Pi y M a r g a l l , J ¿ 
A las 6,45 v 10,45, Noticiario. Este noni 
bre me gusta (Bebé Daniels). IuaU^"a 
ción de • la Exposición de Barce • 
Greenle and Drayton (Coloreed RewieW' 
amper y Garlitos Gardel. , r, 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi 
R
v 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 
10,30, Diario 28 A. Labios de rubí, 
canción de Kentucky. La novela ae 
mujik, por l^on Chaney. . V 
ROYALTY (Génova, 6).-6,30 tarda ' 
10,30 noche, Magazine - Metro-GOIOWJ 
E l viento (Lil l iam Gish). Labios ae 
bi (cómica). La canción de Kenuu-^ 
(Helen Costello). Gran éxito: Levy 
ne y su formidable orquesta neS^a'^8) 
el bailarín exótico Ely Fierre (DUi^ 
tarde y noche, 1.50). . - 7 
CINEMA GOYA (Goya, 24).-A 
y 10,30, E l paseo del perro, por ^ y 
de Olmsted y J. Farrell Mac ^"^'tro-
el gran éxito de la superjoya 
Goldwyn, La novela de un ^ ^ L r -
Lon Chaney, Bárbara Bedford y ^ 
do Cortez. , 124; 
CINEMA. BILBAO (Fuencarral, A 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noebe,^ 
garrotazo limpio (cómica). Por Estre-
der a una mujer (Buffalo BüU- -gd' 
no: Quiero verme en los periódicos 
mund Lowe y Lois Moran). 2> ^ 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, * -0 
6 y 10,30 (viernes de moda), ^ o m a 
pera. Por defender a una mujer i ^ 
Rayford). Estreno: A e paldas de 
(Lila Lee). ¿s de 
CINEMA ARGÜBLLES (Marques Q 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A 
y 10.30,- Diario 21. Una visita ^ emu-
mundo. De lo vivo a lo pintado, i--» 
Novedades internacionales. Rivalidades jer divina, por Greta Garbo. sli. 
amorosas (dibujos). Las bijas de Eva, (El anuncio de ios espectáculos n 
por Annie Ondra. Ipone aprobación ni recomendación.; 
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Una estación de aislamiento 
El alcalde ha encargado que se con-
feccione .un proyecto para construir 
una estación de aislamiento para en-
fermos infecciosos, que será instalada 
en las inmediaciones del Hospital del 
Rey. E l alcalde espera que esta obra 
esté terminada durante el yerano. 
Han regresado de Barcelona los 
concejales que representaron al Ayun-
tamiento de Madrid en la inauguración 
la Exposición. 
El alcalde ha recib:do noticias de 
Santander, según las cuales los niños 
que componen las colonias escolares se 
hallan en perfecto estado de salud. 
El día 25 se celebrará la subasta 
para la construcción de cuatro quios-
cos evacuatorios en los parques de Ma-
drid, del Oeste y del paseo de Rosales. 
La Casa de España en Roma 
Según manifestaciones del alcalde, el 
día 26 del corriente se celebrará la 
inauguración de la Casa de España en 
poma. A este acto as is t i rán las enti-
dades italianas y los representantes di-
plomáticos hispanoamericanos. 
Los servicios municipales 
El alcalde manifestó ayer que en la 
sesión anterior el señor Maseda se l i -
mitó a lamentarse del mal estado en 
que se hallan los servicios mecánicos 
municipales. 
Agregó el alcalde que el jefe interino 
de Limpiezas ha conseguido mejorar el 
servicio que presta el material de di-
cho ramo. 
Las clases comenzarán 
de la noche hasta bien entrada la ma-
drugada. 
Días de cobro de 
las Clases pasivas 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la P a g a d u r í a de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas pue-
den presentarse a percibir la mensuali-
dad corriente desde las diez a las tres 
y de cuatro a seis, en los días y por 
el orden que a continuación se expre-
san: 
1.° de junio.—M. Mil i tar , A a F.—Ju-
bilados hasta 4.000 pesetas anuales. 
3. — M . Mi l i ta r , G a K.—Civi l , A y 
B.—Jubilados de 4.001 pesetas en ade-
lante. — Generales. — Coroneles. — Te-
nientes coroneles.—Comandantes. 
4. — M . Mil i tar , L a M.—Civil , C a F.— 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestros. 
Remuneratorias.—Plana Mayor de jefes. 
Capitanes. •— Tenientes. — Magisterio.— 
Jubilados y pensiones. 
5. — M . Mi l i ta r , N a R.—Civil, G a M. 
Marina.—Sargentos. — Plana Mayor de 
tropa.—Cabos. 
6. — M . Mi l i ta r , S a Z.—Civil, N a Z.— 
Soldados. 
7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Supervi-




la semana próxima 
El rectorado de la Universidad Cen-
tral ha facilitado la siguiente nota: 
"Dado el breve tiempo que resta como 
plazo de formalización de matr ícula , 
según la ú l t ima p rór roga concedida, el 
rectorado pone en conocimiento de los 
señores alumnos que los días 24 y 25 
del corriente podrán aprovecharlos en 
dicha formalización, quedando por este 
mejor servicio suspendidas las clases 
que debían comenzar m a ñ a n a viernes. 
En las respectivas Facultades podrán 
los señores alumnos consultar los d i -
ferentes casos en que se encuentren," 
Proyecto de otro gran vuelo 
Estado general.—Persiste al Occidente 
de las Islas Bri tánicas la zona de mal 
tiempo, con lluvias en casi todo el ar-
chipiélago. Por el influjo de la misma, 
se han registrado lluvias en casi toda 
la Península Ibérica. 
Para hoy 
Asociación de la Prensa (plaza del Ca-
llao, 4).—6 t., homenaje al escritor ar-
gentino don Enrique Rodríguez Larreta. 
Instituto Hispano Americano de Re-
laciones- Culturales (Ateneo, paseo de! 
Prado, 21).—7 t., doctor Alfonso Fer-
nández de Alcalde: " E l ayer y el hoy 
de la Centroterapia" (nombre genérico 
que engloba la excitación del tr igémino 
y otros nervios). 
Sociedad Odontológica (Esparteros, 9). 
8 n., sesión científica. 
Otras notas 
Conferencia aplazada.—La conferencia 
del padre Azpiazu, que debía celebrarse 
hoy en el Colegio del Sagrado Cora-
zón, ha sido aplazada para el día 27, a 
causa del mitin católico internacional. 
Curso do rí tmica.—Durante el mes de 
junio, exceptuados sábados y domingos, 
el maestro don Rafael Benedlto, expli-
cará un curso práctico de rítmica apli-
cada a la Pedagogía. Las lecciones em-
pezarán a las seis de la tarde. Infor-
mes e inscripciones, de siete a nueve, 
en el domicilio de la Masa Coral de Ma-
drid, Alcalá, 50. 
Contribución de Utilidades y Timbre.— 
La Administración de Rentas públicas de 
esta provincia ha publicado en el "Bo-
letín Oficial" del 18 del corriente mes 
una circular recordando a todas las So-
ciedades la obligación de presentar an-
tes del día 31 los documentos para las 
liquidaciones por el ejercicio de 1928, tan-
to en la contribución de Utilidades cuan-
to por timbre de negociación de accio-
nes, obligaciones y toda clase de valo-
res, señalándose las responsabilidades en 
que de otro modo incurren. Dicha circu-
lar advierte a las entidades, que las de-
claraciones juradas por tarifa segunda 
y tercera deberán presentarse por t r i -
plicado. 
La Real e Ilustre Archicofradía de la 
Pur í s ima Concepción de San Francisco 
el Grande celebrará, el día 26 del mes 
actual, a las diez de la mañana. Junta 
general ordinaria, reuniéndose en el sa-
lón del Círculo Católico de Obreros de la 
Plaza del Marqués de Comillas, núm. 7. 
"oto 
E L M E J O R 
el más natural lavado de la sangre se 
obtiene bebiendo tres vasos de 
A G U A D E C O R C O N T E 
en ayunas. Pedir folletos y Memoria, 
AVOA. CONDE P E W E R , 13, MADRID 
El avión Breguet de gran "raid" que 
se construye para el vuelo de que di -
mos noticias en nuestro número del 
día 28 de abril e s t a r á terminado den-
tro de un mes o mes y medio. Del mis-
mo tipo que el "Jesús del Gran Poder", 
lleva, como ya dijimos, 500 litros más 
de gasolina en depósitos que se le han 
añadido dentro de las alas. Además, los 
aviadores no' i r án completamente a la 
intemperie, como Jiménez e Iglesias, si-
no que sus puestos serán cubiertos de 
modo que vayan algo resguardados. 
El itinerario no ha sido aún fijado. 
Quizá sea deseo de los aeronautas el 
viaje a Centroamérica; pero se recuer-
da que éste no fué permitido a J imé-
nez e Iglesias, si bien ahora se cuenta 
con unos 800 kilómetros m á s de radio 
de acción. La salida será probablemen-
te de Sevilla, donde se ha construido 
pista a propósito para el despegue; 
pero bien pudiera ocurrir, según nues-
tras noticias, que se iniciara el vuelo 
en un punto de nuestras posesiones de 
Rio de Oro, donde al parecer existe un 
lugar utilizable para ta l despegue. 
Dirección probable es la de Buenos 
Aires; pero la ruta se rá señalada con-
forme a las que indique viables el Ob-
servatorio Meteorológico para un plazo 
corto, cuando el aeroplano se halle en 
condiciones de emprender el vuelo. Des- _ 
de luego, ¿l proyecto es i r hasta agotar 5 
la ec^ncia, batiendo, si posible fuera, 
el "record" mundial de distancia esta-
blecido por Ferrarin. 
Los aviadores encargados de la em-
presa son uno que ha descollado por 
sus estudios y conocimientos ae ronáu-
ticos, observador, y otro, de las nuevas 
promociones aeronáut icas , que se ha 
distinguido ya por su perioia, sobre 
todo en una clase de vuelos no reali-
zados apenas iniciados en E s p a ñ a hasta 
ahora. 
I l ^ l i r ^ O Muebles. Todas clases, barati-
JU^iVJVy simos Costanilla Angeles, 15. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 




del frío y del calor. 
Av. Pi y Margall, 18. 
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P R 0 C E 5 I 0 I Í DEL S":0 SACRAMENTO 
CONCURSOS HIPICOS Y T O R W K Ó D E P O L O 
O Y N K A N Á AUTOMOVILIÍTA 
R E T R f Ü T A M I L I T A R 
F E R I A R S A U de OAPÍADOS 
(UATROGRÁNDEKORRIOAÍOETOROJ 
H K A C I O M E S EN LA M M M 
Conciertos en el Palacio de Carlos V. 
u n o 
¿Pero esas criadas no escarmien-
tan? Una portera con vista. 
En el barrio de las Californias dos 
sujetos desconocidos timaron 1.000 pe-
setas por el procedimiento del sobre a 
Angela Llorca Uorca, de sesenta y dos 
años, natural de Villajoyosa (Alican-
te), domiciliada en el paseo de las De-
licias, 11. 
Atropellada y muerta por el "Metro" 
A las nueve y media de la noche de 
ayer, al entrar un convoy en la esta-
ción del "Metro" del Banco de España , 
arrolló a una mujer y le causó la muer-
te ins tantánea . 
En el lugar del suceso se personó 
el Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito del Hospicio, formado por 
el juez señor Abarrá tegui . secretario se-
ñor Taracena y oficial señor Soria, y 
procedióse a efectuar las diligencias 
oportunas para identificar la víct ima. 
No se logró por el momento por no 
hallarse elementos para ello. 
La circulación estuvo interrumpida 
cerca de una hora. 
A las doce de la noche se presentó 
en la Dirección de Seguridad un guar-
da del Retiro, llamado Vicente Brea 
Avilés, que habita en Tomás López, 19, 
a preguntar por el paradero de su es-
posa, que resul tó ser la víct ima de la 
desgracia. 
Esta se llamaba Nieves Mar t ín Ca-
sas, de treinta años. Según manifestó 
el esposo, Nieves se encontraba enfer-
ma, y a menudo se la manifestaban 
alteraciones nerviosas. 
No se explica el declarante lo ocurri-
do, que a t r ibuyó a un accidente casuaJ. 
Lesionado en un choque 
En la calle de la Puebla, el " t ax i " 
18.622, guiado por Jesús Méndez Sán-
chez, chocó con la motocicleta que con-
ducía el cabo radiotelegrafista Rafael 
Remón Pérez, el cual resultó con le-
siones de pronóstico reservado. 
Parece que no hubo crimen 
E l juez del distrito de la Inclusa, don 
Dimas Camarero, siguió ayer sus t ra-
bajos relacionados con la muerte de Ja-
E l delegado argentino, Dr. Sívorí, hizo una exposición contra el artícu-
lo 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Intervinieron en el ani-
mado debate los delegados españoles, señores Casanueva y Elorneta. 
L a A s o c i a c i ó n española se adhirió a la propos ic ión argentina. 
L A X I I I A S A M B L E A T E R M I N A R A H O Y S U S S E S I O N E S 
A las diez de la m a ñ a n a el conde de 
Bernstorff abre la sesión. Se pone a dis-
cusión el informe de la Comisión de Edu-
cación y Propaganda. 
E l delegado argentino, doctor Sivori, 
pregunta que cuándo se va a discutir 
su ponencia sobre la doctrina de Mon-
roe, que estaba señalada en el orden del 
día de ayer y que, no obstante ser un 
asunto en el que todos los países de 
América del Sur tienen puesta su aten-
ción, ha sufrido ya varios aplazamien-
tos. 
El presidente le responde que el asun-
to no quedará excluido, aunque para ello 
sea preciso convocar una sesión extra-
ordinaria. 
E l informe consta de siete puntos, a 
saber: 1.—Aproximación intelectual de 
los pueblos. 2.—Cuestionario sobre la 
actividad de los Comités para la educa-
ción. 3.—Congreso mundial de las Aso-
ciaciones de educación. 4.—Celebración 
del décimo aniversario de la Sociedad de 
Naciones. 5.—La Sociedad de Naciones 
y la Escuela. 6.—Estudio de lenguas ex-
tranjeras. 7.—La educación, el trabajo 
y la paz. 
En el primer punto de la aproximación 
intelectual de los pueblos es ponente el 
delegado francés, monsieur Bouglé, y, al 
dar lectura al informe de la Comisión, 
examina los diversos aspectos relacio-
nados con los estudios de materias in-
ternacionales en todos los países y con 
los Institutos de Cooperación intelec-
tual, de forma que se puedan obtener 
los mejores resultados. Tiene especial 
interés en su ponencia la consideración 
que hace de ayudar a los Congresos de 
historiadores o Federaciones de educa-
dores que trabajan para eliminar de la 
cinto Losa, el cadáver del cual fué en- enseñanza cualquier germen de odio de 
centrado, como se recordará , cerca del raza, y de acrecentar el interés por el 
portal del domicilio de su novia, suce-
so de que venimos ocupándonos. 
Prestaron ayer declaración distintas 
personas, que no aportaron detalles que 
permitieran aclarar el hecho 
estudio de la historia contemporánea 
A un ruego del profesor Giannini se 
sustituye "de raza" p^r la frase "entre 
les peuples". 
El delegado inglés consume otro tur-
Tamblén declaró la madre del muer- no para explicar su ponencia sobre el 
to, Josefa Díaz. A l salir del Juzgado punto quinto, "La Sociedad de Naciones 
habló con los periodistas, a los que les;y la Escuela", que trata de favorecer y 
dijo que su situación era muy precaria,' repartir, por doquiera, algunas publica-
pues no contaba con m á s medios de vida ciones sobre la Sociedad de Naciones y 
que el jornal de Jacinto. Su esposo se la O. I . T. La Delegación belga propone 
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E Incendio de un millón quinientas mil pesetas 
| de las Pañerías Sabadell, Tarrasa, Barcelona = 
Habiendo terminado felizmente la 
tasación por la Compañía El Fé-
nix Español de los géneros averia-
dos y manchados por el agua de 
dicho incendio, de paños de ca-
ballero y sedas y lanas de señora, 
comunica a sus clientes y público 
en general que: 
halla gravemente enfermo. Según pare-
ce, el juez la envió a una entidad be-
néfica para que la socorrieran. 
A las tres de la tarde pasaron a las 
respectivas cárceles los detenidos, que 
son, como se recordará, los padres de 
la novia de Jacinto, la novia y el her-
mano de ésta . 
Por la tarde los forenses señores Pé -
rez Petinto y Tena Sicilia practicaron 
en el Depósito la autopsia del cadáver 
de la víct ima. A la diligencia asistió el 
juez y el oficial señor Librero. 
A u n cuando se ignora el resultado de 
la diligencia, de la que aún no se ha 
que las publicaciones no sean exclusi-
vas de un país y así se acuerda. 
Intervienen varios oradores en la dis-
cusión general. E l Prelado alemán, M. 
Schreiber, para exponer las materias de 
educación y propaganda sobre la paz 
en Alemania; el profesor Yahamada (ja-
ponés), que habla de la civilización ja-
ponesa; m a d a m e Malaterre (fran-
cesa) hace un documentado estudio so-
bre los problemas de la educación de los 
jóvenes; habla también de las iniciati-
vas privadas y gubernamentales, así co-
mo de los resultados obtenidos en Fran-
cia, donde dice que la generación del 
emitido informe, parece que no hubo porvenir t r aba j a r á incansablemente por 
Los médicos contribuirán 
para la Casa de Nazareth 
La Junta de gobierno del Colegio de 
Médicos ha acordado en su ú l t ima re-
g ión abrir entre los colegiados una 
^iscripción en favor de la fundación 
d.e la Casa de Nazareth. E n dicha se-
sión fué fijado el día 27 del actual para 
continuar la junta general extraordi-
naria que discutirá el reglamento de 
Médicos de baños. 
El centenario del Có-
E L SABADO 25 EMPEZARA LA GRAN LIQUIDACION CON UNA = 
BAJA D E L 80 POR 100 SOBRE L O S GENEROS AVERIADOS Y | 
el 50 por 100 sobre los no averiados 
| HORTALEZft, 24-26, CON fllELTA fl I M T Í i S , 8. TELEFONO 15959. I 
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digo de Comercio 
La Academia de Jurisprudencia y 
pgislación prepara una serie de ac-
J?? .^^memorativos del centenario del 
J-'&digo de Comercio y en homenaje a 
autor, el jurisconsulto don Pedro 
Sámz de Andino. 
t- da rán cinco conferencias, cuyos 
jemas y oradores son: d ía 27, don A n -
Sacr is tán Colas, " L a le t ra de 
V^hio en el Código de Comercio de 
on V dia 28, don José de Benit0. "La 
IRÍQ" en el Código de Comercio de 
: día 29, don Emilio Langle, "Ju-
f^i0^1011 mercantil"; d ía 31, don Ra-
tbr, ,, aríri Lázaro, " E l Derecho mar í -
sín? i - d í a 1 de j"1110' á o n José M a r í a 
i 3 Gurrea, "La estructura lógico-
i S u del CódiS0 de Comercio de 
ción" especialmeilte en. la con t r á t a -
l a ^ 3 de 86 celebrará una ve-
Códw11™1101101, del autor del referido 
tonin ^ r , ella t o m a r á n parte don A n -
dina l fía de Melles, alcalde de Me-
caterfrff nia; don f a q u í n Garrigas, 
Rafali TT0 de Derech0 mercantil; don 
den í ! . en nombre de la Aca-
aeñor la Historia. y el ex ministro 
nor Bergamín. 
Llueve en Madrid 
y tfLT^6016 el día muy nublado 
ftana !> as P e e r á s horas de la ma-
^ á ^ T 2 6 a lloviz*ar. A l medio-
"uvia J? f ^e ^ ^ a 1 0 8 de pequeña 
t e i i * ,chubasco se intensificó, pero 
^ a L í P"00- La tarde t ranscurr ió C0P osa ^ f ̂  7 al fin una lluvia ¿"osa no dejo de caer desde las diez 
agresión, y que, por tanto, las heridas 
sufridas por Jacinto se las causó él 
mismo, conforme declarara la novia y 
1 su madre. 
OTROS SUCESOS 
I^as criaditas.—Eleuterio Paredes Fer-
1 nández, de veintisiete años, domiciliado 
i en el pasaje d€l Comercio, 8, tienda, de-
j nuncio a una criada suya, llamada Mar-
< tina, la cual le ha sustraído 200 pesetas 
y efectos por valor de 100. 
Sorpresa.—Cuando forzaba los cierres 
; de una camisería de la calle de Atocha, 
' 61, fué sorprendido Eduardo Martín Me-
rino. 
la paz en virtud de la educación que re-
cibe. 
A continuación intervienen las Dele-
gaciones belga, italiana y española, ex-
poniendo los trabajos realizados en estos 
países, también con el mismo fin y de 
la conveniencia de estudiar lengua ex-
tranjera. 
El señor Castillejo, en nombre de la 
Asociación española, da cuenta de los 
ensayos realizados en España con las 
ros en sus relaciones con la migración su disconfornrdad con el doctor Sivo-
r i porque, a su juicio, l a doctrina de 
Monroe es eminentemente americp.na y 
en este sentido no ha podido menos 
de favorecer ventajosamente a las re-
públicas americanas. Hay que decir la 
verdad—añade el señor Elorrieta—y la 
verdad es esa. Para explicar sus pun-
tos de vista hace referencia a la doc-
tr ina de Drago y cita también la in-
terpretación dada por Wilson a la de 
Monroe. Que esta doctrina sea pura-
mente americana le da ocasión al se-
ñor Elorrieta para apoyar la propo-
sición argentina de que sea excluida 
de la Sociedad de Naciones. Por lo de-, 
más, dice que la doctrina de Monroe 
tiene dos aspectos: uno de g a r a n t í a y 
seguridad para las repúblicas america-
nas y otro de policía o intervención, 
al cual es contrario. Termina pidiendo 
que la Delegación norteamericana diga 
sí es uno u otro. 
El delegado yanqui. Mr . Strong, dice 
que el asunto ha sido enviado para su 
estudio a la Comisión permanente, la 
que emit i rá el correspondiente informe. 
Por úl t imo rectifica brevemente el 
doctor Sivori, quien no es tá conforme 
(doctrina de Garey); Colonización, y, 
por último, el de la Moneda internacio-
nal. 
Queda sobre la mesa el asunto rela-
tivo a las Orientaciones entresacadas de 
la Conferencia económica de Praga. 
L a doctrina de Monroe 
Son las cinco de la tarde cuando el 
conde de Bernstorff concede la palabra 
al doctor Sivori, delegado argentino, pa-
ra tratar sobre la Doctrina de Monroe. 
Hagamos saber que el acuerdo propues-
to a la aprobación de la Asamblea, una 
vez oídas las declaraciones de los de-
legados argentino y norteamericano, era 
de reenviar el asunto a la Comisión per-
manente para su estudio y examen. 
El señor Sivori habló en español. Em-
pezó dando una explicación de lo que 
a su juicio debían constituir los prin-
cipios de la S. de N. , creada, según W i l -
son, para la defensa de la paz, tanto 
como para la defensa de la justicia. Ex-
plica también la significación del articu-
ló 21 del pacto, y saca en consecuencia 
que el derecho americano de la Doctri-
na de Monroe no existe, pues no debe;con la interpretación de Wilson expues-
haber m á s derecho en el mundo que uno ta por el señor Elorrieta. Dice que, por 
solo. 
Alude a las palabras que tanta re-
sonancia tuvieron del señor Cantüo, re-
presentante de la Argentina en la Sec-
ción del Desarme de la S. de N . y aflr-
ma que eran Inexactas, porque la doc-
tr ina de Monroe implica exclusivamen-
te una política norteamericana. 
Pasa a continuación a expresar lo que 
significa la doctrina de Monroe y las 
distintas modalidades que ha tomado 
desde que fué implantada. Dice que pa-
ra mayor precisión se refer i rá sola-
mente a Nor teamér ica y cita algunas 
de las varias interpretaciones que en 
dicho país se ha dado a la doctrina. 
En primer lugar, dice que en su juven-
tud oyó decir a Mit re que no fué Mon-
roe el creador de esa doctrina; fué Si-
món Bolívar quien dió instrucciones a 
su secretario de Estado en Wáshing-
ton, señor Torres. En tiempo de L i l -
coln—añade el orador—fué política pro-
tectora de los intereses americanos, 
intervencionista por primera vez con 
Cleveland, anexionista con Grant, ex-
poliadora con Rooselvet y a la vez in-
tervencionista con Coolidge. 
Explana, para defender su tesis, que 
en 1903 Rooselvet fomenta la revolución 
de Colombia, que termina con la sepa-
ración de P a n a m á . Habla también de 
la intervención de Nor teamér ica en N i -
caragua con el principal objeto, dice, 
de construir un canal propio. 
Cita m á s interpretaciones de la doc-
trina de Monroe, hasta el punto de ha-
ber llegado a tal confusión que ni el 
mismo Monroe podría dar fe de lo que 
se le atribuye. 
Ya Wilson—continúa el señor Sivo-
ri—, en contestación a preguntas con-
cretas, declaró en forma categórica que 
es un principio de polít ica que consti-
tuye para los Estados Unidos la base 
de su polít ica internacional. 
Vuelve a citar m á s casos, entre ellos 
el de Honduras. E s t á conforme con Ma-
dariaga cuando dijo que si hay algo 
contra la paz en Sudamérica , es preci-
samente la doctrina de Monroe. 
—¿Cuá l es la razón—pregunta des-
el contrario, Wilson manifestó que la 
doctrina de Monroe había sido procla-
mada ya por los Estados Unidos con 
su propia responsabilidad para mante-
nerla e interpretarla. Mantiene los pun-
tos de vista que ha expuesto y final-
mente se acuerda que el asunto vuelva 
a la Comisión permanente, que lo es-
tud ia rá y d a r á su dictamen. 
Se levanta la sesión a las seis y 
media. 
Un te en la Secretaría 
B E C E R R E O A TODO TRAPO 
Las becerradas están a la orden del 
día. 
Becerradas por la mañana , becerradas 
I por la tarde, becerradas los domingos, 
i anunciadas en los carteles como corri-
! das de toros. 
j Becerrada por becerrada, preferimos la 
de los zapateros a esás otras en que 
tres "ases" bailan un charlestón frente 
a un triste becerro con honores de toro. 
» « « 
Ayer llovió por la mañana , por la tar-
de y por la noche. Los agricultores es-
t án de enhorabuena... y los aficionados 
también. 
Sí, porque se ahorraron ver una be-
Glícerofosfato de Cal y C R E 0 S 0 T A L 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis. Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No Irrita el intestino, como la creosota. 
EN FARMACIAS.—Por mayor: SAN B E K N A K D U . n (FARMACIA). 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor H X A N E S : H O R T A L E Z A , 17, De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
PAQUETE PARA DOS BAÑOS, 50 CTS. 
DE VENTA EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y PERFUMERIAS 
escuelas plurilínglies para niños y pro- p U é s _ p a r a que exista dentro del pacto 
pone también para este fin la creación lde la s de N ^ doctrina que favo-
de escuelas análogas sostenidas por las 
Asociaciones de otros países para hacer 
más eficaz el proyecto con el intercam-
bio de alumnos. Dice que este proyecto 
lo ha redactado en inglés y que lo en-
viará a la Secretarla general de la 
Unión. 
Se aprueban todos los puntos del In-
forme discutido y, a la una y media de 
la tarde, se suspende la sesión para 
reanudarla a las tres y estudiar el infor-
me de l a Comisión de Asuntos econó-
micos y sociales. 
Asociaciones portu-
guesa y chilena 
Durante la sesión, el secretario, pro-
fesor Ruyssen, da cuenta a la Asamblea 
de haber recibido el anuncio de reorga-
nización de la Asociación portuguesa. 
E l delegádo por tugués , s^ñor Carvalho, 
que asiste a la reunión, se levanta para 
cerrada más a precio de corrida sena saludar a la Asamblea y congratularae 
Se anunciaron toros de los herederos , Tnprtidn 
de Vicente Martínez, para Villalta, el de esta medula. 
También se anuncia la constitución ofi-
cial de la Asociación chilena, y, por úl-
timo, el secretario da detalles sobre el 
programa que queda por realizar en Ma-
drid. 
Asimismo da cuenta de la iniciati-
va del señor Bauer para contribuir a 
las publicaciones que se han de difun-
dir en la América española. 
Niño y Ricardo González, y en el re-
conocimiento de los cuales vieron los 
veterinarios que eran becerros. Tres fue-
ron desechados y se suspendió la fiesta. 
¡Cómo serían! ¿Es posible que un be-
cerro sea aún más chico que los que 
nos están echando a diario en el abono? 
* * * 
Indudablemente, los veterinarios, con 
muy buen acuerdo, examinan ahora con 
lupa el ganado de la Plaza de Madrid. 
Es natural. Una becerrada. Otra. Los 
"ases" haciendo monerías a costa de 
la paciencia del abono... Pero llega una 
tarde como la última, y la indignación 
popular obliga a cambiar dos becerros 
por dos toros. Y los veterinarios quie-
ren, por lo visto, que los "ases" toreen 
toros y no becerros. ¡Admirable! Duro 
ahí; ese es el camino. 
* * * 
L a Empresa dice, en tanto, que no 
hay toros... ¡Ay, qué gracia! ¿Por qué 
no hay toros? Porque en provincias los 
hay. Ahí está sin ir más lejos la feria 
de Algeciras, que se celebrará antes de 
quince días. Tres corridas..., pero de 
TOROS. Primera: Veraguas. Segunda: 
Miuras. Tercera: Pablorromeros. Y ma-
tan esos toros, "ases" de la categoría 
de Chicuelo, Niño de la Palma y Gita-
nillo de Triana. ¿Lo ven ustedes? Hay 
toros... Y hay toreros que los toreen, si 
la Empresa se cuadra y se dispone a 
servir y a respetar a la afición. 
¿Cómo tienen toros todas las ferias 
de España y no los tiene la Plaza de 
Madrid? Pues, sencillamente, porque los 
compran a su tiempo y los pagan... y 
se acabó. 
Lo que pasa, es que la Plaza de Ma-
drid, con su privilegio, se llena con cual-
quier cosa, y es muy cómodo mantener 
el prestigio de cuatro toreros de pan-
dereta al abrigo de los becerros inofen-
sivos y explotar dos quites, tres mule-
tazos, cuatro verónicas y cinco "reman-
guíllés", como si fueran suertes de mé-
rito ante toros hechos y derechos. 
* * * 
Los veterinarios parecen que aprietan. 




A las tres y media de la tarde, se 
reanuda la sesión. Figuran en el m-den 
del dia varias mociones de urgencia 
de la Comisión de Asuntos Económicos 
y Sociales: agradecimiento al Comité 
consultivo económico, convenio de Wás-
hington sobre las horas de trabajo, en 
el cual interviene el señor Elorrieta 
para decir que E s p a ñ a ha ratificado el 
convenio de las ocho horas de trabajo, 
y ratificación de los convenios económi-
cos internacionales. Las tres son apro-
badas. 
La señora Antonopoulo, de la Delega-
ción griega, pide como consecuencia de 
la Conferencia de Praga la creación de 
un Comité consultivo dentro de la Unión, 
la celebración de una Conferencia eco-
nómica y que se solicite de la S. de N. 
una colaboración m á s estrecha de sus 
elementos económicos con el Comité con-
sultivo. 
La Delegación Inglesa se opone a la 
creación de ese Comité, y el presidente 
acuerda aplazar el asunto para otra 
sesión. 
Se ponen a discusión los asuntos re-
lativos a l B. t T., y los d e m á s asuntos 
de carác te r económico, aprobándose los 
puntos siguientes, que forman parte del 
informe de la Comisión: Migración y su 
estadíst ica; Funcionarios y otros traba-
jadores no manuales; Trabajadores in-
telectuales, que se sustituye por profe-
sionales; Trabajo forzoso; Industria tex-
rece a una nación que n i siquiera per-
tenece al seno de la S. de N.? Y Hoo-
ver ha dicho—añade—que los Estados 
Unidos no e n t r a r á n en la S. de N . 
Termina diciendo que no ha venido 
a pedir clemencia para las repúblicas 
suramericanas, que tienen la suficiente 
rebeldía, heredada de España , para 
oponerse a lo que no sea de justicia. 
(Muchos aplausos.) 
Le responde el delegado francés, M . 
Dumas, diciendo que no quiere ver la 
importancia que se le da al art ículo 21. 
Por otra pa r t e—añade—, el Tratado de 
Versalles tiene toda la naturaleza de 
un compromiso ordinario, y ese art ícu-
lo 21 tiene carác te r transaccional. Pero 
además—sigue diciendo—con ese artícu-
lo 21 de la doctrina de Monroe loa pue-
blos americanos se sienten protegidos, 
ya que esa doctrina no sólo es protec-
torado, como quieren ver algunos, sino 
también protección y seguridad. 
Explica que también en Europa tene-
mos una doctrina de Monroe europea y 
que ella es la que sirve de g a r a n t í a a 
los pueblos pequeños. Si Dinamarca, por 
ejemplo, fuese atacada por un país 
grande, todas las naciones europeas la 
defenderían, como hay muchos casos 
históricos de esta especie y esa sensa-
ción de seguridad es precisamente la 
que emana de la doctrina de Monroe, sea 
americana o europea. 
Interviene el delegado español, señor 
Casanueva, que se adhiere en nombre 
de la Asociación española a la propues-
ta argentina. Dice que E s p a ñ a siente y 
piensa como los argentinos, con loa 
vínculos fraternales que las unen a tra-
vés de la raza. La Doctrina de Monroe 
va contra la igualdad jurídica, añade, y 
además para que constituya norma ju -
rídica le falta, en primer lugar, clari-
dad en sus principios. 
El profesor Giannini dice que va a ex-
poner objetivamente lo que piensa so-
bre este asunto, para lo cual le da au-
toridad haber asistido a la elaboración 
del Pacto en las Conferencias de Par í s . 
Explica primero la significación de la 
doctrina a t ravés de la historia, cuando 
precisamente fué implantada contra las 
demasías de España , y luego contra la 
intromisión de Europa en los asuntos 
americanos; la evolución que ahora ha 
sufrido nuevamente y el grave problema 
que ahora suscita para la S. de N . y 
para mantener la paz en el mundo. El 
art ículo 21 se implantó con la esperan-
za de que Nor t eamér i ca entrase en la 
Sociedad de Naciones; si ahora se bo-
rra del ^ t e to la doctrina de Monroe, se 
perderá definitivamente esa esperanza. 
Pero, en cambio, de no tomarse ese 
acuerdo, se corre el riesgo de que las 
Repúblicas de la A m é r i c a latina no en-
tren a su vez en la S. de N . y de que la 
abandonen las que ya están en su seno. 
Interviene don Tomás Elorrieta para 
decir que él emi t i rá su voto a favor 
de la proposición argentina y con la 
t i l ; S i tuación económica de Bulgaria; Asociación española, pero que no está 
Ciudadanía au tomá t i ca de los extranje- de acuerdo con unos ni otros. Aclara 
de A. Exteriores 
A las seis de la tarde los congre-
sistas fueron obsequiados con un té en 
la Secretar ía de Asuntos Exteriores. 
Asistieron también representaciones 
del Cuerpo diplomático y numero3as da-
mas y señori tas . Hicieron los honores 
el ministro de la Gobernación, general 
Mart ínez Anido y el señor Palacios. 
Mitin internacional por la paz 
A las ocho de la noche se celebró en 
la Residencia de Estudiantes el mi t in 
anunciado pro la paz y la Sociedad de 
Naciones. 
Presidió el acto el conde de Berns-
torf f y habló, en primer lugar, Lady 
Gladstone en inglés, expresando su sen-
timiento por no poderlo hacer en es-
pañol y el temor de que no la enten-
diesen por ese motivo. Expone el tra-
bajo que las Asociaciones realizan pa-
ra consolidar la paz en el mundo, y es-
pecialmente la labor femenina en I n -
glaterra para lograr ese objetivo. Ha-
bla dé la construcción de la paz con los 
instrumentos de Locarno y del Pacto 
Kellogg, y dice también que la paz no 
se hace diplomáticamente, sino incul-
cando ese sentimiento en el corazón del 
pueblo. Enumera otros instrumentos de 
paz como el Arbitraje, Seguridad y 
Desarme, y hace algunas consideracio-
nes sobre la limitación de armamentos. 
Termina agradecindo el cúmulo de 
atenciones y agasajos que ha recibido 
en España, y dice que se lleva tan bue-
na impresión que promete volver, no en 
misión de trabajo, sino para descansar 
libremente en España, a la que admira 
y ama. 
E l profesor Giannini habla éh italia-
no; expone una visión de conjunto so-
bre el resurgimiento del nacionalismo 
en el mundo y trata de demostrar que 
este fenómeno favorece y se compene-
t ra con el internacionalismo. También 
analiza el caso de I ta l i a y España , de 
la que dice que son dos países muy 
complicados y que mantienen sus pro-
pios caracteres espirituales en la So-
ciedad de Naciones, sin oponerse a que 
los anglosajones sostengan el suyo. Pa-
ra el orador la fórmula providencial es-
tá en cultivar el hogar propio, con lo 
que se acrecienta y se da prestigio a la 
patria y con ello a la humanidad. 
L a señora Malaterre pronuncia en 
francés con emoción su discurso en fa-
vor de la paz universal, de la que dice 
que es el camino más largo y el m á s 
difícil para la humanidad. Explica una 
teoría sobre la voluntad y el valor co-
mo factores humanos. Los hombres—di-
ce—a través de tantas generaciones, ci-
fran el valor en el campo de batalla; 
las mujeres lo mostraremos en la ba-
talla por la paz. (Aplausos.) Ella ha 
visto la ú l t ima guerra, porque estuvo 
en el frente y pudo observar sus ho-
rrores y sentir el dolor de los heridos 
alemanes y franceses. Además—aña-
de—cuando los soldados aquellos hicie-
ron la guerra, creían firmemente que 
luchaban porque era ya la ú l t ima gue-
r ra que hab r í a en el mundo. (Muchos 
aplausos.) 
Hace un llamamiento a las mujeres, 
porque dice que les corresponde la la-
bor de educación de la juventud, y les 
ruega que inculquen en el corazón de 
los niños un santo horror a la guerra 
y sentimientos humanitarios. Habla, por 
último, de l a emulación pa t r ió t ica de 
los países, que ella cree debe existir 
siempre que esa emulación consista en 
mostrar mejor el camino de la paz. (Se 
renueva la ovación.) 
Mr. Marburg (norteamericano) des-
envuelve en inglés su tesis sobre la pa-
cificación mundial desde el punto de 
vista de la reducción de armamentos 
navales, exponiendo a la vez como obs-
táculo la rivalidad entre los Estados 
Unidos y Norteamérica . 
Y, por último, el doctor Sivori habla 
elocuentemente en español, haciendo al 
principio unas consideraciones sobre la 
significación de la joven América en el 
concierto europeo. E l cree que antes del 
desarme material hay que proceder al 
desarme moral de los pueblos. Termina 
diciendo que considera la guerra como 
el mayor crimen que puede cometer la 
humanidad. 
Programa para hoy 
A las diez de la mañana.—Sesión ple-
naria con el problema de las minoríag 
nacionales y clausura del Congreso. 
A las seis de la tarde.—Mitin de afir-
mación católica. 
A las nueve y media de la noche . 
Mi t i n socialista en la Casa del Pueblo. 
Viernes 24 de mayo de 1929 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX.—Nton. fi.i95 
y 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74 50). 74.30: E (74,50). 74.30; D 
(74¡40). 74.30: C (74.40). 74.30; B 
(74,40). 74.30; A (74,40), 74.30; G y 
H (74), 74. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle F 
(86). 86; E (86). 86; D (86.40). 86.40; 
C (86.90). 86.60; B (87). 86,60. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78.75). 78,75; B (78.75), 78.75; A 
(78.80), 78,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 19*20.— 
Serie E (92.45). 92.45; D (92.45). 92.55; 
C (92,45). 92,50; B (92,45), 92,55; A 
(92,45), 92.55. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (91.40). 91,35; B (91,40). 91,35; 
A (91.40). 91.35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie B (100 40). 100.75; A (100.50). 
300,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).-—Serie F (101), 101; 
E ( Í01) , 101; D (101). 101; C (101), 
101; B (101). 101; A (101). 101. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie D (89), 89,20; 
C (89), 89,05; B (89), 89 05; A (89). 
89.05. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 
Serie E (92.70). 92.30; C (92.50). 92.30; 
B (92.50). 92 40; A (92.50), 92,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (72.80). 72.70: E (72.80). 72.70; D 
(72.70). 72.70; C ( 72.70 ), 72.70; R 
(72.70). 72.70; A (72.70), 72,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (89.90), 89; E (89 80). 89; "D (89.50), 
89; C (89). 89; R (89), 89; A (89), 89. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie A (100.50), 100.60; R (100,50). 
100,60. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100. 1929. — Serie A (92,25), 92; B 
(92.25), 92. 
AYUNTAMIENTOS. — De Madrid: 
.Obligaciones, 1868 (102)", 102; Emprés -
ti to de 1929 (91), 91; Ayuntamiento de 
Sevilla (96), 95,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO. — Hidrográfica del Ebro 
(103.50), 103,50; Transat lánt ica , 1925, 
mayo (96,40), 96,40. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA. — Cédulas, 4 por 100 (92,50), 
92,60; 5 por 100 (99,90), 99,90; 6 por 
100 (110.90), 110.90. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101.25), 101.25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2.99), 2,99; 
Emprés t i to argentino (104), 104. 
ACCIONES. — B a n c o de España 
(585,50), 587,50; Hipotecario (531,50), 
531,50; Español de Crédito (471), 471; 
Cooperativa Electra, B (143), 143; H i -
droeléctrica Española (200), 200; Cha-
de, A, B y C (735), 724; Mengemor 
(273), 273; Unión Eléctr ica Madri leña 
(149), 149; Telefónica (101), 104; ordi-
narias (103,50), 104; Minas Rif, nomi-
nativas (620), 615; fin corriente (665). 
652; fin próximo (673), 655; Duro Fel-
guera (87,25), 87,25; Los Guindos (116), 
135,50; Petróleos (145), 145; Andaluces 
(79), 77; M. Z. A., fin corriente (589), 
588,50; "Metro" (180), 180; Tranvías 
(130,50). 130.50; fin corriente (131,50), 
130; Azucareras ordinarias (64,25), 64; 
fin corriente (64,25), 64; Explosivos 
(1.374), 1.382^--fin--corriente (1.378)^ 
1.383; fin próximo (1.388), 1.391; Leerán 
( 133 ), 130,50; Guadalquivir, cédulas 
(280). 280; Alberche (127), 126; fin de 
mes. 126,50; Río de la Plata, viejas (58), 
59; nuevas (236), 236. 
ORLIGACIONES. — Electra del Lima 
(92), 92; Chade. 6 por 100 (105), 105; 
Sevillana, octava (101,75). 101,75; Eléc-
trica Madrileña, 5 por 100 (105), 105; 
Transa t lánt ica , 1922 (99,75), 100; Norte, 
segunda (72), 71,75; Asturias, primera! 
(72), 71,85; Canfranc (86), 84,85; Nor-
te, 6 por 100 (103,60), 103,25; Prioridad 
Barcelona (74,50), 75; Valencianas, 5 y 
medio (101.25), 101.50; M . Z. y A., p r i -
mera (337,50), 337; tercera (394,50), 
397; ídem (Ar izas ), G, 6 por 100 
(102,85), 103; I , 6 por 100 (103). 103; 
Azucareras estampilladas (82,50), 82,50; 
Bonos Azucareras, 6 por 100 (101,75), 
101,75: ídem pref. (94,25), 94.25; Real 
Asturiana, 1919 (101), 101; ídem Peña-
rroya, 6 por 100 (100), 100. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 34,145; francos, 124,125; dó-
lares, 4,84 7/8; belgas, 34,93; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,07; liras, 
92,705; marcos, 20,38; coronas suecas, 
18,155; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,20; chelines austríacos, 34,52; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 192,7/8; escudos portugueses, 
108,1/8; d.racmas, 375; leí, 818; milreis, 
5,55/64; pesos argentinos, 47,25; Bom-
bay, un chelín 5,7/8 peniques; Changai, 
dos chelines cinco peniques; Hongkong, 
un chelín 11,1/8 peniques; Yokohama, 
un chelín 10,3/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Radiograma especial de ÉL DEBATE) 
Pesetas, 863,125; libras, 124,15; dó-
lares, 25,5950; marcos, 609,25; belgas, 
355,50; florines, 1.028,75; liras, 133,90; 
coronas checas, 75,70; ídem suecas, 
684; leí, 15 20; francos suizos, 492,75. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EE DEBATE) 
Pesetas, 59,64; dólares, 4,201; libras, 
20,368; francos, 16,41; coronas checas, 
12,44; milreis, 0,4993; escudos portu-
gueses, 18,81; pesos argentinos. 1,76; 
florines, 168,77; liras, 21,98; chelines 
austríacos, 59,01; francos suizos, 80,83. 
BOLSA DE ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 272; francos, 74,69; libras, 
92,67; francos suizos, 367,92; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 69,75; Littorio, 80,60; Banco 
de Italia, 1.875; ídem Comercial, 1.370; 
ídem de Crédito Italiano, 750; ídem Na-
cional de Crédito, 530; Fiat, 517,50; 
Gas Toríno, 260; Eléctr icas Roma, 673; 
Metalúrgicas, 182; Ferrocarril Medite-
rráneo, 656; Pirelli, 198,50, 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,21; francos, 311,068; libras, 
4,849; francos suizos, 19,25; liras, 
511,337; coronas noruegas, 26,65; f lor i -
nes, 4,0185; marcos, 23,80. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 23. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-5 £; ídem electro-
lítico, 83,10; ídem Best-Selected, 75,10; 
estaño, Straist, en lingotes, al , conta-
do, 197-10; ídem "cordero y bandera", 
inglés, en lingotes, 196; ídem ídem en 
barritas, 198; plomo español, 23,-2-6; pla-
ta (cotización por onza), 25 chelines, 
9/16; sulfato de cobre, 30; régulo de 
antimonio, 55; aluminio, 95; mercurio, 
22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosivos, 
1.387 y 1.390 fin próximo; nueve pese-
tas menos a fin de mes. 
Tranvías , 131 fin de mes. Chades 726 
y 722 fin próximo. 
* * » 
Continúa la irregularidad en los Fon-
dos públicos. El Interior baja diez cén-
timos, a 74,30. El Exterior vuelve a pre-
cedente. E l 4 por 100 cierra igual, a 
78,75. El 1920 mejora cinco y diez cén-
timos, a 92,50 y 92,55. E l 1917 baja de 
91,40 a 91.35. El 1926 sube un cuartillo, 
a 100,75. El 1927, sin impuestos, repite 
101. E l con impuestos gana 0,05 y 0,20. 
De los 1928 quedan sostenidos el 3 y el 
4 por 100. E l 4,50 cede de 92,50 a 92,40 
y 92,30. La Ferroviaria mejora diez cén-
timos, de 100,50 a 100,60. La 1929 cede 
un cuartillo a 92. 
Ayuntamiento, casi ausente. Bancos, 
muy desanimados. España sube de 585,50 
a 587,50. Hipotecario y Español de Cré-
dito repiten 531,50 y 471. 
La Chade reaparece al contado con 
11 duros de pérdida, a 724. Sin varia-
ción los demás valores eléctricos, salvo 
Alberche, que cede un punto, a 126- y 
Lecrín, que pasa de 133 a 130,50. 
Las Minas Rif, muy flojas, pierden 13 
puntos. Guindos a 115,50 contra 116. 
Felguera, firme, a 87,25. Tabacos y Pe-
tróleos, intactos. Telefónica, a 104 pre-
ferentes y ordinarias. 
De "ferros", Alicantes ceden a fin de 
mes, de 589 a 588,50. Norte, ausente. 
Tranvías , flojos, a 130,50. "Metro", fir-
me, a 180. 
Azucarera decae un cuartillo, a 64. Ex-
plosivos reaccionan y suben de 1.374 a 
1.382. 
»•» • 
Las divisas extranjeras recuperan las 
pérdidas de la úl t ima sesión; los fran-
cos pasan de 27,50 a 27,55. Las libras 
suben dos céntimos, a 34,12. E l dólar se 
operó, no oficialmente, a 7,04. 
Corro Ubre.—Alicantes, 588,50; Cha-
de, 722. A, ordinarias, 64; Explosivos, 
1.381. Todo fin de mes. 
UNA DISPOSICION D E L A JUNTA 
S I N D I C A L 
L a Junta Sindical ha tomado ©1 acuer-
do de prohibir a todos los agentes que 
intervengan cualquier operación efectua-
da fuera de las horas establecidas para 
la contratación, a saber: de 12 a 1 en 
el Banco de España ; de 3 a 4 y de 5 
a 5,30 en la Bolsa. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos: 50.000 a 27,55. Libras: 5.000 
a 34,10, 1.000 a 34,16 y 1.000 a 34,12. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
Explosivos, 1.383, 1.382, 1.380, 1.381 y 
1.382; ídem fin de mes, 1.385, 1.387, 
1.386, 1.384 y 1.383; ídem fin próximo, 
1.394, 1.393, 1.392 y 1.391; Rif, porta-
dor, fin corriente, 655, 653 y 652; Tran-
vías, 130,50 y 130. 
* « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 108.700; exterior, 108.000; 
4 por 100, amortizable, 13.000; 5 por 100. 
1920, 162.000; 1917, 33.500; 1926, 5.000; 
1927, sin imp., 579.700; con impuestos, 
115.500; 3 por 100, ^02.500; 4 por 100. 
116.000; 4.50 por 100, 61.500; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 12.500; 1929, 22.000; 
Ayuntamiento, 1868, 2.100; Mejoras ur-
banas, 20.000; Villa, 1929, 72.500; Ayun-
tamiento de Sevilla, 23.500; Ebro, 6 por 
100, 10.000 ; Transa t lán t ica . mayo, 
40.000; Hipotecario, 4 por 100, r4.500; 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA ^ORGAÍ^ ,13 
Reina de la« de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Kstómngo, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
impresos para toda clase de Industrias, oficina» y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera 
ALBURQUEKQ11E, 12. T E L E F O N O 80.438 
5 por 100, 59.000; 6 por 100, 25.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 10.000; Cédu-
las argentinas, 18.000 pesos; Emprést i -
to argentino, 79.000. 
Acciones.—España, 2.500; Hipotecario, 
6.000; Español de Crédito, 6.250; Idem 
fin próximo, 31.250; Guadalquivir: cédu-
las, 10 cédulas; Electra, serie B, 6.000; 
Lecrín, 1.500; Hidroeléctrica, 1.500; Cha-
de, 12.500; Mengemor, 29.500; Alberche, 
ordinarias, 12.000; ídem fin corriente. 
12.500; Madrileña, 44.500; Telefónica, 
preferente, 12.500; ordinarias, 31.500; 
Rif, al portador, fin corriente, 75 accio-
nes; ídem fin próximo, 25 acciones; no-
minativas, 25 acciones; Felguera, 12.500; 
Guindos, 10.000; Petróleos, 36.500; An-
daluces, 10.000; M. Z. A., fin corriente. 
200 acciones; "Metro", 18.000; Tranvías , 
12.500; ídem fin corriente, 25.000; E) 
Aguila, 2.000; Azucareras ordinarias, 
25.000; ídem fin corriente, 75.000; Ex-
plosivos, 20.300; id. fin corriente, 75.000; 
ídem fin próximo, 20.500; Río de la Pla-
ta, viejas, 20 acciones; nuevas, 3 accio-
nes. 
Obligaciones.— Lima, 7.500; Chade, 
5.000; Sevillana, octava, 2.000; novena, 
1.500; Madrileña, 6 por 100, 13.000; 
Transa t lán t ica , 1922, 8.000; Norte, se-
gunda, 12.500; Asturias, primera, 2.000; 
Canfranc, 2.000; Especiales Norte, 25.000 
Prioridad Barcelona, 9.000; Valencianas. 
'5.000; M . Z. A., primera, 131 obliga-
ciones; tercera, 20 obligaciones; serie G, 
7.500; serie I , 9.000; Azucareras, estam-
oilladas, 11.500; bonos, primera, 2.500; 
bonos, segunda, 35.000; Asturiana, 1919, 
5.000; Peñarroya , 75.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 23.—En la sesión celebrada 
jhoy, las acciones del Banco de España 
¡operaron con demandas a 583 duros y 
¡medio. Las del Banco de Bilbao se p i -
dieron a 2.200 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, se demandaron a 
1.950 pesetas y se ofrecieron a 1.960. 
Las de la serie B operaron con de-
| mandas a 485 pesetas y ofertas a 487,50. 
del Banco Hispano Amerir 
ron a 223 por 100. ' ^ íe 
































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 127,65; Alicantes, 117,80; An-
daluces, 77,10; Banco de Cataluña! 
116,50; Metro Transversal, 64,25; Cha-
des, 724; Explosivos, 266,25; Filipinas, 
387; Minas del Rif, 132; Aguas, 225,50; 
Tranvías , ordinari - 128; Autobuses, 
225; Islas Guadalquivir, 92. 
* * » 
BARCELONA, 23. — Francos, 27,65; 
libras, 34,19; marcos, 1,682; liras, 36,95; 
belgas, 97,85; suizos, 135,80; dólares, 
7,047; argentinos, 2,945. 
Interior, 74,55; Nortes, 127,50; A l i -
cantes, 117,65; Andaluces, 77,60; Oren-
ses, 42,50; Gas, 172,25; Transversal, 62; 
Autobuses, 224; Minas Rif, 130,50; F i l i -
pinas, 388; Explosivos, 276; Banco Ca-
taluña, 116,75; Dock, 27; Aguas, 224,50; 
Chades, 723; Tranvías, 127; Montserrat, 
28; Guadalquivir, 90,25. 
Algodones. Nueva York.—Mayo, 19,32; 
julio, 18,53. 
Liverpool.—Mayo, 9,85; julio, 9,79; 
septiembre, 9,74; octubre, 9,71; diciem-
bre, 9,68; enero, 9,69; marzo, 9,73; ma-
yo, 9,76. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 188, papel; Siderúrgi-
ca Mediterráneo, 128,50; Fejgueras, 87; 
Explosivos, 1.378; Resineras, 54, dine-
ro; F . C. Norte, 641; España, 583.50; 
Robla, 639; Vascongada, 415; Sota, 
1.280; Sevillana, 172,75; Menera, 136; 
H . Ibérica, 5 por 100. 312.50; H. Espa-
ñola, nuevas, 171; Rif, nominativas, 
617,50; ídem, portador, 660. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,13; francos, 124,11; dó-
lares. 4,8487; francos belgas, 34,9287; 
Idem suizos, 25 1962; liras, 92 69; coro-
nas suecas, 18,1487; ídem noruegas, 
18,20; ídem danesas, 18,2075: florines! 
12,0687; marcos, 2,038; pesos argenti-
nos, 4,718. 
[arca Nacional Marca Nacional 
I ^ E C O K D E N ^ 
Leche E L NIÑO 
E S L A MEJOR 
E N C A L I D A D Y SABOR 
) 
o s e n m e t á l i c o n e p a n t i n á 
Público (396.000 pesetas) y Expendedores (104.000 pesetas) 
Harina E L NIÑO 
E S L A MEJOR 
E N C A L I D A D Y SABOR 
A L 
I S t e r » I O S O p Sencillamente un B O T E C O R R I E N T E de Leche Cond ensada o 
Harina Lacteada fiEL que, al abrirlo, proporcionará a usted la agradable sorpresa de encontrar dentro 
una cajita de aluminio perfectamente esterilizada, conteniendo 
Durante el Concurso se distribuirán 1 2 . 9 1 2 B O T E S M I S T E R I O S O S (o sean 12.912 premios) 
en las cajas de Leche Condensada y Harina Lacteada É6EL N I Ñ O " que se entregarán al mercado. 
A medida que se den a conocer los A G R A C I A D O S se irán publicando sus nombres y números respectivos de los 
BONOS por medio de la Prensa. 
U s t e d estará entre los afortunados, si consume los inmejorables productos: 
E n v i r t u d d e e s te 
l o r 
C o n c u r s o d e l B o t e M i s t e r i o s o , q u e d a r á s u p r i m i d o e l va* 
l a s e t i q u e t a s a p a r t i r d e l 1.° d e j u l i o d e 1 9 2 9 . 
L C O 
En su concurso del 
ciantes Expendedores. Cada B o t e 
" E L N l N O " no ha olvidado a sus buenos amigos los Comer-
expendido por un Comerciante le dará derecho a: 
e 
q u e S e a p l i c a r á e n l a f o r m a S i g u i e n t e . " Cada BONO de 25, 100 o de 500 pesetas que irá den-
tro del B o t e M i s t e r i o s o llevará un número, el cual será igual al número del Vale de Consumo Detallista 
que va dentro de la caja. 
E l Detallista, al canjear sus Vales de Consumo, indicará al dorso de los mismos, en una casilla ex profeso, su 
nombre y dirección, al objeto de poderle entregar el Premio de 6,25, 25 o de 125 pesetas que le corresponderá 
cuando el número de su Vale sea igual al número del BONO del B o t e M i s t e m O S O . 
e m á s s En 31 de diciembre 1929 se concederá un P r e m i o E x t r a o r d i n a r i o d e p e s e t a s 
que en aquella fecha haya tenido el m a y o r » n ú m e r o d e V a ! e s p r e m i a d o s -
En caso de ser varios los favorecidos se dividirá la cantidad de 5.000 Ptas. por partes iguales entre los mismos. 
»ases aprobadas por la Delegación de Hacienda de Barcelona 
Las 
pider  
Los Nortes tuvieron operaciones 
pesetas, al contado, y a 641,5o n f f ^ 
junio. Cerraron con demandas a ^ 
ofertas a 639. Los Alicantes se * ¡ r V 
daron a 587 pesetas y se oirecie n' 
589. Las Hidroeléctr icas Española^11 a 
jas, se ofrecieron a 200 duros. 1^!' vie" 
vas operaron a 170 duros y niPH-nUe" 
ofertas a 171. Las Ibéricas, vieia y 
demandaron a 66Y,50 pesetas v r,f Se 
a 675. ^ 0Iertas 
Las acciones nuevas de este 
operaron con ofertas a 652,50, y laV^1 
cienes novísimas operaron con dp ac' 
das a 312,50 y ofertas a 315. Las pf0" 
tras del Viesgo se demandaron a 
pesetas y ofertas a 620. Los Saltos n 
Dupro estuvieron ofrecidos a 27o n 
tas y las acciones ordinarias se (tf 
cieron a 165 pesetas. Las Sota y ^z^" 
operaron con ofertas a 1.280 peset^ 
Los Nerviones se pidieron a 825 no 
tas. pese-
Las Vascongadas operaron con H 
mandas a 415 pesetas. Los Petróleos 
ofrecieron a 145 duros. Las Pa,peierSe 
tuvieron ofertas a 200 duros. Las Rp58 
ñeras se demandaron a 54 pesetas, u 
acciones de Explosivos operaron a 137! 
pesetas al contado; a 1.380, 1.379, 13-ü 
1.377,50 a fin del corriente mes; á laqn 
y 1.387,50 a fin de junio; a 1.435 y \A1 
a este mismo plazo, con prima de seia 
duros. Cerraron con demandas a 1.37Q 
a fin de mayo, y ofertas a 1.377,50 al 
mismo plazo. 
Las Telefónicas se pidieron a 10350 
duros. Los Altos Hornos se ofrecieron 
a 188 duros. Las Siderúrgicas operaron 
con demandas a 128 duros y medio v 
ofertas a 129. Las acciones de Babcock 
Wilcox se ofrecieron a 149 duros. Laj 
Basconias se ofrecieron a 1.275 pesetas 
Las Felgueras operaron a 87 duros a) 
contado, y a 87,25 a fin del corriente 
mes. Terminaron con ofertas a 88. 
Las C. Navales, serie blanca, se ofre. 
cieron a 133 duros. Las Minas del Rjf 
al portador, operaron con demandas a 
660 pesetas y ofertas a 664. Las nomi-
nativas operaron a 617,50 pesetas a! 
contado y a 622 a fin de junio. Cerraron 
pedidas a 615 y ofrecidas a 620. 
Las Setolazar, al portador, se ofre-
cieron a 280 pesetas y las acciones no-
minativas se demandaron a 250 pesetas 
y tuvieron ofertas a 256. Las Sierra Me-
nera operaron con demandas a 136 pe-
setas al contado y a fin del corriente 
mes. Las Minas de Afrau se demanda-
ron a 700 pesetas y hubo ofertas a 1.O00. 
IMPRESION D E ALEMANIA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 23. — La Bolsa de Berlín 
abrió hoy vacilante, pero en muchos 
valores hubo alza por las órdenes de 
compra llegadas de Nueva York y de 
Par í s y por la noticia de que la su-
bida del descuento en Nueva York n 
es inminente, como se dijo ayer. Des-
pués hubo unos momentos de baja, pero 
el cierre se hizo al alza. 
Francfort y Hamburgo estuvieron fir-
Extranjero 
El "trust" de las cerillas en Inglaterra 
La British Match, perteneciente al 
famoso trust sueco de cerillas de ma-
dera, ha obtenido en el ejercicio eco-
nómico 1928-29. terminado el 30 de abril, 
420.000 libras de beneficio líquido, con-
tra 307.000 el ejercicio anterior. Sin em-
bargo, la situación no se presenta muy 
halagüeña, ya que actualmente sufre 
esa industria de sobreproducción en In-
glaterra. La Bryant and May, una filial 
de la British Match, ha hecho público 
en la úl t ima Junta general que sólo tra-
baja cuarenta horas por semana para 
evitar el despido del personal. 
Los índices de los precios 
al por mayor 
Para mayo el Servicio Oficial de Es-
tadística da los siguientes números ín-
dices de precios al por mayor para toda 
España. 1), Substancias alimenticias, 1?5 
(contra 186 en febrero); 2), Materias in-
dustriales, etcétera, 162 (contra 160 en 
febrero). Indice general, 174 (contra 1T3 
en febrero). 
Extranjerízación de la industria 
alemana de juegos de bolas 
Aunque no se conocen detalles con-
cretos, dedúcese de la Prensa alemana 
responsable que la dominación y 'rUS' 
tificación por capital sueco de la fa-
mosa industria alemana de juegos de 
bolas es un hecho. 
La Empresa sueca'de la misma es-
pecialidad S. K. F. de Berlín ha adqui-
rido las antiguas y preponderantes em 
presas de Schneinfurt "Fichtel un 
Sáchs* y "Fríes und Hoepfünger . » 
I primera con 12 y la segunda con ' 
i llones de marcos oro de capital. Ani a 
y, sobre todo, la Fichtel, son las .0j | 
i dadoras de la industria de los r 
mientes sobre, juegos de bolas, de tan 
extraordinaria importancia en la ^e 
nica moderna. 
E l hecho de que pasen a formar pâ  
te de un concerno sueco, no deja de 
interesante en la moderna historia 
Programas para el día 24: _ ^ 
M A D R I D . Unión Radio (K. A. J- ' . 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario 
aómico. Santoral. Recelas culinaria- ^ 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa .^5 
bajo. Programas del día.—12.15. 
horarias.—14, Campanadas. ^ " ^ i L n t de 
rias. "I^a Granadina" (pasacalle). * ^ 
Anta; "Melodias gitanas" (canción Y r, 
Borganoff; -La corte de España ' 
medio). L. Romo. Boletín meteoro ^ 
Información teatral. Bolsa de íra,pYfanta-
orquesta: "El dúo de la africana" ' jC3. 
sla). Caballero. Revista cinematogr 
La orquesta: "El rey de las ^"^^otici83 
característica). Krouberger.—1'>.25. ^ ]9, 
de Prensa. Indice de conferencia^.^. 
Campanadas. Bolsa. "Doña Francisq 
(mujer fatal). Vives; "El dic^dor^eií*' 
ción de la carta), Millá.n; "1-^ ',í (ro-
(dúo), Guridi; "La picara nnolinera d0' 
manza). Luna; "La canción d„ -roma'1' 
(dúo), Serrano: "Los flamencos" (r ^ 
za), Vives; "Gigantes y . ¡gas" 
carta). Caballero; "Al dorarse las ^ . ^ n -
(la romería). Balaguer; "La villana^ 
ción de la capa). Vives; "La Mcií?a ^ 
to a Galicia), Guridi: "Ris-Rás" (l ^0-
zurka), Luna; "Gigantes y cabezudo 
ro de repatriados). Caballero.—20.-5. .ALE3 
cías de Prensa.—22. Ce-"panadas. e). 
Rex: P U B L I C I D A D - P i y Margall, 7. 
horarias. Bolsa. "1812" (obertura so^ 
Tschaikowsky; "Canción india" ( .fAn(j3nte 
ra "Sadko"). Rim.sky-Korsakoff: A . sol" 
ca.ntabile". Tschaikowsky; "Himn0 ff; 
(de "El gallo de oro"). Rimsky-K^Sje" 
" Melodía ". Strawinsky; " ^c!,:heíy.Kor' 
(segundo tiempo. Andantino), R'm,s-<V0iga"> 
sakoff; "Canto de los remeros del uoff; 
popular; "El profeta.". Rim.sky-Kor 
"Borís Codounoff". Mousíiorg.sky". ^ción. 
de Varlaam": b) Escena de la col ' v i & -
o) Escena de la revolución.—24. de 
das.̂  Noticias de última hora, ".""cierr6' 
baile, orquestas de Palermo.—0,30, 
M A D K I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.105 E L D E B A T E ( 7 ) 
V i e r n e s 2 4 de m a y o de 1 9 2 » 
olí' 
ff; 
Hasta 10 palatiras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | 
1.1! 11! i r i i l ! i I i 111!!! 11! 11! 111111!!! 111! I ! ! 1 l i l i 11 MI 111111III llllllll I i 11B • r j i m m w M m m m m m m m m m m m m m i m m m w m i m m 
E s t o s a n u n c i o s se rec iben 
on l a A d m i n i s t r a c i ó n do K L 
D E B A T E . C o l e g i a t a , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de A l c a l á , f rente a 
18,8 C a l a t r a v a s ; quiosco de 
Glor ie ta de B i l b a o , e s q u i n a 
a F u e n c a r r a l ; quiosco «lo 
p u e r t a de A t o c h a , ^ulosco 
j e l a G l o r i e t a de S a n B e r 
nardo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C J 
D A D . 
A L M O N E D A S 
C O M P R A v e n t a muebles , l a -
vabos, 18 pese tas ; mes i l las , 
17 pesetas, a r m a r i o s desde 
80 pesetas. T u d e s c o s , 7. 
A L M O N E D A urgente , a lco-
ba, comedor, m e s a consejo, 
tresillo, saloncito , a r c ó n , 
b a r g u e ñ o , cande labros . C r u -
cifijo, piano. P r i n c i p e , 25. 
B U E N mobi l iar io , comedor 
caoba, p iano cola. G e n e r a l 
Arrando, 6, bajo . 
T i Á M A S doradas , muebles 
todas c lases , baratos . D e s -
e n g a ñ o , 2 a 
A Í T T O P I A N O b u e n a m a r c a , 
2,500 pesetas, v a l e 8.000. E s -
trella, 10. M a t e s a n z . 
A R M A R I O l u n a de h a y a , 
barnizado, 70 pesetas . E s t r e -
lla, 10. M a t e s a n z . 
C O L C H O N l a n a y a l m o h a d a , 
B0 pesetas. E s t r e l l a , 10. M a -
tesanz^ 
F O K grandes r e f o r m a s l i -
quidamos todas las ex i s t en-
cias de c a s a M a t e s a n z , a lco -
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes , re -
cibimientos, a r m a r l o s l u n a , 
camas doradas , b u r ó s ame-
ricanos, c las i f icadores , si l lo-
nes giratorios , a p a r a d o r e s 
mesas, s i l las , m u c h o s mue-
bles cualquier precio. E s t r e -
lla, 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz. 
C O M P R A v e n t a muebles . 
Bulz. Gal i leo, 27. T e l é f o n o 
ÑO comprar muebles s i n 
sitar la l i q u i d a c i ó n v e r d a d , 
por c e s a c i ó n de comercio . 
Plaza del A n g e l , 6. 
CAMAS doradas , s o m i e r a c i T 
ro, 60 pesetas; m a t r i m o n i o . 
115. Casa de la s C a m a s . T o -
rrljos. 2. 
CAMAS t u r c a a desde 27,50. 
Casa de la s C a m a s . T o r r l -
Jos, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. C a s a de l a s C a m a s . 
Torrljos, 2. 
CASA Losmozos . I n m e n s o 
Burtldo muebles todas c l a -
ses. Imposible compet i r con 
nuestros prec ios . S a n t a E n -
gracia, 65. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de a p a r a d o r t r i n c h e -
ro, lunas g r a n d e s bise ladas , 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, m u y bien b a r n i z a -
dos en caoba, m e s a o v a l a d a , 
seis si l las tap izadas , con 
muelles, pesetas 500. S a n t a 
Kngracla, 65. 
¡ ¡GANGA 11 A r m a r i o h a y a , 
muy bien barnizado , con 
bronces y l u n a , 85 pesetas . 
Santa E n g r a c i a , 65. 
lOJO! A r m a r i o h a y a , dos 
lunas grandes b i se ladas , p a -
nel central , bronces , m u y 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa E n g r a c i a , 65. 
I N M E N S O surt ido c a m a s 
doradas y n ique ladas g a r a n -
tizadas, m á s b a r a t a s que en 
fábrica. S a n t a E n g r a c i a . ^5. 
SOLO este m e s seguimos 
vendiendo con 50 % de r e b a -
ja. Comedores barn izados 
con lunas y bronces , 475. 
l^ópez. L u c h a n a , 33. 
A L C O B A S tocador, m a r c o 
bronce, a r m a r i o grande , dos 
mesillas, c a m a matr imonio , 
w0; í d e m con tres cuerpos , 
«50. L u c h a n a , 33. 
C O M E D O R de c a o b a t a l l a -
"o con g a r r a s y lunas , 1.675. 
Alcoba l u j o s í s i m a de c a o b a 
cnlpendal, con s i l lones y 
banqueta, 2.600, v a l e doble, 
temedor jacobino, de c a o b a 
patinada, m e s a a u t o m á t i c a . 
1-750. L u c h a n a , 33. 
C A M A S m a t r i m o n i o d o r a d a s 
a fuego, s o m i e r acero , 215; 
cameras, 1.05; a r m a r i o dos 
"ñas, 190; í d e m u n a l u n a . 
J-50; s i l lones tapizados , 50; 
c u c h í s i m o s m á s , todo pre -
cios b a r a t í s i m o s . L ó p e z , L u -
cbana, 83. 
A L M O Ñ E D A T d e s p a c h o , a u -
10Plano, comedor, a l coba , 
recibimiento, tres i l lo , b a r -
f ^ ñ o a . M a d r a z o , 16. 
J I - T I M O S d í a s , b u e i T c o m e -
"or. a lcoba, otros obictoa. 
^ e n e r a l j v r r a n d o , 6. 
w 1 m a j e h a t o r z o s a e x t r a n -
Jero, muebles piso, objetos, 
Goya , 17. 
^ ^ H A ^ T r a n J e r o , m u e -
'es Piso, cuadros , s a l ó n do-
^do, autoplaqo. R e i n a , 35. 
A L M o N E l ) A part icula .r . 
J f ^ t i n de los H e r o s , 70 
^onvento T r i n i t a r i a s ) , de 4 
l ^ M u e b l e s d e lujo. 
A L Q U I L E R E S 
tod'o,RTOS A l q u i l a d o s de 
de , Precios. I n f o r m a c i ó n 
^ e c i a d o r , 1 ' ^ ; 6 ^ U r b a n a -
S ^ ^ E - c u a r t o en tre -
súa i P e s e t a 3 . P l a z a J e • 
c ! ^ £ _ d u p l i c a d o ^ 
» S e z 1 118- ViU:1a H e r -
^ ^ S 1 ? ? ^ ^ 0 1 6 1 alre-
de* S ! f 0 V l a ' agua . j a r -
Primero f ? ^ Calvo' 12-
S e g o v í a £ r e c h a - M a d r i d o 
»io A ^ / 1 ™ 1 6 0 de A n t o -
A l m u z a r a , 3 . 
B O N I T O p r i n c i p a l , b a ñ o , 
gas . m i r a d o r , 40 duros . R a -
m ó n C r u z . 6. 
C U A R T O bajo , c lnco^plezas 
18 duros . C l a u d i o Coel lo , 65. 
A L Q U I L A S E hotel, J a r d í n , 
G a l a p a g a r . R a z ó n : 1 a 6. 
C o n d e X l q u e n a , 19. 
S E a 1 q u 1 l a r T h a í a t l s l m o s , 
preciosos c u a r t o s con a s c e n -
sor y b a ñ o y m a g n í f i c a s 
t iendas . C o n d e Duque . 36. 
C U A R T O S modernos , v i s t a s 
e s p l é n d i d a s . R o n d a Segov la , 
31; o tras , 110. E n c o m i e n -
da, 10. 
S E a l q u i l a H o y o c a s e r o (AvT-
l a ) b u e n a c a s a , independien-
te, j a r d í n , arbolado , luz e l é c -
t r i c a , a g u a , hab i tac iones , 
t r e i n t a metros , c a r r e t e r a s 
A v i l a , A r e n a s , C r e d o s , a u t o 
diar io , hermosos y ex tensos 
p inares , a l t u r a 1.230 metros . 
D i r i g i r s e : F l o r e n c i o Nie to . 
H o y o c a s e r o . 
C U A R T O S exter iores , "60^80 
pesetas . P o r v e n i r , 2. 
A L Q U I L O e s p l é n d i d o p r i n c i -
p a l independiente , b a ñ o , 
g r a n azotea . R a i m u n d o L u -
Ilo. 3. 
C A S A g r a n lujo , c u a r t o s to-
do "confort", 45-60 duros . V I -
r lato , 18. 
C A T O U C L , veinte duros , es 
paciosos, sol. gas , coks 
C a r t a g e n a , 9. Metro B e c e 
r r a . 
D E S E A S E a l m a c é n 170 m e -
tros c u a d r a d o s , a l rededor 
P u e r t a A t o c h a o D e l i c i a s . 
O f e r t a s : F u e n c a r r a l , 43, dro-
g u e r í a . 
S A N S e b a s t i á n , a l q u i i a n s e 
dos pisos amueblados , con 
se is c a m a s c a d a uno, c a s a 
n u e v a , e s p l é n d i d a s v i s t a s . 
R a z ó n : M a d r i d . E s p a ñ ó l e t e 
4. P é r e z y P e ñ a . 
E X T E R I O R E S . 55 a 90 pe-
s e t a s ; in ter iores , 40 a 50; 
C a r t a g e n a , 128 ( P r o s p e r i -
d a d ) , t e l é f o n o , p o r t e r í a , 
a g u a a b u n d a n t e . 
C A S A n u e v a G l o r i e t a I g l e -
s i a . C u a r t o s todo "confort", 
e spac iosas hab i tac iones de-
c o r a d a s todo lu jo , medio d í a 
completo, 250 a 350 pesetas . 
P I S O ex ter ior en c iento 
c u a r e n t a pesetas , se a l q u i l a 
en l a ca l l e de S a n I l d e f o n -
so, 10. 
C U A R T O S so leadis imos ex -
teriores , 22-23 duros . G u z -
m á n B u e n o , 48. 
A L Q U I L A S E piso exter ior , 
con b a ñ o y c a l e f a c c i ó n e n 
dosc ientas s e t e n t a y c inco 
pesetas . M a r q u é s M o n a s t e -
rio, 10. 
T I E N D A dos huecos , con v i -
v i e n d a se a l q u i l a en c iento 
c i n c u e n t a pesetas . L o p e de 
R u e d a , 18. 
S E a l q u i l a piso con c u a r t o 
de b a ñ o en c i en pese tas . 
L o p e de R u e d a , 18. 
ITE R M O S A S h a b i t a c i o n e s 
vent i l adas , s i t io i n m e j o r a b l e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 12. 
E X T E R I O R seis p iezas y 
b a ñ o , 22 duros . F r a n c i s c o 
N a v a c e r r a d a , 12. 
H E R M O S O piso con f a c h a -
d a m e d i o d í a sobre j a r d í n , 
L i s t a , 6. 
S O L A R e s q u i n a 8.000 pies , 
p r ó x i m o ca l l e Toledo, s u s -
cept ib le i n d u s t r i a , condic io-
nes paseo Reco le tos , 16, p r i -
mero derecha . 
H E R M O S O c u a r t o "confort" 
150 pesetas . M a r t i n H e r o s , 
35. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
n ibus c o n s t r u c c i ó n s in r i v a l , 
en c a l i d a d y robustez p i d a n 
demostrac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
l á , 81. 
L O N E . M a r q u é s R i s c a l , 6. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos , 
medios abonos, v i a j e s bodas . 
T e l é f o n o 30928. 
N E U M A T I C O S frescos , to-
das m a r c a s , g a r a n t i z a d o s ; 
accesor ios p a r a a u t o m ó v i l e s 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s : 
B á r b a r a B r a g a n z a , 20. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a " V a s c o m a d r i l e ñ a ; 
I n f a n t a s , 42. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , m o -
tores ( a r r e g l o s g a r a n t i = a -
d o s ) , p iezas repuesto . C a r -
m e n , 41, t a l l e r . 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
tas , A l f o n s o X I I , 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
v i l e s . 
N E U M A T I C O S , todas m a r -
cas . M á x i m o descuento. F a c -
t u r a c i ó n a p r o v i n c i a s . C a s a 
S i lko i l . P a s e o d e l P r a d o , 46. 
U O O D y E A K . ü u n l o p , F l r e s -
tone. M l c h e l í n , G o o d r i c h , P l -
re l l i . A c e i t e s lubri f icantes , 
accesor ios . E l m á s b a r a t o : 
Codos. C a r r a n z a , 20. 
Á V I O N S F a e t ó n , 12.000 k i l ó ^ 
metros , vendo b u e n a s c o n d i -
ciones. P l a z a A n g e l , 11. M a r -
cos. 
J I N E U M A T I C O S 11 G o o -
d r l c h , F i r e s t o n e , G o o d y e a r , 
M l c h e l í n , M i l l e r , Se lgber l ing , 
R o y a l . Dunlop . 11 P a r a com-
prar b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . 
G é n o v a , 4. E x p o r t a c i ó n pro-
v inc ia s . 
P I E Z A S de r e c a m b i o M a -
this . C h a n d l e r , C l e v e l a n d , 
Hupmobi le , G a r a g e S a n c h o . 
M a r t í n e z C a m p o s , 9. 
G A R A G E S a n c h o . J a u l a s e s -
pac iosas , l a v a d o d e n t r o d e 
e l l a s . M r t í n e z C a m p o s , 9. 
T R E S t a x i s con patente , 
3.150 pesetas . A l e n z a , 18. 
A p a r t i c u l a r c o m p r a r í a c o n -
d u c c i ó n in ter ior , s e m i n u e v o . 
D e t a l l e s , n ú m e r o m a t r i c u l a 
y m a r c a , s e ñ o r R o m e r o . 
M o n t e r a , 8. A n u n c i o s . 
V E N D O F o r d , c o n d u c c i ó n 
inter ior , barato , c u a t r o puer -
tas , buen estado. P a s e o 
M a r q u é s Z a f r a , 6. 
E R S K I N E , m a t r i c u l a 26.000^ 
c o n d u c c i ó n i n t e r i o r , dos 
p u e r t a s , perfecto e s t a d o , 
4.500 pese tas . M a r t i , A y a l a , 
39. 
B I C I C L E T A S 
P U L P H I , c a m p e ó n de E s -
p a ñ a . V e n t a a p lazos . C a r -
m o n a , C o l ó n , 15. 
i ' U L I ' H l C r i s t o p h e y A t m o a 
a plazos, g r a n d e s f a l l i d a 
des. A l c a l á . 108. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e -
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e . 
Mercedes G a r r i d o . C o n s u l t a s 
a s i s t e n c í a s e m b a r a z a d a s . 
S a n t a I s a b e l , 1. A n t ó n M a r -
t í n , 50. 
C O M P R A S 
C O M P R O papele tas Monte , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
A L H A J A S , ropas , escopetas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
tas , g r a m ó f o n o s , d i scos C a -
s a M a g r o , l a que m á s p a g a , 
F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a V e -
larde . T e l é f o n o 19633. 
A L H A J A S oro, p la ta , e n c a -
jes, aban icos , m i n i a t u r a s , te-
las , a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, s a l a m a n d r a s , c ines , 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to v a l o r . A l T o d o do O c a -
s i ó n , F u e n c a r r a l , 5, y H o r -
t a l e z a , 8, e s q u i n a G r a n V í a . 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
v e n t a . P a g o a l tos prec ios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y , 12. 
S I qu iere m u c h o d inero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
l a y pape le tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie; B s p o z y M i n a , 3. 
entresuelo. 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a . t» 
P a g a bien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e scr ib ir , a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos, p ianos , escopetas , g r a 
m ó f o n o s , discos, objetos, p a 
paletas Monte . 
C O M P R O toda c l a s e de m u e -
bles, a r t í c u l o s , pago bien. 
A v e m a r i a , 13. 
A V I S O : P o r encargo de o-
lecc ionls tas e x t r a n j e r o s pa -
gp m u c h o buc-i: ¡ f i turas . 
d a m a s c o s , terciopelos, j o y a s , 
objetos p l a t a a n t i g u a , f z 
15. S u c e s o r J u a n l t o . T e l é f o -
no 17487. 
C O N S U L T A S 
C A T A R A T A S , c u r a c i ó h por 
correspondenc ia . D r . R i b a s 
V a l e r o . C á d i z . 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia , i m -
potenc ia , es trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . S ie te -
nueve . 
U A V U S Uiuav iü i - í . - ' . . L . . . . • 
c lones. C a l v i c i e . Debi l idad 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
nardo, 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 3 a 7. 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
P O L I C I A : c o n v o c a t o r i a 
a n u n c i a d a . P r e p a r a c i ó n , c l a -
ses p a r t i c u l a r e s por func io-
n a r i o t é c n i c o . F o m e n t o , 16 
( n o c h e s ) . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i f eren-
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z . 1, M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H i s p a n i a " . Of ic ina l a m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
C O M P R A , v e n t a , de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P i y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10109. 
C O M P R O c a s a b a r a t a con 
h i p o t e c a del B a n c o , a b o n a n -
do resto precio con dinero y 
u n so lar . V l l l a f r a n c a . G é n o -
v a , 4. C u a t r o - s e i s . 
H E L G Ü E R O , c o n t r a t a c i ó n 
g e n e r a l fincas. A g e n t e p r é s -
t a m o s . B a n c o H i p o t e c a r i o . 
B a r c o , 23. T e l é f o n o 14584. 
C O M P R A - v e n t a . Agente m a -
tr i cu lado . F e d e r i c o Soler , 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o -
no 55383. M a d r i d . 
H O T E L E S , so lares , c a s a s . 
B r a v o Muri l lo , C u a t r o C a -
minos . B e r r u g u e t e , 7. 
F r a n c o . 
F I N C A S , c o m p r a - v e n t a , n u -
d a s propiedades , c r é d i t o s 
h ipotecar ios , etc. L a I n m o -
b i l i a r i a , 6-8. M a y o r . 8. 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S rega lo pre -
c i o s a a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a S a n s . C o r r e -
d e r a B a j a , 4. 
c a s , i na l t erab le s I S ó l o l a s 
h a c e R o c a , f o t ó g r a f o . T e -
t u á n , 20. 
se c o n c e d e de l a p a t e n t e 93.289 p o r " M á q u i n a p a r a 
f r e g a r v a j i l l a " . P a r a i n f o r m e s , D . C a r l o s d e T a v i r a y 
P e r a l t a , A g e n t e de P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . G e n e r a l C a s -
t a ñ o s , 7. T e l é f o n o 36502. 
U R G E v e n t a t erreno 200.000 
pies en Pozue lo . M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. 
S I de sea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1, tercero. D e 
se is a n u e v e . 
T E R R E N O S S o l a r e s Mun'-
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e l é -
fono 18432. 
Z A U A U Z . S e vende o a lqui -
l a h e r m o s a v i l l a o r i l l a m a r 
R a z ó n : A l m a g r o , 25. porte-
ría . 
V E N D O c a s a c é n t r i c a , co-
m e r c i a l , b u e n a ren ta , fac i -
l idades pago. Corra.1. Monte-
r a , 15. 
V E N T A y c o m p r a U<J fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , « c l a r e s 
con p r e v i a , hoteles. C o r r a ] 
M o n t e r a , 15. 
V E N D O c a s a - h o t e l o a r r í ó 
S a l a m a n c a , b u e n a or ienta-
c i ó n , 35.000 duros . 'Torra! 
Montera , 5. 
V f c . M J O noiei » . . i i . i d , j a r -
din, i n v e r n a d e r o , aeromotor . 
frarage. r^r-ssíor. T r e v l ñ o . ü. 
V E R A N E A N T E S , o c a s i ó n 
m a g n í f i c a , v é n d e s e dos c a -
sas en 2.500 y 3.500, respec-
t ivamente , pueblo c é n t r i c o , 
pintoresco, en S i e r r a a l c a -
r r e ñ a , r i q u í s i m a s a g u a s de 
fuente y r í o de fina pesca , 
dos montes c a z a , c a r r e t e r a , 
dos autos d iar los M a d r i d -
G u a d a l a j a r a v R a z ó n : p á r r o -
co A r m u ñ a de T a j u ñ u . G u a -
d a l a j a r a . 
V E N D O c a s a r e c i é n cons-
t r u i d a , r e n t a n d o nueve y 
medio por ciento o c a m b i o 
por finca con arbolado, a l -
rededores M a d r i d . R a z ó n : 
A r g e n s o l a , 18, p o r t e r í a . 
V E N D O c a s a n u e v a cons-
t r u c c i ó n b a r r i o A r g ü e l l e s , 
155.000 pesetas , r e n t a 16.000. 
He lguero . B a r c o , 23; c inco-
siete. 
C A S A c é n t r i c a , ca l l e p r i n c i -
1 pal , e s q u i n a m e d i o d í a . 6.500 
i pies, r e n t a 48.000 pese tas ; 
i precio 600.000; t iene del B a n -
: co 200.000. V l l l a f r a n c a . G é -
í nova , 4. C u a t r o - s e i s . 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
c u r a s i n o p e r a c i ó n n i d o l o r . 
P a n a d i z o s . G r a n o s . F o r ú n c u l o s . H e r i d a s . 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a , A t o c h a , 29. C o m p o s t u -
r a s a p a r a t o s , d ientes c u a t r o 
horas . 
E S P E C I F I C O S 
R O Z E N A . A l i m e n t o y t ó n i -
co n a t u r a l fosfatado. E l m e -
jor de sayuno . T o m a n d o u n a 
c u c h a r a d i t a en c a d a c o m i d a 
se d ig iere bien, e s t a r á fuer-
te y "completamente" a l i -
m e n t a d o porque " R o z e n a " 
hace que a s i m i l e "todo" lo 
que coma. D e m a r a v i l l o s o s 
efectos en n i ñ o s , a n c i a n o s , 
a n é m i c o s , conva lec ientes t u -
berculosos , en fermos de l es -
t ó m a g o , e s t r e ñ i d o s , etc. E l 
m e j o r t ó n i c o p a r a e m b a r a -
z a d a s . I n d i s p e n s a b l e a l a s 
m a d r e s que e s t á n c r i a n d o 
p a r a m e j o r a r y a u m e n t a r l a 
leche. V e n t a : G a y o s o . A r e -
n a l , 2, y p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s . 
M U C H A S e n f e r m e d a d e s de 
l a pie l prov ienen de v i c i o s 
de l a s a n g r e y se c u r a n y 
e v i t a n tomando el t ó n i c o y 
depurat ivo l o d a s a Be l lo t , 
V e n t a e n f a r m a c i a s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios . F e r n a n -
flor, 4. 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
s ecre tar ios A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a ( se i s 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones , p r o g r a m a s o p r e -
p a r a c i ó n ; " I n s t i t u t o R e u s " . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s i n -
ternado. R e g a l a m o s - p r o s -
pectos. 
N I N G U N l ibro t a q u i g r á f i c o 
excede a G a r c í a Bo te , t a -
q u í g r a f o de l Congreso . 
H O T E L S a n R a f a e l , v a l o r 
30.000 pesetas , vendo en 
18.000, dos p l a n t a s diez h a -
bitaciones , b a ñ o , lavadero , 
garage , cercado de m a m p o s -
t e r í a , 3.864 p ies ; se puede 
a d q u i r i r e n 12.000 pesetas . 
B a r r e r a , P r í n c i p e , 9; se is -
ocho. 
V E N D O e n C i u d a d L i n e a l , 
bonito hote l , con m a g n í f i c o 
j a r d í n , 80.000 pies, a precio 
de so lar . C o r r a l , Montera , 15 
V E N D O hoteles G u i n d a l e r a , 
j u n t o A v e n i d a n u e v a P l a z a 
T o r o s , 35.000 pesetas . Otro 
S i e r r a G u a d a r r a m a , 50.000, 
tres p l a n t a s , a m u e b l a d o otro 
Robledo C h á v e l a , 16.000. H e l -
guero. B a r c o , 23; c inco-
siete. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a . 
M u n d i a l S. L . M o n t e r a , 15. 
T e l é f o n o 18432. 
C I U D A D L i n e a l . " L a G i r a i -
da", hotel a m u e b l a d o , c a l e -
f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , t ennis 
garage . S á n c h e z Dí í ja , 9. 
Q U I N T A e n v e n t a , en colo-
n i a " P e ñ a g r a n d e " , p r ó x i m a 
t r a n v í a P a l o m a . H e r m o s o 
arbolado , f r u t a l e s , ro sa l e s . 
A g u a potable a b u n d a n t e . 
C a s a p l a n t a b a j a , c a p a z ; 
o t r a g u a r d a , g a r a g e . S u p e r -
ficie 60.000 p i e s ; f á c i l a c c e -
so; t r a n v í a c o n s t r u c c i ó n p a -
s a r á p u e r t a . P e r m u t a r í a por 
finca M a d r i d . T r a t a r d u e ñ o . 
A p a r t a d o 7.038. 
V E N D E N S E p a r c e l a s C u e s -
t a P e r d i c e s . E s c r i b i d . S a n -
j o s é . B a i l é n , 26. 
F I N C A S r ú s t i c a s v e n d o e n 
t o d a E s p a ñ a . J . M . B r i t o . 
A l c a l á , 96. 
M A G N I F I C O hote l m u y a m -
pilo, propio c l í n i c a , c o m u n i -
d a d re l ig iosa , etc. S i t u a d o 
b a r r i o S a l a m a n c a , "Metro" y 
t r a n v í a s c a d a m i n u t o . H a b i -
tac iones independientes , to-
d a s exter iores , garage , j a r -
d í n . U r g e v e n t a . B a r a t í s i m o 
A p a r t a d o 9.056. 
R E C U E R D O p r i m e r a C o -
m u n i ó n . R e t r a t á n d o s e e n 
R a d i o F o t o . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 10. 
G R A M O F O N O S 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó -
fonos. D i s c o s ú l t i m a s nove-
dades . C a r m e n a , C o l ó n , 15. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n -
v ierno y v e r a n o r e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8,50 a 12 pesetas . C r u z 
3, M a d r i d . 
P E N S I Ó N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
M o n t e r a , 53, segundo. 
P E N S I O N L a u r i a . G r a n 
"confort", a g u a s corr ientes , 
t e l é f o n o s . A v e n i d a E d u a r d o 
Dato , 6 ( G r a n V í a ) . 
L A Conf ianza . P e n s i ó n eco-
n ó m i c a , e s tudiantes , m a t r i -
monios , es tables . M o n t e r a , 
10, tercero. 
M A T R I M O N I O respetable 
cede b u e n a h a b i t a c i ó n , s i t io 
c é n t r i c o , con y s in , a per -
s o n a estable y formal , pre-
cio m ó d i c o . R a z ó n : C o s t a n i -
l l a S a n V i c e n t e ( P a n a d e r í a ) 
P E N S I O N P i M a r g a l l , M a g -
n í f i c a s hab i tac iones exterio-
res . C o c i n a excelente . P l 
M a r g a l l , 11. t ercero . 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io nuevo des -
de s iete pese tas . M a y o r . 19. 
P E N S I O N honorable. P r e -
cio m ó d i c o , b a ñ o , a scensor . 
Prec iados , 37, secundo cen-
tro. 
H U E S P E D E S , c a s a n u e v a , 
b a ñ o , t e l é f o n o , t ra to e sme-
r a d í s i m o , 4,50. D o s H e r m a -
n a s , 11, segundo A . 
L A C e n t r a l , C a r r e t a s , 12, 
segundo. C a s a formal , pen-
s i n ó de 6 a 7,50. 
P E N S I O N H e r n á n d e z , f a m i -
l ia s , estables , todo "confort" 
A v e n i d a Conde- P e ñ a l v e r , 1. 
N o h a y m u e s t r a . 
M A T R I M O N I O e x t r a n j e r o , 
s i n h i jos , d e s e a h a b i t a c i ó n 
grande , dos c a m a s , b a ñ o , 
c a s a n u e v a . E s c r i b i d precio 
F é l i x . P r e n s a . C a r m e n , 18. 
l í X T E R I O R , "confort", c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , g r a n c o c i n a . 
P o z a s , 16. 
C A B A L L E R O d e s e a h a b i t a -
c i ó n confortable en f a m i l i a . 
E s c r i b i d i n d i c a n d o prec io . 
D E B A T E , 2.341. 
C E D O hermoso y bonito g a -
binete. H i l e r a s , 7, segundo 
d e r e c h a . 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S inger , desde 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
• • íagarruy . V e l a r d e , 6. 
M A Q U I N A S e scr ib i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio. M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . Montera . 29. 
S U m a q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco dinero . P i d a pre-
supuestos . G r a n ta l l er repa-
r a c i o n - a . M o n t e r a . 29. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l ¡ a d o de - E l I m -
parc ia l" . D u q u e do A l b a , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so sur t ido en c a m a s d o r a -
das, m a d e r a , h i erro . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s ta , 
p r o cedlmientos modernos, 
t é c n i c o e s p e c l a l i z a d i . C a l l e 
P n d o . 16. 
O P T I C A A l e m a n a : T a l l e r 
de r e l o j e r í a y p l a t e r í a , com 
p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s . Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sul te precio rece tas de ocu-
l i s tas p a r a sus g a f a s . T o -
ledo. 18. 
S I t iene r e c e t a del ocul i s ta 
p ida precios g a f a s . C a r r e -
tas . 3. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios , lupas , 
gemelos , etc. V a r a y L ó p e z . 
P r í n c i p e , 5. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O , comerc iantes , I n -
dus tr ia l e s , reduc idos intere-
ses, rapidez , r e s e r v a faci l i -
dades . A p a r t a d o 9.052 
D O Y en p r i m e r a h ipoteca 
250.000 pesetas , d i r e c t a m e n -
te s i n I n t e r v e n c i ó n corredo-
res . T e l é f o n o 11595, en 48 ho-
r a s s i t í t u l o s e s t á n bien. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A T R I M O N I O S j ó v e n e s . L a 
m e j o r c o s a p a r a l l e v a r s e 
bien y e n c a r i ñ a r s e con e l 
hogar es i n s t a l a r un a p a r a -
to r a d i o e l é c t r i c o de 150 pe-
setas . D e s e n g a ñ o , 14. T e l é -
fono 17410. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A M e r c h a n t e . 
M a y o r , 82, entresuelo . T a l l e -
res m o d e r n a m e n t e o r g a n i z a -
dos. H e c h u r a forros de 70 en 
40 pesetas . C o r t e c o n f e c c i ó n 
ú l t i m a p a l a b r a . 
T R A B A J O 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
fac i l i tamos . P r e c i a d o s , 88. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . T e -
l é f o n o 4960. 
H - U U i t U i A S dept ín -Monie s 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
ordenanzas , ges t ionamos co-
locaciones con a b s o l u t a se-
riedad. Prec iados . 33. C o n -
t r a t a c i ó n . servic ios . 
t M P U K O S p a r a l i ' terciados 
B j i r c l t o . I n f o r m e s , consu l -
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien 
tes. P r e c i a d o s . 33. C o n t r a t a -
c i ó n servic ios . 
P A R T I C U L A R cede gab ine -
te, caba l l ero estable . R a z ó n : 
C o s t a n i l l a A n g e l e s , 4, l eche-
r í a . 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 
27, pr imero . C a l e f a c c i ó n cen -
t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , desde 
9 pese tas . 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á , 38 
M a g n í f i c a s hab i tac iones to-
do "confort". 
P E N S I O N V i z c a í n a , "con-
fort", ocho pese tas . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, p r i n c i p a l , i 
P E N S I O N p a r a es tables . 
E m p l e a d o s , dos amigos , h e r -
m o s a s y so leadas h a b i t a c i o -
nes , trato exce lente , b u e n a 
y a b u n d a n t e comida , 5,50, 
P l a z a S a n t o D o m i n g o , 1S, 
segundo i z q u i e r d a . 
H O T E L S u d a m e r i c a n o . R e -
b a j a s sacerdotes , es tables , 
f a m i l i a s re l ig iosas . P e ñ a l -
v e r , 7 ( G r a n V í a ) . 
¿ H O S P E D A J E serio , e x c e -
l en te a l i m e n t a c i ó n , comodi-
d a d ? P e n s i ó n del C a r m e n . 
F u e n c a r r a l , 3 3 . 
P E N S I O N c o m p l e t a , 5 pese-
tas . F u e n c a r r a l , 56, segundo 
R o d r i g o . 
L I B R O S 
L I B R O S ant iguos y moder-
nos, inmenso sur t ido . M o l i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1. 
M A N U A L s a c r i s t a n e s , v é n -
d e 1 o p á r r o c o C a m a r z a n a 
( Z a m o r a ) , 2 pesetas . C o n t e -
niendo V í s p e r a s , 4. 
L A L i b r e r í a B e l t r á n , P r í n -
c ipe , 16, M a d r i d , e n v í a a r e -
embolso todos los l ibros . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e scr ib i r , vendo, 
cambio , a r r e g l o s , c i n t a s 
l a m p o n e s Y o s t . C a l l e T o l a -
do, 4. 
N O D U S Z A S , m o n l a n e a a s y 
c a s t e l l a n a s colocamos. P r e -
c iados . 3 3 . 
M E C A N O G R A F O S , i n s l i t u 
tr ices , profesores , contables 
secre tar los , a d m i n i s t r a d o r e s 
g e s t i onamos colocaciones 
Prec iados , 33. C o n t r a t a c i ó ; 
ñ e r v i c l o a . 
( U E N T K O de colocaciones, 
14.200 colocados, oáai fun-
dada 191 ñ. C o l ó n . 14. 
J I 
L K - t ó í S C l AlM/ft l l i j e r e í t o 
E m p l e o s c iv i les p a r a eolda 
dos, cabos , sargentos . I n f o r -
mes gra t i s . C e n t r o Ges tor . 
Montera . 20. 
H A C E N f a l t a corredores a 
l a c o m i s i ó n , re lac ionados 
t iendas u l t r a m a r i n o s , a r t í c u -
los f á c i l v e n t a . R a z ó n : N ú -
ñ e z B a l b o a , 8 moderno . A l -
m a c é n , de 10 a 11 y 4 a 5. 
C E N T R O F e m e n i n o dispone 
toda c lase s e r v i d u m b r e i n -
f o r m a d a . C o n d e D u q u e , 52. 
T e l é f o n o 36440. 
C O C I N E R A S : ¿ Q u e r á i s g a -
n a r dobla sueldo? C o m p r a d 
por t r e i n t a c é n t i m o s u n a en-
trega de ' L a P e r f e c t a C o c i -
n e r a " en M a d r l d - P a r l s . Sec -
c i ó n de menaje , s ó t a n o . 
D e m a n d a s 
I N T E R P R E T E , e s p a ñ o l , i n -
g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , o f r é -
cese, modes tas pretens iones . 
E s c r i b i r Sa lud , 9, L e c h e r í a . 
S E o frece s a c r i s t á n o r g a n i s -
ta . S a n I s idro , T o r r e l a g u n a 
( M a d r i d ) . 
S E S O R A , r e f e r e n c i a s , o f r é -
cese c u i d a r , a c o m p a ñ a r , s e -
ñ o r a , r e g e n t a r c a s a . E s c r i -
bid O b e r m a n . C a r m e n , 18. 
P r e n s a . 
C A B A L L E R O 34 a ñ o s , c a -
sado, b u e n a f a m i l i a , i n s t r u í -
do, c o l o c a r í a s e a d m i n i s t r a -
dor, s e cre tar io p a r t i c u l a r , 
c a j e r o , preceptor o c a r g o 
decoroso, in formes s a t i s f a c -
c i ó n ; a p a r t a d o 296. Z a r a -
goza . 
V I U D A joven, i n f o r m a d a , 
c u i d a r í a p e r s o n a sola . D i r i -
g i r s e A v e m a r i a , 8. T e r e s a 
A v e l l a n o . 
I N M E J O R A B L E S condicio-
nes p a r a e n c a r g a d o cons-
trucc iones , e s p e c i a l i s t a e n 
h o r m i g ó n a r m a d o , o f r é c e s e , 
m u c h a p r á c t i c a . C a r n i c e r , 4. 
S e ñ o r G ó m e z . 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3 ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S loca l e s y 
e s tab lec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
B U E N A p a n a d e r í a , d i s tr i to 
L a t i n a , 5.500 pese tas . C a v a 
B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
U R G E boni ta t i e n d a p a r a 
c u a l q u i e r negocio, dos e s c a -
p a r a t e s , h e r m o s a v i v i e n d a 
m u y b a r a t a . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 50. 
T A B E R N A b a r a c r e d i t a d o , 
t r a s p a s o b a r a t í s i m o . R u l z . 
R e q u e n a s , 129. P u e n t e V a l l e -
c a s . 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
banderas , e spadas , ga lones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r i n c i p e . 9. M a d r i d . 
A L ' l ' A U E S , s c u l t u r a » - l i -
g losas . V i c e n t e T e n a . P r e s -
quet, 3 . V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12313. 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
ta, 8. p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
A B O C A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contra tos . C a v a 
n í a . 16. 
G R A N ta l l er e m b a l a r , e l 
m á s e c o n ó m i c o . B á r b a r a 
B r a g a n z a , 6, c a r p i n t e r í a . 
" L A G o l o n d r i n a " . C a s a es -
p e c i a l i z a d a en a b a n i c os. 
s o m b r i l l a s , bolsil los, medias , 
p a r a g u a s , velos , p a ñ u e l o s , 
c o r s é s - f a j a s , s u p e r i o r c a l i -
d a d ; prec ios reducl . ios y 
s i empre rega los . N o o l v i d e : 
E s p o z y M i n a , 17, uaal p l a -
z a del A n g e l . 
L E G A L O m i l pesetas ai 
c h i n c h i c i d a D u q u a l no des-
t r u y e 1 n s t a n t á n e a m e n t e 
c h i n c h e s y todos insectos . 
V e n t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r o 
r í a s , j a b o n e r í a s . 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t l z a d a , ú n i c a eficaz I n -
ofens iva , r á p i d a , indo lora . 
Doctor S u r i b a c h a . M o n t e r a . 
51. 
t ' l N T O K K U l A C a t ó l i c a "EÍ 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nues tros lectores 
po- s u s e r i e d a d y economia . 
L u t o s en 12 h o r a s . Despa -
cho C e n t r a l : G l o r i e t a de 
Quevedo, 7. t e l é f o n o 34555. 
S u c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20. 
t e l é f o n o 15869. A l m a n s a . 3. 
C u a t r o C a m i n o s . 
R E L O J E R I A S A g u a d o ven^ 
den b a r a t í s i m o re lojes de 
bolsillo, p u l s e r a , despertado-
res y c o m p o s t u r a s a mi tad 
precio. E s p o z y M i n a , 22; 
C r u z , 41. T e l é f o n o 11370. 
R E G A L O S p r á c t i c o s en s u r -
tido c a l i d a d , gusto y prec ios 
b a r a t o s ; la a n t i g u a C a s a S e -
rrano , l a m á s I n d i c a d a p a r a 
c o m p r a r y q u e d a r bien con 
v u e s t r a s a m i s t a d e s ; v i s i t a d -
l a . I n f a n t a s . 27. 
D E S E N G A Í f O , 20. C a m a s 
d o r a d a s m á s b a r a t a s que f á -
b r i c a . 
P E R S I A N A S . S a l d o m i t a d 
prec io . J o s é M á s . H o r t a l e z a , 
98. T e l é f o n o 14224. 
M U E B L E S val iosos , a r t l s t l -
cos c u a d r o s ; 11 a 2, 4 a 7. 
A t o c h a , 62. segundo. 
C A M A S d o r a d a s , v i s i t a r n o s 
los ú l t i m o s y a q u í c o m p r a -
r é i s . V a l v e r d e , 1, c u a d r u p l i -
cado . F á b r i c a . 
L E N T E S , g a f a s . C r i s t a l e s , 
a r m a d u r a s , a pese ta . A r r o -
yo . B a r q u i l l o , 9. 
A U T O P I A N O S , pianos , n u e -
vos y o c a s i ó n , v e n t a , a l q u i -
ler, c o m p r a , p l a z a S a l e s a s , 
3. T e l é f o n o 30.996. G a s t ó n 
F r i t s c h , af inador, r e p a r a d o r . 
C O C H E S p a r a n i ñ o , sa ldo 
de v a r i o s modelos. V i z c a y a , 
n ú m e r o 2. 
H A R M O N I O , g r a n c o n c i e r -
to, 19 reg i s tros . Montesa , 7 
( H o t e l ) . 
M A Q U I N A escr ib i r , buena , ¡ 
vendo a p a r t i c u l a r . S a n N i -
c o l á s , 7, b a j o ; de 2 a 3. 
P L A Z O S ~ b o ñ i t a ~ c a s a C a -
r a b a n c h e l , p r ó x i m a t r a n v í a 
y p l a z a T o r o s , t iene dos 
p l a n t a s , ba lcones , b u e n í s i m a 
v i v i e n d a , m a g n í f i c a n a v e , 
p r o p i a garage , a l m a c e n e s , 
i n d u s t r i a , a d e m á s pat io co-
r r a l e s , 21.000 pesetas . D u e ñ o 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
V E N D O r e g i s t r a d o r a N a t i o -
n a l , poco uso. C a r m e n , 39, 
p o r t e r í a . 
P I Á N í f e x t r a n j e r o , o c a s i ó n . 
P r í n c i p e , 22, entresuelo . 
V E N D Ó c a j a c a u d a l e s A m e -
r i c a n a , pesa 800 ki los , m o -
d e r n í s i m a . M o n t e r a , 46. 
C O M U N Í O N E S " i LaT c a s a 
m á s s u r t i d a , G ó m e z . T r a j e s 
n i ñ o s , 9 p e s e t a s ; lazos , 2,50. 
N i ñ a s ve los tu l bordados, 5 
pese tas . T r a j e s b a t i s t a b l a n -
cos. 9. S e r r a n o . 38. T e l é f o n o 
51915. 
Para niñas de Primera Comunión 
P o r 8 ,75 V e l o s P r i m e r a C o m u n i ó n e n t u l b o r d a d o . 
P o r 7 ,90 V e l o s c o m u n i ó n e n t u l s e m l - h i l o finamente 
b o r d a d o , f o r m a V i r g e n . 
P o r 18,50 V e l o s c o m u n i ó n e n t u l Hilo fino g u a r n e c i -
d o s de fino e n c a j e , f o r m a V i r g e n . 
P o r 28 ,50 V e l o s c o m u n i ó n e n g a s a v o i l e d e s e d a , 
g u a r n e c i d a de fino e n c a j e , f o r m a V i r g e n . 
T u l s e m l - h i l o p a r a c o n f e c c i ó n d e v e l o s c o m u n i ó n , a n -
c h o 150 c t m s . e l m e t r o , p t a s . 2 ,75 . P o r 2,50, p i e z a s 
e n c a j e V a l e n c l e n s c o n 11 m e t r o s . G u a n t e s , h i lo , b l í m -
e o s p a r a c o m u n i ó n , p o r p t a s . 2 ,10 . 
P A R A N I Ñ O S 
L a z o s P r i m e r a C o m u n i ó n , c i n t a m o i r ó de éeáa c o n 
fleco m e t a l d o r a d o , p o r p t a s . 1,75. L a z o s m o i r é de 
s e d a c o n m o t i v o s r e l i g i o s o s p i n t a d o s , fle«co d o r a d o , 
p o r p t a s . 2 ,75. B a n d a s c o m u n i ó n a j u e g o d e l a n t e r i o r , 
p t a s . 7,25, e t c . , e tc . , e n 
ll[iailCEHESPyERT«DELSQLd1e5l'sFoM.!» 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
P L A Z A M A Y O R . SO. T E L E F O N O 53399 
S u c u r s a l : F u e n c a r r a l . 164 ( G l o r i e t a do Q u e v e d o ) . . 
E s p e c i a l i d a d e n G o r r a s d e u n i f o r m e s p a r a C o l e g i o s . 
S o c i e d a d e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . B o i n a s en todos los co-
lores p a r a s e ñ o r i t a s . 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a f u n d a d a en 1860 C a r b o n e s m i n e r a l e s p a r a a p l i c a 
c l o n e s i n d u s t r i a l e s y usos d o m é s t i c o s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n r l a s . 
O f i c i n a s ; S A N M A T E O - fi. T e l é f o n o 15263 y 7071fl 
K E L O J E S p u l s e r a s c a b a l l e -
ros, despertadores y pared , 
de las mejores m a r c a s . .Mo-
dernos ta l l e re s de compos tu-
r a s , g a r a n t í a s e r l a . I s m a e l | 
G u e r r e r o . L e ó n . 35 ( c a s i es-
q u i n a A n t ó n M a r t í n ) . Des -
cuento 10 % a s u s c r i p t o r e s 
presenten a n u n c i o . 
O R G A N E R O . R e c o m e n d a d o 
v a r i o s Obi spados por e c o n ó -
mico . P a r e j a S e r r a d a . 11. 
G u a d a l a j a r a . 
Q U I M I C A popular ( r e c e t a s ) 
u n a peseta . Jabonero p r á c -
tico. 1,50. E d i t o r i a l E s c r i b a -
no. O r t u ñ o . 4 ( P u e n t e V a -
l l e c a s ) . 
C I R U J A N A call ista, gabinete 
t res pesetas . S a n Onofre . 3 
T e l é f o n o 18603. 
M A N Z A N I L L A l a flor de l 
A l t o A r a g ó n , de . M o n t m e s a . 
MaTluSl ÓPtlz . PreCTacToí. T 
U L L O A . K e l o j e r í a . ua .rmen. 
39. Re lo je s de todas c la se s , 
c r i s t a l . 0.25. 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
tos c ivi les , ant ic ipo gastos . 
Abogado competente. C e n t r o 
Ges tor . M o n t e r a . 20. 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s • ,. >n, B ó -
sendorfer , E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s , 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
r ia les . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
Vega , 3 . 
lüü cupones Progreso . M u n -
dia l , C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l , F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s t a C a s a en k i lo c a -
f é de 8 y 9 pesetas de l a c a -
s a ; 100 ó 200 i n v a r i a b l e m e n -
te en k i lo de " E s t r e l l a " , 
"Cafeto", " G u l l i s " o de l a 
C a s a de 10 pese tas : 70 c u -
pones ó 140 en ki lo de 9 pe-
se tas " E s t r e l l a " , "Cafeto" o 
'•Guil is". E n los c u a r t o s y e n 
los medios se r e g a l a 1c que 
corresponde a lo ino lcado . 
E n c a d a l i b r a de cnocolate 
de l a m a r c a " P a n a m á " 25 ó 
50 cupones se r e g a l a n i n v a -
r iab lemente . E c o n o m a t o Mel 
gar . R e l a t o r e s , 9. T e l é f o n o 
14459. 
C L ' A W K ü S a n U g u o s , moder-
nos, objetos de ar te . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e i r a r a y , 27. 
C L A E R O S . Mejor surt ido . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
M o l d u r a s , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
m a n t i l l a s , p e i n a s y a b a n i -
cos, los m a y o r e s surt idos , l a s 
mejores ca l idades y precios . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 60 
P A R A toda c lase de c a m a s 
somier a c e r o V i c t o r i a , c o m -
pruebe e t ique ta y m a r c a . 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n saldo m i t a d prec io . S a -
l inas . C a r r a n z a , 5, t e l é f o n o 
32950. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios , v io l lnes , b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a lqu i l er , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
B O L S I L L O S preciosos , ba -
r a t í s i m o s , medias , s o m b r i -
l l a s , aban icos , S á n c h e z S ie-
r r a . F u e n c a r r a l , 46. 
A L T O r i A N O S , rollos, p i a -
nos, f o n ó g r a f o s , discos, con-
tado, p lazos . O l i v e r . V i c t o -
r i a , 4. 
F A R M A C I A c é n t r i c a , r e n d i -
miento s o l i d í s i m o , se v e r ele 
m u y b a r a t a . R a z ó n : C o s -
mos . S a n t a M a r í a C a b e z a , 
12, M a d r i d . 
B O R D A D O R A , v a i n i c a s . 0,10 
m e t r o i n c r u s t a c i o n e s , m o d i s -
t a e c o n ó m i c a . R u i z , l o d u -
pl icado. 
C A S A A r y m a . C a r m e n , 28. 
M a d r i d . M e d a l l a s , ro sar io s , 
cruc i f i jos , bendi teras , p l a c a s 
a r t í s t i c a s r e l i g i o s a s . F a b r i -
c a c i ó n p r o p i a . 
P L U M E R O S p a s p a r t u s , es -
p o n j a s y g a m u z a s p a r a a u -
t o m ó v i l e s . C h a n c l o s p a r a co -
cheros . C a s a C a s t é l l s . P l a z a 
H e r r a d o r e s , 1 2 . T e l é f o n o , 
11666. 
C A M A S d o r a d a s , s o m m i e r s 
acero , prec ios f á b r i c a . M u e -
bles b a r a t í s i m o s , V a l v e r d e . 
8, r i n c o n a d a . 
V E L L U D A S 
E x t i r p a d o r D r . B e r e n g u e r . 
G A Y O S O , A R E N A L , 2. 
C o l e g i a t a , ?. 
M E i m ' O - O R T O I ' E I H C O 
B r a g u e r o s c lenUlh;aniente y a p a r a t o s o r t o p é -
dicos p a r a mal de Pott. escol iosis , p a r á l i s i s 
t n l a n t l l , n a r i c e s deformes , pies planos , brazos 
y p i e r n a s a r t l i i c l a l e a a p l i c a J . C a m p o s , ú n i c o 
m é d i c o - o r t o p é d i c o . A u g u s t o F i g u e r o a , 8. M a -
dr id . (1. de O. y c . de J . de D . C . ) E s p e c i a l : 
C b u r r u c a . 25: 4 a 5 ( I n f r m . ) . 
A G U A S M I 
D E T O D A S C L A S E S . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R I T / , . 3 0 — T E L E F O N O 13279 
! • ¡ 2 ? S o m b r e r o s de 
I 1 » 9 t e j a a 25 pta i j . 
r e f o r m a s m u y e c o n ó m i c a s e n la c a l l e C o n d e B a r a j a s . L 
G a f a s y L e n t e ? 
coo c r i s t a l e s finos p a r a la 
c o n s e r v a c i ó n d e la v i s t a 
L . D U B O S C — O p t i c o 
A l l K N A L , 21 . — M A D R I D 
c a s a en 95.000 pesetas , con 
h ipoteca B a n c o , renta 20.880. 
H e r n á n C o r t é s . 16, t rer a 
c inco. 
Una cucharada sopera mañana y noch e 
en medio vaso oe agua o de leche 
N A T U R A L - H I G I É N I C O 
limpia el I N T E S T I N O y enra 
Enter i t i s . Obesidad. H í g a d o , Vejiga 
T ^ F ' ^ ' y J URIACHjC'.Barcelon» 
A R C A S I N V I S I B L E S 
E m p o t r a d a e l a r c a e n la 
p a r e d , é s t a q u e d a l i s a y 
s i n s a l i e n t e s . L a c a j a se 
puede t a p a r c o n el p a p e l 
o la p i n t u r a de l d e c o r a d o 
y c o l o c a r e n c i m a un 
c u a d r o . A s í q u e d a r á de l 
todo o c u l t a . T e n g o e s t s 
c a j a s en m u c h o s tam -
ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
P e d i d c a t á l o g o á 
. M A T T . H S . 6 S U E E R j 
A p a r t a d o 1 3 5 , B í t b a o 
b J l i . i I ! , ! ! 11II i.l l ,i i .M.U.i i . , 11 ¡ 11 • . . i : 11,11 i i.!.lili|llilililllilil:l,lllil¡lil||iMllili|.|.|||,|.|i|¡|ilit,l||i|i|i|i|||;l!|l ll|il¡ill.l:il|lM:|i|ilU1|lb|||,l~ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) I 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , don J o r g e D u b o s , p o r C e n i c e r o . E 
I f i L C l t X i O ( A l a v a ) . 
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| F r a n c i s c o A l v a r e z . - C O N S T A N T I N A l 
^ l i i i i i m i i i m n m i i i i i m m m m i m i i i m i i M i i i m i i n m 
til s u f r e u s t e d de ios p iea e s p o r q u e q u i e r e 
C o m p r e h o y u n t a r r o de l p a t e n t a d o 
y e n t r e s d í a s s e v e r á u s t e d U b r e 
d e c a l l o s y d u r e z a s . J u a n e t e s y 
o j o s de g a l l o . P r u é b e l o y q u e d a r á 
a s o m b r a d o . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e -
r í a s . 1,50. P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s . 
F a r m a c i a P u e r t o 
I L D E F O N S O , 4 
A D R 1 D 
P L A Z A D É S . 
M 
i 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
_ « d g | — P R O P I E T A R I A 
fljtf^ d e d o s t e r c i o s d e l pago de M 
| | iS^M M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r n n o m - p 
a ^ ' b r a d o d e l a r e g i ó n . ü 
D i r e c c i ó n ; P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez d e l a F r o n t e r a § 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiim^ 
N u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r d o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s t i n a l e s » 
D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 . — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
M a d r i d ^ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 1 9 5 V i e r n e s 2 4 d e m a y o d e '1929 
E N E L M U N D O S I N L U Z 
Me he encontrado con dos héroes os-
curos, de los que, morando a la vera 
del bullicio tormentoso de la vida, sos-
tienen y alzan el nivel moral de ésta. 
E l uno ha combatido, como oficial, en 
las filas de nuestro Ejército de Africa. 
E l otro ha luchado, tan arriscadamente 
como él, por la subsistencia propia en 
el atrincherado social de nuestra urbe. 
Los dos sienten aurado el rostro por las 
brisas primaverales de la juventud. Pe-
ro los dos tienen los ojos cerrados al 
mundo de las apariencias. E l padre sol 
no teje para ellos la deslumbrante po-
licromía de su arco iris. Son ciegos, 
i Pobres!, diréis. ¿Por qué pobres? 
Hay una luz incolora que emana de 
tm centro lumínico sin engrane en los 
sistemas planetarios que conocemos y 
podemos conocer. Se percibe sin pu-
pila y aun cerrando la pupila a la in-
vasión de los colores y las formas pa-
sajeras y transeúntes. A su esplendor 
gris se descubren panoramas inmensos, 
relaciones y armonías intrincadas e in-
contables, orbes ignotos y sorprenden-
tes. Trasnformada en impulso directivo, 
ha engendrado los genios de la ciencia 
y del arte. Convertida en calórico, ha 
dado vida a los Franciscos de Asís y 
a las Teresas de Jesús. Pobres los que, 
poseyendo ojos de lince para los rayos 
vistosos del espectro, no alcanzan a 
recoger, en su campo visual ose rayo 
oscuro de él, que es el más vigoroso, 
el más iluminante y caldeador. 
Mis dos héroes lo aprehenden con 
ansia febricitante. Como el Tiresias clá-
sico, no teniendo ojos para intuir la 
realidad exterior, han tornado la mi-
rada hacia dentro, depósito inextingui-
ble de la realidad verdadera. Como la 
Marta Blancele de "Lumiére du Coeur", 
despojándose de la envoltura tenebrosa 
en que podía envolverles el egoísmo, 
dicen: "Je vois, puisque j'aime". 
De ahí la obra instructiva y cordial 
en que se han empeñado. E l mundo de 
los ciegos es el lóbrego y frío caos 
de la tierra antes de oir el "Fiat Lux" 
de la Trinidad creadora. Las sombras 
desesperantes de King Lear lo envuel-
ven. No lucen sobre él las auroras de 
la ciencia, ni lo recorren de polo a polo 
las corrientes afectuosas de la vida. 
Por eso sólo lo pueblan rufianes como 
el amo de nuestro Lazarillo o degene-
rados como el Clementito de la "Lu-
miére" de los hermanos Tharaud, que 
"muerden en ía vida a dentelladas vo-
races como en un fruto maduro, mos-
trando los labios gruesos enrojecidos 
por el jugo azucarado de la pulpa car-
nosa deshecha. "Ellos son lo? que ani-
man las zambras, elegantes o plebeyas, 
con el rasgueo de ensebado violto y 
apuñalan el ambiente callejero con los 
histéricos chillidos de la innoble ocari-
iiii!iiiii!!iin!i!i!i:iiiiiiiiiiiiriiiiiiî  
na. Piltrafas morales no dan sino pus. 
Hay que regenerarlos. Hay que verter 
sobre el mundo caótico en que moran 
un rayo oscuro de luz, que es inteli-
gencia y amor. 
A ello tienden mis dos nuevos amigos 
con su revista "Braille", editada en sie-
te cuadernos y otras tantas leguas. L a 
publican sin tipos a propósito porque 
carecen de imprenta y de medios para 
pagarla. L a reparten gratis entre los 
que la han de utilizar, porque, aunque 
pobres, y quizá por serlo, son generosos. 
Ellos aspiran a redimir a sus congéne-
res en insuficiencia figiológica parcial 
y saben que toda redención se hace 
siempre a base del sacrificio de quien 
la ejecuta. No les satisface el simple 
compadecer al desgraciado, porque más 
que caridad hacia él es depresión de 
las cuerdas nerviosas ante el barrunto 
del propio infortunio. Ellos quieren que 
en España puedan los ciegos contribuir 
al bien social haciendo de profesores 
y operarios en vez de guardaesquinas 
con platillo en mano a la puerta de las 
iglesias y que cuenten para ello con algo 
más que con irnos cientos de volúme-
nes literarios y musicales. Convencidos 
de que el trabajo es la luz de los cie-
gos, por el suyo, incansable y despren-
dido, intentan dar la luz intelectiva a 
los que no la poseen, para qué a su vez 
la conviertan en trabajo luminoso y 
vital. 
No sé si la heroica iniciativa encon-
trará apoyos eficaces con que subsistir 
y desenvolverse. Al Estado no hay que 
pedirlos, porque sabido es lo que en 
este sector de la beneficencia pública 
tiene que gastar todavía para ponerse 
al nivel, no de Inglaterra, por ejemplo, 
sino de la mera y estricta obligación 
que en la materia le atañe. A las Aso-
ciaciones privadas, tampoco, porque 
aquí, donde las sociedades taurómacas 
pueden constituirse a centenares, no hay 
ambiente para una sola tifiofila. A mu-
chos videntes adinerados, menos, por-
que les falta l a vista moral para intuir 
el sentido profundo de esta evangélica 
y filosófica máxima dp Ollé-Laprune: 
" E l haber mide el deber". Sin embargo, 
yo me atrevo a solicitar desde estas 
columnas, las primeras en que se hace, 
el apoyo de "los que ven y entienden" 
para la obra humanitaria y patriótica 
de los señores Fernández Nadalmay 
y Osuna Fajardo, moradores e ilumi-
nadores del "Mundo sin luz". Pero eso 
si los que se animen a otorgarlo, que 
no se olviden al penetrar en éste o 
acercarse a él de la sabia sentencia es-
culpida en nuestro Instituto para cie-
gos de Málaga: "Descúbrete ante la 
desgracia y protégela; pero no la nom-
bres aquí, porque dañas." 
P. Bruno I B E A S 
contra 
Ha sido expulsado del partido na-
cionalista y se ordena una ex-
pedición dé castigo contra él. 
NANKING, 23.—El Comité ejecutivo 
central ha decidido expulsar definitiva-
mente del partido Kvomintang al gene-
ral Feng-Yu-Siang y ordenar el envío 
de una expedición de castigo contra él 
y sus lugartenientes. 
Se estima que la orden de enviar una 
expedición de castigo contra el general 
Feng-Yu-Siang será publicada esta no-
che. 
E l generalísimo Kai-Shek ha declara-
do en un Consejo de oficiales generales, 
que la campaña contra Feng-Yu-Siang 
no podrá comenzarse hasta los prime-
ros días del mes de jimio próximo. 
UNA D E R R O T A D E L KTJANGSI 
CHANGAI, 23. — Cinco mil soldados 
del Ejército de Kuangsi, al mando del 
general Pel-Ching-Hsi, intentaron ayer 
vanamente hacerse dueños- de Cantón, 
siendo rechazados por las tropas de re-
fuerzo oantonesas. 
Parece que esta batalla señala la de-
rrota finaü de las tropas del Kuangsi. 
MEDIDAS CONTRA E L B A I L E 
CHANGAI, 23.—Ante la invasión de 
Ja "epidemia de baile", las Oficinas de 
la Seguridad pública han tomado enér-
gicas medidas para restringir el núme-
ro de "dancings". Todos los salones de 
baile deberán obtener licencias especia-
les suministradas por la Oficina de Se-
guridad. Las danzas inmorales serán 
prohibidas en absoluto. 
Por otra parte, los jóvenes de ambos 
Bexos menores de quince años, no po-
drán entrar en los cabarets, los cuáles 
deberán cerrar sus puertas antes de la 
piiimu 
giate 
a r r i b a 
E L T E M A D E L D I A , por KHITO 
Los socialistas acusan a los con-
servadores de una maniobra desleal 
LONDRES, 23.—El "Daily Herald", 
órgano laborista, denuncia el proceder 
incorrecto del partido "tory", que in-
tenta llevar a los católicos al conven-
cimiento de que el cardenal Bourne les 
prohibe votar en favor de los candida-
tos laboristas. Demostrando su aserto, 
reproduce folletos que han sido repar-
tidos y una circular secreta dirigida a 
los agentes del partido conservador. 
UNA D E C L A R A C I O N L I B E R A L 
LONDRES, 23.—Una declaración elec-
toral, firmada por Lloyd George y otros 
políticos liberales dice que el objetivo 
principal de la polílica liberal extran-
jera tiende a la abolición de la guerra 
como método y a efectuar una reduc-
ción rápida y general de los armamen-
tos. 
Tiende también dicha política a fir-
mar la cláusula facultativa para resol-
ver las diferencias internacionales; a 
aceptar la paridad naval con los Esta-
dos Unidos y a abolir, de común acuer-
do, los defectos observados en los Tra-
tados de paz. 
Los liberales tratarán también de res-
tablecer lo antes posible las relaciones 
normales con la Rusia sovietista, sobre 
la base de que ninguno de los dos paí-
ses intervenga para nada en los asun-
tos interiores del otro. 
Por último, los liberales preconizan 
la reducción de las tarifas e impuestos 
que constituyen una traba para el co-
mercio internacional. 
1,30 de la madrugada en invierno y pri-
mavera y antes de las dos, en verano y 
otoño. 
L a brisa de proa batía el fuego de 
a tierra cálida. Lento y sereno, el va-
por fluvial bogaba contra corriente a 
impulsos de la alta rueda de palas. Ver-
tían éstas en su volteo incesantes cho-
rros de perlas bruñidas con los platea-
dos albores de la luna. Surgían de las 
riberas altos valladares de sombras que 
recortaban sus sinuosidades en el cielo 
claro. E l ruido de la máquina, como 
pulsaciones de un corazón de coloso, y 
el choque del espolón contra las aguas 
turbias, caían en la vasta soledad, que 
había apagado su voz honda y melan-
cólica. E l silencio de la noche tropical 
atraía a los labios el pensamiento. 
Sobre la cubierta de primera que se 
hacía en proa y entre la doble hilera 
de los camarotes, conversábamos algu-
nos pasajeros, perezosamente arrella-
nados en mecedoras. Llevaba la voz un 
portorriqueño, de ademán y porte va-
roniles, de voz y maneras insinuantes, 
gran señor, que paseaba su dicha por 
mares y continentes. Descendiente de 
colombianos, venía ahora a visitar por 
vez primera la tierra de sus abuelos y 
a probar su rifle y su puntería en los 
caimanes. 
L a identidad de nuestra admiración 
por la naturaleza nos acercó. E l trato 
descubrió aficiones liberales gemelas. 
Y fuimos amigos, muy amigos, con 
esas amistades de los viajes, íntimas 
y desinteresadas; amistades dichosas, 
que sólo dejan en el alma una estela 
luminosa, sin sombras de egoísmo, sin 
recelos y ruindades. 
Lanzó la sirena el lamento angus-
tioso de su voz. Pareció dolerse la no-
che, quejarse el silencio. Tras lentas 
maniobras, nuestro barco atracó a la 
costa. E r a una muralla de árbolés gi-
gantes, arbustos y plantas que los be-
jucos entrelazaban en un tejido espeso, 
impenetrable a la luz del sol, cuanto 
más al resplandor de los focos del bar-
co, que alumbraban la escena. 
Empezó el acarreo de leña. Las lu-
ces sirvieron de reclamo a los únicos 
habitantes del bosque. Una nube de in-
sectos, blancos, pardos, de colores, co-
mo copos animados que fuesen de una 
gran nevada, revoloteaban, sin cálculo, 
en torno de los focos, chocando unos 
con otros con la violenta frecuencia de 
los átomos de un gas. 
Uno tras otro-cayendo, se fueron for-
mando grandes montones de insectos de 
mil clases, muertos en su alocado afán. 
Fué imposible permanecer un instante 
sobre cubierta. Metíanse por las narices, 
la boca, los oídos, los ojos. Cuando des-
atracó el barco, la cubierta presentaba 
el aspecto de un salón carnavalesco, cu-
bierto de "confetti", tras la pasada 
orgía. 
Lucía una luz entre el vaivén de la 
selva rumorosa. Brillaba en las ondas 
el bruñido lunar. Cruzó un vapor empa-
vesado de luz. 
Nos despertó el calor. Quemaban los 
camarotes. Los ventiladores removían 
un aire caldeado. Salimos a cubierta a 
bañarnos en la brisa de proa. Nuestros 
ojos se hundieron con codicia en la ma-
ravillosa película del inmenso río: ribe-
ras lujuriantes, que se perdían en la 
lejanía o se acercaban con las galas 
de su pompa virgen; islotes de frondo-
sidad paradisíaca; el poblado ribereño 
con sus paredes de guaduas y su teja-
do de palmiche; el cayuco del pescador 
que surcaba las ondas pegado a tierra; 
los buques que bajaban a favor de la 
corriente y lanzaban el bramido de las 
sirenas; los puertos fluviales y los inci-
dentes de las recaladas; la turbidez de 
las aguas, que se dilataban sin limites 
anegando a las selvas, y el aire encen-
dido y los verdores de las orillas, todo, 
todo acuello que era el fruto de los amo-
res del sol con la tierra de los trópicos. 
Nuestros ojos fijáronse entonces en la 
tripulación. Morenos, casi negros, que-
mados por el sol, ardientes, nerviosos, 
eran los clásicos "costeños" de Colom-
bia. De viva fantasía, batalladores, idea-
les, se encendían en sus disputas polí-
ticas, que llevaban con extraña lucidez 
y calor. Abundaban entre ellos los ne-
gros, tratados de igual a igual, con 
compañerismo y cordialidad, sin esa se-
paración contra la naturaleza, típica de 
tierras más al Norte. Eran musculosos 
y fornidos, duros en los trabajos. Des-
pués de comer se tendían en el desnudo 
suelo, y, alzándose la camisa, sesteaban 
con el estómago al sol, para hacer la 
digestión como las culebras. 
Una mañana sonó, por fin, la voz 
de "caimanes a la vista". E r a poco 
después del medio día. E l portorrique-
ño requirió su fusil. Viéronse los pri-
meros a lo lejos, irnos, pocos. Luego, 
grupos de dos, cinco o diez, tendidos 
en las orillas, manchas grises verdosas 
sobre la arena de oro. Algunos se echa-
ban al agua al acercarse el vapor. 
— ¿ Y q u é doctor? ¿ Q u é hay de reflexoterapia? 
- — ¡ H a y narices! 
L a l i b e r t a d d e l a P r e n s a 
e n N o r t e a m é r i c a 
Una información acerca de la 
compra de periódicos por una 
Empresa de servicios públicos 
S I G U E L A V I S T A D E L BANCO 
D E C A S T I L L A 
I! 
E l d í a 2 9 , e l e c c i ó n d e l 
p r e s i d e n t e g r i e g o 
L a Prensa protesta contra el viaje 
de los Reyes de Italia 
a l a isla de Rodas 
A T E N A S , 23.—Bl nuevo presidente 
de la república será elegido el día 29, 
y al día siguiente prestará juramento 
ante las dos Cámaras reunidas. 
P R O T E S T A S CONTRA I T A L I A 
A T E N A S , 23.—La visita de los Re-
yes de Italia a las islas del Dodecane-
so y los comentarios hechos con moti-
vo de esta visita por la Prensa italiana 
han producido desagradable impresión 
en toda Grecia. 
E l diario de Atenas "Ethnos", órga-
no' venizelista, dice que la visita de los 
Reyes de Italia ha sido una demostra-
ción inútil, que hiere profundamente los 
sentimientos nacionales, no sólo de los 
habitantes de aquellas islas, sino de to-
dos los helenos. 
£ 1 c r u c e r o d a n é s i r á a 
L i s b o a e n j u n i o 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 23.—Dea 7 al 10 del próxi-
mo mes de junio es esperado en este 
puerto el navio de la Marina de gue-
rra danesa "Niels Juel", a bordo del 
cual viaja como teniente el principe 
Knud, hijo segundo del rey Cristián de 
Dinamarca.—Correia Marques. 
Otros seguían inmóviles, papando el 
sol y el aire abiertas las fauces, con 
la amenaza de sus dientes como sie-
rras. 
E l estampido del rifle hizo retem-
blar la vasta soledad. Atrepelláronse 
los caimanes, zambulléndose en el agua. 
L a fuerte coraza escupía las balas que 
hubieran atravesado un muro de gra-
nito. 
A popa, un grumete ensayaba su 
pistola en un caimancillo, que no temió 
el paso del vapor cercano a la orilla. 
Temeridad de los pocos años. Algo de-
bió sentir de cerca, porque echóse al 
agua atropelladamente, acaso sonrién-
dose en su interior de sti propio susto. 
Nuevos panoramas, más y naás sel-
vas, más y más riberas y > arenales. Y 
más caimanes. B l portorriqueño afi-
naba esta vez la puntería sobre un 
caimán enorme, tumbado al sol. Dis-
paró. E l animal alzóse rápidamente 
hasta ponerse casi vertical, sustentán-
dose sobre las manos traseras, y cayó 
pesadamente a tierra, donde quedó in-
móvil, como fulminado. Poco después, 
cojeando aparatosamente, zambullóse 
de bruces en el río. Había sido un buen 
blanco. Nuestro amigo había logrado 
un ideal. 
Horas más tarde, después de una 
lenta maniobra, atracábamos. E r a el 
término de nuestro viaje. Desembarca-
mos. Rostros palúdicos. Olía a ciénagas 
estantías. Una negra descalza, de ves-
tido chillón y con un enorme puro en 
los labios, nos señaló el hotel, un po-
bre rancho, de paredes de troncos, te-
cho de palma y por stielo. el santo sue-
lo. E r a y se llamaba "Hotel Wáshine:-
ton". E r a para reventar de gozo. E s -
tábamos, por fin, en el corazón de 1P 
América virgen. 
Ramiro RUIZ D E DULANTO 
Debe esperarse a que esté ratifi-
cado el Tratado de Letrán 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 23. — "L'Osservatore Roma-
no" confirma en su número de hoy que 
la primera vez que el Santo Padre sal-
ga del recinto del Vaticano llevará 
consigo el Santísimo Sacramento, para 
significar el retorno de Dios a Italia. 
Todavía, añade el periódico, no ha 
sido determinada la fecha de tal acon-
tecimiento. Ni es posible fijarla aún, 
puesto que aún no se ha verificado el 
cambio de los instrumentos de ratifi-
cación de los Tratados de San Juan de 
Letrán. 
E l Soberano de Italia está ausente 
del Reino y la discusión de los acuer-
dos no dará comienzo en el Senado 
hasta mañana, y se ignora todavía, 
por lo tanto, cuándo se efectuará la 
votación. 
"Es esto una cuestión, prosigue "L'Os-
servatore", no de acatamiento a sim-
ples formalidades, sino de obligada 
consideración a hechos y circunstan-
cias que no seria dable olvidar. Por 
otra parte, para restablecer toda la 
majestad del rito pontifical y de su 
grandioso cortejo es necesario tiempo". 
Concluye el periódico aludiendo al 
enorme entusiasmo con que ha sido aco-
gida en todas partes la noticia y a la 
perfecta adhesión al pensamiento del 
Pontífice, como asimismo a su altísima 
significación de caridad y de fe.—Daf-
fina. 
D E L C A R D E N A L L E P I C I E R 
A D O U M E R G U E 
P A R I S . 23.—A su regreso a Roma, 
monseñor Lepicier, legado del Papa en 
las recientes fiestas conmemorativas 
del centenario de Juana de Arco, ha 
enviado, desde Vintimilla, al presiden-
te de la república, señor Doumergue, 
el siguiente telegrama: 
"Al abandonar el suelo de nuestra 
querida Francia, después de haber 
cumplido mi misión apostólica en Or-
leáns, donde he recibido una acogida 
tan delicada y afectuosa, le ruego acep-
te la expresión de mi más vivo agra-
decimiento y de mi respeto más pro-
fundo. 
i s i ó n i n g l e s a a B r a s i 
y A r g e n t i n a 
L O N D R E S , 23.—El "Board oí Tra-
de" t (ministerio de Comercio) anuncia 
que el Gobierno ha designado una Co-
misión económica para visitar la Ar-
gentina y el Brasil y estudiar las re-
laciones industriales, comerciales y 
financieras de Inglaterra con esos dos 
países para el mayor desarrollo de las 
mismas. 
Lord D'Abernon, que fué embajador 
en Alemania desde 1920 a 1926, presi-
dirá la misión. Los demás miembros 
de la misma serán: Sir William Clare 
Lee, en representación de las industrias 
textiles; Mr. G. Rowland, en represen-
tación de la industria de la maquinaria, 
y Mr. Julián Piggott, por la industria 
siderúrgica. 
Antes de salir los delegados harán 
un estudio de las relaciones comerciales 
angloargentinas y anglobrasileñas. 
L a Comisión Federal de Comercio de 
Washington ha continuado sus investi-
gaciones acerca dê  la compra de pe-
riódicos efectuada por la "Internatio-
nal Paper and Power Company". Hace 
ya tres semanas que esta investigación 
dura, y el interés de ella no ha decre-
cido. Por el contrario, un nuevo inci-
dente entre esa compañía y el "Daily 
News", de Nueva York, ha aumentado 
la atención del público y de la Prensa. 
L a "International"—véase E L D E -
B A T E del día 7 de mayo—es una po-
derosa Compañía con 500 millones de 
dólares de capital, que se dedica espe-
cialmente a empresas hidroeléctricas, 
pero que fabrica también papel para los 
periódicos. Las declaraciones ante la 
Comisión Federal parecen haber demos-
trado que el papel le interesa poco, y 
que, con un poco de suspicacia puede 
creerse que es un pretexto. Su princi-
pal actividad es el flúido eléctrico, y 
por ello está muy relacionada con Mu-
nicipios y otras entidades oficiales. 
Hace algún tiempo la "Internatio-
nal" compró acciones de 13 periódicos 
de importancia por valor de 10 millo-
nes de dólares, y también se interesó 
en un "trust" de Prensa—más de 20 
periódicos—que posee Mr. F . E . Gan-
net. L a noticia provocó una verdade-
ra tempestad de protestas. Tanto, que 
Gannet anunció a los pocos días que 
había recogido las acciones vendidas a 
la "International". 
Pero el senador Wals exigió que el 
asunto fuese investigado a fondo. Las 
declaraciones se han recabido durante 
estas tres últimas semanas. Merced a 
ello, se ha puesto en claro que la "In-
ternational" intentó comprar acciones 
de unos 20 periódicos importantes de 
Kansas, de Filadelfia, de Cleveland y 
de Menfis sin conseguirlo. E n cambio, 
ya hemos dicho que tiene participa-
ción en 13 diarios de Nueva York, Chi-
cago y Boston. 
Las explicaciones de los interesados 
no han conseguido acallar las protes-
tas de muchos periódicos y hombres pú-
blicos. E l "Boston Herald", entre otros, 
ha explicado que la "International" po-
see el 50 por 100 de sus acciones a 
cambio solamente de comprar el papel 
de la Compañía. E n la parte editorial 
no puede reclamar intervención algu-
na y, según el director de la Compañía 
eléctrica y papelera, "no tiene ni el 
derecho, ni la competencia, ni el de-
seo de hacerlo" y cree además que "de 
este modo sirve mejor sus propios in-
tereses". 
Estos intereses, explica son pura-
mente materiales. L a Compañía tuvo 
déficit en su industria papelera en el 
año 1928. Por esa razón se decidió a 
comprar periódicos, en los que daba sa-
lida segura a su producción de papel 
pero sin que le interesase la política 
de ellos. 
Estas razones se hubieran quizá ad-
mitido si la "International" no fuese 
algo más que una empresa papelera. Su 
principal actividad es, como hemos di-
cho, la venta de flúido eléctrico. Este 
es el aspecto grave de la cuestión. L a 
mayor parte de los negocios de la Com-
pañía se contratan con entidades pú-
blicas y, naturalmente, deben figurar en 
primera linea entre las preocupaciones 
del periódico local o nacional. ¿Puede 
esperarse confiadamente que los diarios 
unidos por vínculos de interés a la Com-
pañía han de adoptar francamente el 
punto de vista del público? ¿No debe 
i temerse que, por lo menos, guardarán 
¡ un silencio oportuno ? 
L a inmensa mayoría de los periódi-
cos norteamericanos convienen en que 
lo ocurrido es una amenaza a la liber-
tad de la Prensa, y que contra ella no 
hay defensa legal. "Esas Compañías 
—como cualesquiera otras—dice el 
"News" de Wáshington—tienen un de-
recho absoluto y legal a fundar o com-
prar todos los periódicos que puedan. 
Pero el público tiene el mismo derecho 
El fiscal anuncia la modifica, 
ción de sus conclusiones 
Se reúne la Sala para oír a loa tea 
tlgos, llamados nuevamente a pesar A I 
que presentaron certificado de encon 
trarse enfermos. 
Sólo ha venido uno de ellos: el señor 
Su ja. Pregunta el fiscal, y el testigo con-
testa que como interventor que fué A I 
la suspensión de pagos del Banco A I 
Castilla hizo el balance de la situación 
del mismo, del cual resultó que desde 
el año diez y nueve tenía perdido el 
capital, el fondo de previsión, el fondo 
de reserva y parte de los fondos de los 
clientes. Tan endeble situación era de 
bida, a juicio de los Interventores, a l¿ 
depreciación del marco en grandísima 
parte y también a los créditos que con-
cedió el Banco con garantía exclusiva! 
mente personal. Recuerda el testigo que 
el Banco en su contabilidad daba a loa 
marcos el valor que tenían cuando los 
adquirió, pero no el de la cotización 
del día. 
E l señor Cobián ha sometido al jm, 
ció del declarante la explicación que él 
da a estas distintas valoraciones. La 
recordarán los lectores: la pérdida por 
el descenso del marco no era una pér-
dida definitiva; si el Banco no vendía 
los marcos y éstos subían, ¿dónde es-
taba esa pérdida? El la no se produjo 
con carácter definitivo hasta que el mar-
co desapareció como moneda. E l testigo 
ha asentido a estas afirmaciones del se-
ñor Cobián. 
E l señor fiscal ha repreguntado: ¿Log 
balances son para fijar la situación eco-
nómica en el instante mismo en que & 
hacen? E l señor Suja dice que sí. 
Antes, el defensor del director del 
Banco, señor Ulana, había preguntado 
si los interventores judiciales se auxi-
liaron en su labor de empleados del 
Banco. Cuando el testigo le ha contes-
tado que se sirvieron de parte del per-
sonal, ha hecho una segunda pregunta: 
¿Entre ese personal estaba el director 
del Banco? Sí—dice el señor Suja-, 
ocupaba el puesto del cajero que fué 
despedido. 
Retirado el testigo, pide el fiscal que 
se tome declaración en sus domioilios 
a los que por enfermedad no han com-
parecido. Como estos señores han decla-
rado en. el sumario, la Sala estima que 
tiene bastantes elementos de juicio. 
E l señor Congosto, adelantando que 
aceptaba como buena la decisión del 
Tribunal, había manifestado que uno de 
los señores cuya declaración pidió con 
insistencia—el conde de Eleta—no ha-
bía declarado en el sumario y que sus 
manifestaciones habían de tener gran 
importancia, pues este señor se separó 
del Consejo de Administración precisa-
mente en la época en que comenzó a 
vislumbrarse la endeble situación del 
Banco y se tuvo que solicitar un prés-
tamo del Banco de España con la ga-
rantía de la cartera de valores del Ban-
co más la firma de los consejeros. 
Ha concluido la prueba. ¿Qué influen-
cia ha ejercido en las conclusiones pro-
visionales de las partes? E l fiscal, que 
estimaba en las suyas la existencia de 
cuatro delitos de falsedad y trece de 
estafa, por los que debía imponerse la 
pena de ocho años y un día de presidio 
mayor por cada uno de los primeros 
y por cada estafa un año ocho meses 
y veintiún días de presidio correccional, 
las modifica. 
L a acusación privada mantiene )as su-
yas, defensa, lo mismo. 
_ Hoy, a las diez y media, dará el se-
ñor presidente la voz de .audiencia pú-
blica y acto continuo el fiscal manifes-
tará el sentido en que haya modificado 
sus conclusiones y darán comiendo loa 
informes. 
L l e g a a M a l t a l a f l o t a 
y u g o e s l a v a 
MALTA. 23.—Ha fondeado en esta 
rada la Escuadra yugoeslava, formada 
por un crucero, un aviso, seis torpede-
ros y dos submarinos, que viene a efec-
tuar una visita a la flota inglesa del 
Mediterráneo. 
—que suele ejercer—a rehusar su con-
fianza en la libertad de tales periódi-
cos." 
E l "News" es optimista. Ni es seguro 
que si el periódico está bien hecho ejer-
za su derecho el público, ni es tampo-
co que ese mismo público llegue a co-
nocer los secretos de las publicaciones. 
Como dice el "Republican" de Spring' 
field, el "vicio reside en la propiedad 
secreta". Es ta vez ha podido denunciar-
se, porque todavía quedan bastantes 
empresas periodísticas nada más. Pero 
¿qué ocurrirá si un día la mayoría de 
los periódicos importantes pasan a ma-
nos de empresas que no sean periodís-
ticas? Sin contar con el otro peli?1"0' 
el de los grandes "truts" periodísticos, 
que ya empieza a apuntar. 
R. I" 
Fol le t ín de E L D E B A T E 8) 
M M E . G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
para el príncipe André Wladimirowich Rosarof. que de-
berá usted entregar al propio príncipe tan pronto co-
mo llegue usted al castillo. Estoy segura de que ten-
drá usted en la princesa Nadia-Andreiana, más que una 
discípula encantadora, una amiga sincera, una cariñosa 
hermana. Me ha escrito diciéndome que la espera a us-
ted con impaciencia. Mi sobrina Nadia es una criatura 
selecta, exquisita, de angelical corazón. No abandona 
un instante a su padre, a quien prodiga los tiernos y 
continuos cuidados que requiere su estado de salud. 
Más que ninguna otra muchacha, Nadia necesita un 
poco de alegría, distracciones, una amiga de su misma 
edad, o casi de su misma edad, que comparta con ella 
BU vvida demasiado seria para una chiquilla. Espero, 
hija mía, que comprendrá usted el verdadero papel que 
le toca desempeñar, la bienhechora misión que he que-
rido confiarle cerca de mi sobrina y que estoy segura 
de que cumplirá usted a la perfección. 
—Por lo menos, señora, pondré en ella un celo ex-
quisito y toda mi buena voluntad. Le aseguro a vuestra 
alteza que llegado el momento de tener que ganarme 
la vida con mi trabajo, no hubiera podido encontrar 
colocación más de mi gusto ni más en armonía con 
mi carácter y aficiones que la que vuestra alteza ha 
tenido la bondad de buscarme. 
—Lo celebro muy de veras, señorita de Kernóel, y 
puesto que es así, ¡ánimo, hija mía!, que Dios sabrá 
recompensar sus esfuerzos. Ahora voy a ocuparme de 
sus compañeros de viaje. 
Juana de Kernóel besó respetuosamente la mano que 
la princesa Zamoiska le tendía y la augusta señora se 
volvió hacia la señorita sentada a su izquierda, que 
era la inglesa destinada al convento de Sandomir, con 
quien habló confidencialmente durante un largo rato, 
dándole consejos que la hermana del comandante no 
pudo oír. Después, la presidenta de la obra se despidió 
amablemente de todas y de cada una de las señoritas 
alojadas en la residencia, pobres criaturas abandonadas 
que bendijeron una y mil veces a la bondadosa dama, 
que con caridad evangélica las aliviaba de las amargu-
ras del destierro en que se veían forzadas a vivir. 
Cuando el carruaje de la princesa se perdió de vista, 
y luego de cerrar la puerta de la verja, las pensionistas 
se dirigieron a la capilla de la residencia para rezar 
colectivamente las oraciones de la noche. Después de 
un día como el que había transcurrido, tan lleno para 
ella de íntimas emociones y de acontecimientos ven-
i turosos, Juana de Kernóel, devotamente arrodillada en 
el más apartado rincón de la capilla, elevó su alma re-
conocida, impregnada de gratitud, al Creador, cuya di-
vina protección era tan visible. Terminadas las oracio-
nes y la frugal cena que se les sirvió a continuación, 
las pensionistas se retiraron a descansar al amplio dor-
mitorio donde se alineaban sus lechos limpios y mu-
llidos bajo la luz suave de un gran globo de cristal co-
lor de rosa colocado en el techo. 
L a cama vecina de la de Juana de Kernóel era la de 
la inglesa. Es ta tenía sobre la mesita un paquete de 
chocolate, del que ofreció a su compañera, al mismo 
tiempo que le decía, sonriendo: 
—Hay que cuidarse, señorita. E n esta casa las cenas 
son demasiado sencillas y necesitan un suplemento. 
—Gracias, yo no tengo apetito—respondió la breto-
na—. ¿Según he oído, también usted se marcha ma-
ñana? 
—Sí. ¿Usted ha encontrado ya colocación, señorita 
de Kernóel? 
—Afortunadamente. Pero no ahora; la tenía ya cuan-
do vine a Varsovia, desde antes de salir de mi patria. 
—¿Dónde, si la pregunta no es indiscreta? 
—De ningún modo. Voy al castillo del príncipe de 
Rosarof, cerca de Astrakán, para encargarme de la 
educación de su hija, la princesa Nadia. 
—<Ah!, se dirige usted a Rusia, precisamente el país 
de donde yo vengo. No envidio su suerte de usted, 
amiga mía. 
— ¿ N o le fué a usted bien, entonces? ¿La trataron 
a usted desconsideradamente, tal vez cruelmente? 
—Ese es el término exacto. L a ' perversa Barinia no 
se contentó con llenarme de insultos, sino que se atre-
vió a golpearme. ¡Oh!, por nada del mundo volvería 
al lado de una mujer tan odiosa. 
— ¿ Y por qué" la maltrató de una manera tan in-
humana? 
—¡Oh señorita!, todo fué porque volví del revés a 
la tortuga. 
—¿Volver del revés a la tortuga?—repitió Juana 
de Kernóel con gesto de asombro, sin entender bien 
lo que su compañera de pensión quería decir. 
—Sí, al revés, al revés. L a tortuga era una fea bes-
tja que andaba suelta por toda la casa y que comía 
hojas de ensalada. A mi me disgustaba verla por to-
das partes, y un día tuve la ocurrencia de ponerle la 
casa al revés. ¡Si viera usted, señorita, qué espectáculo 
tan divertido! Viéndola patas arriba, contemplando 
los grotescos movimientos que hacía para recobrar su 
posición primitiva, creí morirme de risa. Pero de pron-
to surgió Barinia, la patrona, que furiosa de rabia se 
arrojó sobre mí golpeándome fuertemente; luego cogió 
un látigo y me flageló sin compasión. 
— ¿ Y qué hizo usted entonces, mi pobre amiga?— 
preguntó compadecida la señorita de Kernóel. 
—¿Qué? Lo más práctico; eché a correr para po-
nerme fuera del alcance de aquella furia, y en el mis-
mo instante abandoné la casa. Ahora voy destinada 
para dar clases de inglés y de gimnasia a un Colegio 
de Religiosas, de Sandomir... donde espero que no ha-
ya tortugas que cuidar. 
Juana de Kernóel disimuló su risa por si podía mo-
lestar con ella a su amiga, pero tuvo que hacer grandes 
esfuerzos para no prorrumpir en una carcajada. L a 
aventura le pareció demasiado rara para que pudiera 
temer que se repitiese el caso; no todas las familias 
rusas iban a tener una tortuga entre los animales do-
mésticos. 
Y nuestra joven francesa terminó por dormirse, ren-
dida de fatiga, sin prestar la menor atención a lo que 
decía su compañera británica, que seguía hablando pol-
los codos. 
I I I 
Camino de As trakán 
Amanecía apenas cuando la campanita de la resi-
dencia desató parlera su lengua argentina, invitando 
a levantarse a las pensionistas, que debían encontrarse 
puntualmente en la capilla para asistir a la misa de 
siete, después de hacer la limpieza de los dormitorios 
y de atender a su aseo personal. E r a ésta una de las 
obligaciones impuestas por el reglamento de la insti-
tución, que todas las pupilas cumplían de buen grado. 
Terminado el Santo Sacrificio, las jóvenes se dirigían 
al comedor para tomar el desayuno, antes de entregarse 
al trabajo diario. E l tiempo que mediaba entre la re-
facción y la hora de comenzar la tarea solían emplearlo 
en repasar sus trajes, y si quedaban algunos minutos, 
los dedicaban al planchado y zurcido de la ropa blanca, 
propiedad de la residencia. Las pensionistas que esta-
ban en condiciones de hacerlo, contribuían al sosteni-
miento de la obra con un donativo en metálico, comple-
tamente voluntario, puesto que la hospitalidad que la 
1 institución brindaba a las señoritas acogidas a ella era 
gratuita. Juana de Kernóel, que para dejarle a su ma' 
dre todo el dinero posible se había reservado tan sólo 
lo que juzgó indispensable para el viaje, no se bailaba 
en circunstancias que le permitieran mostrarse Sene' 
rosa, y hubo de confesarlo, llena de rubor, per0 siD 
rodeos, a la directora de la Residencia. La señor3 
Tagliani, por toda respuesta, abrazó efusivamente a 
muchacha, al mismo tiempo que le decía con acen 
jovial: 
—¡Bah! No se preocupe por tan poca cosa, sê 0 
rita de Kernóel. Cuando vuelva usted a pasar por aq^ 
de regreso para su patria, y después de haber hecbo ê  
Rusia una fortunita, tendrá tiempo, ocasión y posibl' 
des de mostrarse espléndida con nosotras, haciéndono» 
un importante donativo para la Residencia. Por abor 
lo único que importa es que tome usted fuerzas P* , 
el largo viaje que dentro de irnos :nstantes va uS 
a emprender. 
Y cogiéndola afectúosamente de un brazo. Ia 
dadosa señora Tagliani añadió: c, 
—Venga usted conmigo al comedor, donde be dispu . 
to que le sirvan un refrigerio. Se aproxima, la hora 
la partida. amable L a joven bretona se dejó convencer por la .e¡. 
invitación, y su excelente apetito, propio de sus 
y ocho años, encontró sabrosísima la sopa que bulD ue 
ba en el plato; muy codiciable el trozo de ca-xne ^ 
le presentaron después, y deliciosas las frutas y 0' artir secas que constituían el postre. Se disponía a P 
entre sus dientes blancos y dismínutos una ave ^ 
cuando resonó en la calle la bocina de un automóvi ^ 
toques repetidos y apresurados, que parecían una 
ñal de llamada. 
— Y a vienen a buscarme, deben ser los Revilla^ a 
claxnó la señorita de Kernóel, levantándose de la 
para no hacer esperar al matrimonio—. Sin P0̂ 61 gra-
tar la emoción que la dominaba se despidió. sU 
zándolas y besándolas, de la señora Tagliani y 
(Con liauará-
